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T E I M A S por el cable 
ÍIRTICIO PARTICULAR 
DCL 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 9. 
L A S C O R T E S 
E n el Senado han sido aprobados 
el presupuesto correspondiente al Mi-
nisterio de Hacienda y el proyecto de 
L e y referente al impuesto sobre ex-
p l o t a c i ó n de minas; y en el Congreso 
se h a dado comienzo á la d i scus ión 
del presupuesto general de ingresos 
del Estado. 
G R A V E S D A Ñ O S 
U n furioso vendaval ha causado 
graves d a ñ o s en el pueblo de Colin-
dres, p r ó x i m o á L a r e i o , en la provin-
cia de Santander. 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
E n Tomfiloso, vi l la de A k á z a r de 
San Juan, Ciudad Real , se ha desplo-
mado la techumbre de una casa, oca-
sicnando l a muerte á dos de sus ha-
bitantes y herido á o':.ros. 
L O S C A M B I O S 
L a s libras esterlinas se han cotiza-
do á 2711. 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
T R E M E N D O T E M P O R A L 
Cerbero, Franc ia , Diciembre 9. 
L a reg ión occidental de E s p a ñ a ha 
sido azotada por un violento tempo-
r a l que ha barrido con cuanto ha ha-
llado á su paso. 
E n el puerto de la C o m ñ a zozobra-
ron varias embarcaciones menores, 
a h o g á n d o s e cierto n ú m e r o de perso-
rias. 
E n las cercan ías de Bilbao el tem-
poral ocas ionó la muerte á varias per-
sonas y heridas á muchas otras. 
I X E N D A C T O N E S 
A consecuencia de las copiosas l lu-
vias ha habido grandes inundaciones 
A L M O H A D A S 
C O L C H O N E S 
D E 
B O R R A D E 
D E M A R C A 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
Dbre.-l 
M u m u w m 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SKM1-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S i H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 ¿ 1 y ( ¿ 4 á 3 
49 H A B A N A 49. 
—3Í3G Dbre.-l 
DOLOR DE MUELAS 
¿Hay alqo más penosa que R] do'or de 
nmcla<? Tan pronu» punzadas airores en 
•a mandíbula, lan pronto dolores sordos 
} Persistentes. Los nervios entran en 
tippo ylas más de las veces es imno-
sioie dormir durante la noche. 
Kn casos tales no hav otro remedio 
comn el Jarabe de Follet. 
El uso del Jarabe de F.dlet á la dosis 
•r "na ó 2 cucharadas soperas ba<ta,en 
^'tcio, para procurar al paciente un 
hft 00 jraní)uil0 7 reparador y muchas 
'^las de bienestar y rop. so pues por 
' rieles que sean Us do'orrs. los calma y 
. tormec^. Las persona-ma>or.'s pueden 
ei menor inconvei.ienie tomar hasta 
- cucharadas soperas en las 24 horas. 
a ^ 108 "¡nos bastan cucharaditas de 
rth ^ e- E1 ̂ borC'lIo acr^ que el ja-
>e (l.Ma desaparece IninediKtamente 
con-in r.OI.bo de De ventae,llüda3 
JaV nr" âci.as- I)ePós'^ eoneral 19, rúa Jacoo, París, 
en varias partes y en Sevil la han su-
bido diez pies las ag í 'as del Guadal-
quivir, que ha inundado todas las co-
marcas cercanas 
L . \ s E L E . Q C I 0 N B S 
KA' I N G L A T E R R A 
Lotódres, Diciembre 9. 
T a n pronto como se nota alguna 
ventaja de parte de uno de los parti-
dos contendientes, queda anulada 
por la otra. 
Los partidarios de Redniond derro-
taron á los de Timoteo Healy, quien 
ha protestado de su derrota, alegan-
do que hubo soborno en las eleccioDes 
y amenazas de emplear l a violencia 
contra sus partidarios, por lo que lla-
m ó á la po l i c ía para protegerles. 
S e g ú n los escrutinios de esta tarde 
la co?.lición gubernamental ha gana-
do 235 puestos y los nacionalistas 
206. 
T R I S T E P A P E L 
E l partido que defiende el derecho 
de las mujeres a l sufragio, ha hecho 
un triste papel en estas elecciones. 
E X H I J O D E C R E E L P R I S I O N E R O 
San Antonio, Tejas, Diciembre 9. 
U n correo que ha llegado aquí hoy, 
procedente del campamento de los re-
v o l u c i ó n a n o s en Méj ico , trae para l a 
familia del caudillo Madero un men-
saje, en: el cual se anuncia que éste ha 
hecho prisionero al joven Enr ique 
Cr&el, hijo del Ministro de Estado del 
gabinete del Presidente Porfirio Díaz , 
y que le retiene en su poder en cali-
dad de rehén. 
¡ B E L L O P A I S ! 
Ciudad Guatemala, Diciembre 9". 
L a ley marcial ba sido proclamada 
er, la mayor parte de las principales 
poblaciones de Honduras; todas las 
cárceles e?ti^, llenas de presos pol í t i -
cos y es inminente un levantamiento 
general en todo el país . 
TO'DOS L O S R E C O R D S B A T I D O S 
Pan, Franc ia , Diciembre 9. 
Saliendo hoy del campo de a v i a c i ó n 
de esta ciudad, en un monoplano Ble-
riot, el aviador francés Legagneux 
ha batido todos los records de altura, 
pues a lcanzó una e l e v a c i ó n de 10,499 
pies. 
. Cuando descendió Legagneux, des-
p u é s de su extraordinario vuelo, es-
taba medio helado. 
S U L F U R I L 
M O N A L 
Verdadera ainteais de ia« agnae 
minarais» aulforomtxB. 
Pastillas agradabilísimas al paladar. 
Acción Rápida y Segura 
en las AFECCIONES de la GARGANTA 
y de las VIAS RESPIRATORIAS 
Laringitis , Ronqueras, Anginas 
Catarro?., Grripe, Bronquitis 
Tuberculosis incipiente. OoiIb: 4 ¿ pmUIlM •< MONAL. FRÉÜES, NA.NCT (Francia). 
S I O U E N C O R R I E N D O 
C I N C O P A R E J A S 
Nueva Y o r k , Diciembre 9. 
E n el p e n ú l t i m o día de la gran ca-
rrera de bicicletas quedan empatados 
y siguert d i s p u t á n d o s e el primer pues-
to cinco parejas, hab iéndose retirado 
ya ocho de las que se inscribieron pa-
r a el concurso. 
Los ciclistas que aun quedan en la 
pista han moderado su velocidad, á 
fin de ahorrar sus fuerzas para el úl-
timo día, en el que se proponen echar 
el resto. 
P E T I C I O N C O N C E D I D A 
"Washington, Diciembre 9. 
E l Secretario de Estado ha scc&di-
do á l a pe t i c ión del Gobierno de I ta-
l ia para que se le entregue á Mr. Por-, 
ter Charlton, americano que ases inó 
á su señora hace unos meses, en el la-
go Como, Ital ia . 
L U C H A R E Ñ I D A 
Londres, Diciembre 9. 
Más de las dos terceras partes de l a 
nueva Cámara de los Comunes ha si-
do electa. 
Los partidos se encuentran actual-
mente casi en las mismas condicior 33 
que estaban a l disolverse el Par la -
mento. Los unionistas sólo han gana-
do tres puestos. 
E l estado de los contendientes es el 
siguiente: Coal ic ión gubernamental, 
251. Unionistas, 209. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Diciembre 9. 
Bonos dé Cuba, 5 por ciento (ex-
dividendo.) 103. 
Bonos de los Estados Unidos, :i 
100.31-1: por ciento. 
Descuento papel comercial, 5. á Syíj 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.82.35. 
Cambios sobre Londres á la vista 
banqueros, ¡H.sr^O. 
Cambios sobiv í'avís. banqueros, 00 
d¡v.. 5 francos 20 cént imos . 
Cambios sobre H a m b u r g ó , 60 djv., 
banqueros, á 9o. 
Centr í fugas , po lar izac ión 06, en pla-
za, 4.0,') cts. 
Centnfupra.s número 10. pol. 96, in-
mediata entrega. 2.Ó0 ets. c. y f. 
Centr í fugas pol. 06, entrega prime-
ra quincena de Enero, 2.1 ¡2 ets.; todo 
Enero, 2.3|8 ets. c. y f. 
I l e m id. i d . Febrero, 2.3|16 ets. 
c. y f. 
^laseabado, polar izac ión 89, en pla-
za, 3.55 ets. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.30 ets. 
Harina patente Minnessota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.50. 
Londres, Diciembre 9 
Azúcares cen tr í fugas pol. 96, 10s. 
Od. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
eósecha, Os. 0.3|4d. 
Consolidados, ex- interés , 7<8.7|8. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4.1 ¡2 por ciento. 
Recta 4 por ciento españo l , ex-cu-
pón, 90. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £79.112. 
París , Diciembre 9. 
Renta francesa, ex- interés , 97 fran-
cos 83 cént imos . 
— tm 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 9 de Dociembre 
de 1910. hechas al aire libre en "'El A!-' 
mendares," Obispo 54, «•xpresamente pa-
ra el DIARTO D E LA MARINA: 
-





Barómetrn: A las 4 p. m. 767. 
S a i l í m i i t í 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 9. 
Azúcares .—No ha variado hoy la 
cdt¡/.ación del azúcar del remolacha 
en Londres. 
TI incrc'ulu de Nueva Y o r k quieto, 
pero so.stcni' io, (Ichiciuin considerarse 
namináles las cotizaciones por entre-
gas "de Enero y Febrero une publica-
mos en el lugar correspondiente de 
este número . 
E n el mercado local se notan mejo-
res disposiciones par.i operar en fru-
id de la nueva /a fra , debido á la fir-
meza que reina en la plaza de Nueva 
Y o r k y s'e 'dice haberse hecho hoy la 
siguiente venta: 
i NADA TAN PENOSO 
como las neuralgias, cuando son fuertes 
y tememos que reaparezcan! Puede 
alguna vez no ser coniinuo el dolor y 
presentarse por sacudidas pero si «.-es-a 
un raomemo, vuelve poci) después coi' 
redoblada furia El menor frió, la 
humedad, el cansancio, un pesar cual-
quiera son bastante para que el dolor 
reaparezca unas veces de uu lado, otras 
d« otro; tan pronto en la cabeza como 
en las raanuíbulas, en io> costados ó en 
los mieniDrus. Kn tales casos aconseja-
mos siempre el uso d-i las Perlas de 
Esencia de Trementina de Clertan. 
3 ó¿i Perlas de Iv-eucia de Trementina 
Clertan bailan, en efreto, para disipar 
en un"S cuantos ¡r.mut is toda neuralgia, 
por dolorosa que ŝ -a y cualquiera que 
sea su asiento : la CKbez;i, los niembros 
ó el costado. Igualmente disipan toda 
jaqueca por alarmantes que se presenten 
su vu.ienciaó su carácter. 
A esto se debe *-{ que la Academia de 
Medicina' de Paris, que tan poco pró-
diga es en punto á elogios, haya apro-
bado el procedimientu scg'jiiio en la 
preparación de est-. medicamento, re-
corüenuándolo por modo tan explícito 
á la confianza de los enfermos. De venta 
en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sohre la envol-
tura las señas dH Laboratorio : Casa 
L. Frere, 10, rué Jacob, Pans. 



















p h i l a d e l p h í a . 
t 
y 
t • * 
A V I S O 
Todo calzado que no lleve las marcas de 
este a.Tuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mi«m,«« fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH. fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
El do! famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo ea legítimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, E L BA-
ZAR CUBANO. E L PROGRESO, E L GA-
LLITO. LA CASA GRANDE, LUCHA, 
I A DIANA. LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA. LA MARQUESITA, LA 
CEIBA, LA MODA E L E G A N T E . LA DE-















f i e r l & G a r f c - P f l i i s & C f l . 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, as venden en LA GRANADA, E L 
PARAISO, LA CASA GRANDE, E L PA-
Q U E T E BARCELONES, LA GRAN S E -
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
E L PASEO, LA DEMOCRACIA, E L BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidísimos oalrados de PONS Y 
COMP., que desde 1885 se importan con 
gran favor del público, para níftos de am-
bes sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de eeta Capital y del reato 
de la Isla, no siendo legítimos los que na 
lleven les marcas del margen. 
Venta excluaivamente al por mayor ar 
C U B A . 6 1 
P O M S A GO. 












R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE L A PINTURA M E T A L I C A I N O X I S A B L E 
FERRU 
Alniaoenista de Maderas , 
B a r r o s , .^lárnioles y Vig^s 
de H i e r r o y F a b r ¡ r a n f « de 
las Irosas H i d r a ú l i r a s :: :: 
L A C U B A X A 
Escritorio y Talleres; 
PRINCIPE ALFONSO N U M . 3 6 1 
Puente de Cl iáveü 
H A B A N A 
20,000 sacos cen tr í fugas base 96, á 
4.112 rs. arroba, á entregar 
en Sagua, en todo el mes de 
Knero. 
íng-enios que muelen 
E l ingenio • ' T u i n i e ú . " ubicado en 
Tunas de Zaza, ha empezado a moler 
hoy. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres a d j v 20% 21.%P. 
„ 60 d-v Ifl.3^ 20 .XP. 
Pflrís, 8 d|V." «. 6.%P 
Hnmhiirjro, S dfv S^J»; 
F'>tiidns Unidos a drv 10.% ]0.%P. 
Ksp-.ttia. s. plaza y 
CMiitidad, S íliv % X 1). 
Oto. papel comorcinl « A 10 p. § anual. 
MOÑKDAS EXTiivx.ri^KA.s.—sé cotizan 
hoy, «'omo ^igue-
Oreenhafts 10.% 10. ^ p. 
Plata e?panoÍH 98 |á 981V V, 
Acciones y Va lores .—En el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy. se publican las 
siguientes ventas: 
A l contado 
200 acciones Cuban Telephone, 59. 
50 ídem, ídem. ídem. 581//2.. 
200 raem F . C. Unidcs. 91%. 
100 idenn, ídem, ídem, 92. 
300 idem, ídem, idem. 917 s 
200 idem, idem, idemi 92. 
250 idem H . E . -Comunes. 102%. 
350 idem, idem, idem, 102^8. 
50 í ídem, idem, ídem, 103. 
A plazos 
100 acciones F . C . Unidos, pedir en 
Diciembre, 92^4. 
1800 acciones vendidas. 
Habana, 9 de Diciembre do 1910. 
E l Vocal. 
J o s é Eug-enio More. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 9. 
Entradas del día 8: 
A Ricfn.'o Piloto, iJa Sancti Spiri-
lr:&, 70 rnaclios y 50 h'^^bras va -nn ts. 
A ^Inniiel Marí íncr . Jé S a r l . i Cla-
ra, 108 machos vacunos. 
A Veloz Daniez y Compañía , do 
í-a'bañas. 116 machos vacunos. 
A Clpinno Ronach, de Trinidad, 70 
machos vacunos. 
A .Manuel Navarro, do Sierra Mo-
rena. 6 machos v 31 hembras vacunas. 
A Manuel Laguardia , del Calvario, 
1 hembra vacuna. 
Sali'áas del día 8: 
Para el consumo de los Rastros do 
esta capital, sal ió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó . 70 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 321 machos y 
104 hembras vacunas. 
Para otros t é r m i n o s : 
Para Marianao. á Adolfo González^ 
10 machos vacunos. 
L a venta de ganprlo en pie 
Los precios que rigieron hoy por al 
ganado en pie, fueron los (pie s igaem 
Gana-do vacuno, de 4.112 á 4.7|8 cen-
tavos; idem do cerda, de 7.1 ¡2 ?i S 
centavos; idem lanar, de $1.50 á $2.50. 
Matadero Indiistriai. 
(Por malanza del Municipio.) 
Iveses s;i«r i. ¡(Muías hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 274 
Idem de cerda 143 
Idem lanar 36 
ise lietalin la carne á los sig'iientet 
précioa en .'•;^ta: 
• »a (le <•< • )• rore+es. novillos» T va* 
cas, de 16 á 20 centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
L a do errda. '1° 34 á 3fi ets. kilo 
Carneros, á 30 centavos kilo. 
Matadero de Luvano 
Kcscs sacrificadas boy: 
Caea^aa 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 00 
ssp. de ta l ló la carne á los siaruienreí 
•-recios en piaTH: 
L a de toros .'orates, novillr-s y va» 
cas, de 17 á 20 eentavi s el kilo. 
L a de cerda, á 34 y 36 centavos ¿1 
kilo. 
De Regla 
K] Mercado de " n r e c i " vendió 
(•arnés sacrificadas á los siguienies 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18, 19 y 20 
centavos el kilo. 
Terneros, á 21 centavos el kilo 
flsrda, á 36 ets. el kilo. 
S i t u a c i ó n del Mercado 
E n el mercado hay el suficiente ga* 
nado. 
Los arribos de garado son los siifi* 
ciantes para que haya existencia en 
los corrales para la venta. 
E H H L S I O N k c a s t e l l s 
n U t l O A D A CON MKPAIjL/I ivE OKO K N L.A ULTIMA KAi'UÜlCTUA i-AKia 
Cura la debilidod en general, escrófula y raquitismo de los mñofi. 
3376 Dbre.-l 
T H E R O T A L B A Ñ E O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A - L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrier'ces. y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camigüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibaritn. — Sagua la 
Grande. 
F . J. S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 23. 
2840 1-Oct. 
ABKICA E S P E C I A L D E B U A G D E R O C j 
I T 1 
P D B M . /V . V E G A , e s p e o i a ! í s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, cousigue \ \ cura-radical k 
d é l a s hernias. E s t * aparato fué p r e m í a l o en B í f a l o , C i v ' . e r . v i v S i u L a U . 31 , 
3429 Dbre.-l 
S o m a t ó s e 
C 3133 15-3 
Reconstituyente de primer orden. 
E s t i m u l a e n a l t o g r a d o e l a p e t i t o . 
Farbeaíabrlken vorm. Frledr. Bayer & Co., Elberfeld. 
L a casa B A Y É R considera una cosa di m^siach seria la 
?alud para anunciar al público sus productos científicos de 
manera « h rlatana y chillona; «ntp» dn todo ê dirige a l 
médico, Imci.'nd'»',, después al público en unos folletos que 
explican las cualidades de la 
S o m a t ó s e 
Pida por tarjeta postal uno de dichos folletos y le será remitido gra-
tis, junto con una postal fotográfica, muy artística. Representante de 
B A Y E R , C A R L O S B O H M E R , Apartado 356, Habana. 
C 3338 13-1 D. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañaoia—Diciembre 10 de 1910 
Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Diciembre 9 de 1910 
A las 5 de la tarda. 
Plata e spaño la . 98% á 98% Y . 
Calderi l la (en oro) 97 á 98 V . 
Oro americnnc con-
tra oro españo l . . . 110% á P . 
Oro americano con-
tra plata e spaño la 110% á 110%V. 
Centenes á 5.37 en plata 
I d . en cantidades... á 5 . 3 8 e n plata 
Luises á 4.30 en plata 
I d . en cantidades... á 4 . 3 1 en plata" 
}í\ peso americano 
en plata e spaño la 1.11% á 1-12 V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de (ho«y: $83,014-81. 
Habana, 9 de Diciembre de 1910. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, Diciembre 9 de 1910. 
A C E I T E DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de $15% 
ft $15% quintal. 
De 9 libras se vende y se cotiza de $16% 
& ?16% quintal. 
De 4% libras ¿ ?16% qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de ios Estados Unidos, se 
cotiza de $13% á $13%. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza & 85 centavos lata. 
A C E I T U N A S 
Se cotiza de 45 á. 50 centavos cuftet*. 
En cajas de 12 latas de $6 á $6%. 
AJOS 
De Valencia y Murcia, de 32 í 84 centa-
vos mancuerna. 
Capadres, de 55 á 60 reales. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 40 á 45. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $35 á $36. 
ALMIDON 
E l de yuca del país, á, $4.50 qtl. 
E l americano y el inglés de 5% & 5% 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza á $3% qtl. 
ALPARG A T A S 
De Mallorca se cotizan & $1.80. 
Las vizcaínas corrientes de S1.26 & S1.87. 
Las tranceeas se cotizan de 12.60 ft S2%. 
ANIS 
E l de Málaga $9.50 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de 5% á, 6. 
Semilla de $3.05 & $3.10 Id. 
Canilla, nuevo, de $3% á, 3% qtl. 
Id. viejo, de $3.95 á $4% id. 
A V E L L A N A S 
De Tarragona. $10.75 qtl.. 
De Asturias de $8 á $8% id. 
AZAFRAN 
E l puro se cotiza de $14.50 & $15% libra. 
BACALAO 
Noruega, de $10 á $10% qll. 
Escocia, de 9% á 9%. 
Halifax, no hay. 
Robalo, no hay. 
Péscala, no hay, 
C A L A M A R E S 
No h^v. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $25 á, $26%. 
Del país de $21 á $22%. 
CASTAÑAS 
De Galicia de $5% á $6 qtl. 
De Santander á, $5 id. 
C E B O L L A S 
Gallegas & 28 rs. 
De Valencia á $2. 
Americanas á $2.50. 
C I R U E L A S 
Las de España, $1.10. 
Las do los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 & $3.75 caja, según peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10%. 
Id, T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas. 89%. 
De la Anhouser Busch de 8t. Louís. 
Budweiser, 10 docenas m|b en barriles, 
$13%. 
Ext. acto de Malta Nutrlne, $3.00. 
COGNAC 
E l francés, en botellas. & $14,50 caja y 
$18,26 en litros. 
E l espaflol de $16,75 & $17,50 caja. 
E l del país, de $4,50 & $10.60 en cajas 
y de Í5 fl $10 garrafón. 
COMINOS 
E l Moruno de 510.50 á $10.75. 
De Málaga & $11.60. 
CHICHAROS 
EpcoceseE,, de $5% á $6 qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 & $1%. 
De los Fritados Unidos de $1.45 á $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4,26 á 
$4.50. 
Del país, $1.10 lata. 
FIDEOS 
Loa de España se cotizan de $7.26 á 
$7% las 4 cajas, según peso y clase 
Los del país se cotizan de $3 50 A $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, de $1.60 á 
$1.65 quintal. 
Del país, de $1.60 á $1.65 Id. 
E l argentino de $1.65 á $1.75 Id. 
Avena americana á $1.95 id. 
Avena argentina á $1.80. . . . 
Del Canadá á $2.10 id. 
Afrecho, el americano á $2.20 id. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1.70 á $1.75 Id, 
F R U T A S 
Las peras de California en latas, se co-
tlean de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden & $2,50; ovaladas, & $2.96, 
los melocotones de Canarias de $3,76 á 
14%. 
F R I J O L E S 
De Méjico, negros, de 5% á 6% qtl. 
Blancos, gordos, de $5% á 5% id. 
Del país, 6%. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, medianos, de $7 á $7% qtl. 
Gordos de $7.75 á $8% id. 
Mónstruos á, $9% Id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 112 latas. $1.95 y en 
1|4 de latas S2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
1|4 de latas, de $2% á ía%. 
í, Los franceses corrientes, á $3% y los fi-
nos de $3T4 á $4%, 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes. á $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 á $8.75 Id. 
HIGOS 
Lepe á $1.50. 
Málaga á $1.15. 
Smirna, de $13.50 á $14. 
JAMONES 
Ferris de $26% á $26^ Qtl. 
Otras marcas, de $24% & $25%. 
Rocamora, de $7.45 á $7.60. 
Del país, de $4 á $7 qtL 
Americano, á $4.50. 
E l francés, de $7,75 & $7 95 
JARCIA 
Manila, legítima, á $11 qtl 
Sisal. $10 id. 
Manila extra superior. $13 id 
L A U R E L 
Se cotiza á $6.50 qtl. 
LACONES 
Los corrientes á $4%. 
Los medianos y los grandes á 7%. 
Los extras. $8.25. 





Se cotiza de 70 á 75 centavos. 
MA NTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera 
114% á 14%. 
L a compuesta, en tercerolas, de $12% á 
Quintal. 
MANTEQUILLA 
De España eu latas de 4 libras, de $28 
k $38 quintal. 
De Holanda de $40 á. $44 quintal, en la-
tas de 1¡2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16 á $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1,12 S l en medias tatas. 
N U E C E S 
De Galicia, á 8,50 qtl. 
De Asturias, á $10.60 id. 
Andalucía da $11.50 á $12.50 id. 
OREGANO 
E l Moruno de $11 á $11% qtL 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, & 19 centavos resma. 
Del país, de 18 & 30 id. id. 
Alemán, de 15 & 16 id. id, 
PATATAS 
En bariles, del Norte, á 26% rs. 
De Canarias, de primera, segunda y ter-
cera, á $3, $2.75 y $2.50. respectivamente. 
PASAíi 
Se cotiza á $1.20 caja. 
PIMIENTOS 
En 1|2 latas colorado y dulce, $2%. 
Id, id, en 1|4 id. id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 & $15% qtL 
QUESOS 
Partagás, buena clase, de $20 á $21 qtl. 
Del país, de $8 á $9 Qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, á $1,70 
fanega y molida á $1,60 id. 
SARDINAS 
E n tomates, de 19 á 20 centavos los 4|4. 
En aceite de 19 á 20 id. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 á $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 & $4.26 y la 
marca de crédito en Iguales envases d« 
$4:50 6 $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la ingleca de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 á $3.76 
caja y la dol país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
TASAJO 
Despuntado á $8%. 
Surtido á 23 rs. y 16]0 dto. 
TOCI NETA 
Se cotiza de $17 á $19.50. 
TOMATES 
E n medias latas á $1%. 
E n cuartos de latea á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos á $1.95. 
V E L A S 
Americanas á $6,75 las chicas y & $12.26 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 á $6.85 y lai 
Las de España, marca Rocamora^ d« 
f.50 & $14,50 chicas y grandes. 
Las del país & $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $72 á $75 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 á $65. x 
Rioja, de $69 & $73 los 414, 
Seco y dulce, & $8.50 y S8 barril 
W I S K E Y 
Escocés, de $11.26 & $14.25, 
Oel Canadá, de 812.26 á $14.2S. 
Vapores de t r a v e s í a 
SB KSPERAN 
Diciembre. 
„ 10—Dronning Olga. Christianla. 
„ 11—Spreewald. Vcracruz y escalas. 
„ 12—Esperanza, New York. 
„ 12—Monterey. Veracruz y Progreso. 
,. 12—Excelsior. New Orleans. 
„ 1S—Conway. Amberes y escalas. 
„ Í4—Havana. New York. 
, i 14—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 15—Bordeaux. Havre y escalas. 
., 16—Elbe. Hamburgo. 




S A L D R A N 
iembre. 
10— Saratoga. New York. 
11— Spreewald. Corufia y 
12— Esperanza. Progreso 
13— Monterey. New Ynrk. 
13—Excelsior. New Orleans. 
15— Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
16— Saint Laurent. New Orleans. 
16— Bordeaux. Progreso y escalas. 
17— Havana. New York. 
17—Montserrat. Veracruz y escalas. 
Puerto de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E S P A C H A D A S 
Día 6 
Para New York vapor alemán Hamburg, 
por Heilbut y Rasch. 
14 cajas tabacos. 
40 toneladas barro. 
Día 8. 
Para Moblla vapor noruego Signe, por 
Louls V. Placé. 
En lastre. 
Para Guantánamo vapor noruego Aker, 
por Louis V. Placé. 
De tránsito. 
Para Sagua vapor noruego Slf, por Louls 
V. Placé. 
De tránsito. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 9 
De Cárdena» goleta Julia, patrón Alema-
ñy, con 300 sacos y barriles azúcar. 
De Id. goleta Rosita, patrón Enseñat, con 
50 pipas aguardiente efectos. 
De id. goleta María Carmen, patrón Flei-
xas, con 40 pipas aguardiente y efectos. 
De id. goleta Juana Mercedes, patrón Ba-
Tlester, con 250 sacos y barriles azúcar. 
De Cabañas goleta Caballo Marino, patrón 
López, con 20 toneladas hierro. 
D E S P A C H A D O S 
Día 9 
Para Sierra Morena goleta Enriqueta, pa-
trón Echavarría, con efectos. 
Para Playue.las goleta Merced ¡ta, patrón 
Torres, con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta Josefa Me-
néndez. patrón Ferrer, con efectos. 
Para Mariel goleta Mariel, patrón Pérez, 
con efectos. 
Para Sagua goleta Dos Amigos, patrón 
Yom, con efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Knights Key y Cayo Hueso en el va-
por americano "Miaml:" 
Señores César L. Pintó. Daniel L . Mo-
ro, Nicolás Uíaz, Canillo Ventura y 1 de 
familia, Eladio Martínez y familia, Casi-
miro Pérez, Eduardo Matorell, Joaquín Pé-
rez, Oscar Alborado y 20 touristas, 
SALIERON 
Para Key West y Knights Key en el va-
por americano "Miami:" 
Señores Ramón Díaz, Francisca Plñera. 
Gregorio Fernández, E . H. • Morán, L . G. 
West, José Núfiez. Matías Novo, José Fer-
nández y 37 touristas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 111 bultos 
drogas. 
A . Ibern y hno: 4 Id efectos, y 250 
barriles yeso. 
F . González: 1,000 galones y 500 ga-
rrafones vacíos . 
R . Alfonso y cp: 1,000 galones y 
í-d 500 garrafones Id. 
Díaz y Guerrero: 1.500 íd id y 25 
fardos boteJlas. 
E l Tívoll: 670 cajas malta y 950 far-
dos botellas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 2 cajas efec-
tos y 2,304 fardos botellas 
Banco de la Habana: 50 sacos judías. 
Pérez y Garca: 100 sacos frijolea. 
B . Baroeló y cp: 124 íd Id. 
Suárez, Solana y cp: 9 fardos papel.. 
Genaro González: 500 sacos arrde. 
H . Astorqui y cp: 600 íd íd . 
B . Fernández y cp: 500 ídíd. 
Luengas y Barros: 1,000 Id íd y 2 00 
íd frijoles, 
Fernández, Trápaga y cp: 1,200 Id . 
arroz. 
Isla, Gutiérrez y cp: 985 íd Id. 
J . González Covián: 2. íd judías. 
Barandiarán y cp: 1 caja y 767 far-
dos papel. 
(Dchevarri y Lezama: 1,100 sacos 
arroz. 
F , Taq-uechol: 1J> bultos drogas. 
Sin Slng Lung x co: 150 sacos arroz 
M. Ruíz Barrete: 500 garrafones va-
cíos y 2 5 fardos 'botel'as 
L6pez y cp: 69 íd íd y 1,750 garrafo-
nes vacíos . 
Trespalacios y Noriega: 3 Ofardos bo-
telías y 499 garrafones vacíos. 
López é Izquierdo: 108 fardos bote-
llas y 4,974 garrafones vacíos . 
Graells y cp: 395 fardos papel. 
C . Amoldson y cp: 50 cajas y 50 
M A N S ' I E S T O S 
Diciembre 8 
6 6 9 
Vapor alemán Hannover, procedente de 
Rremen y escalas, consiérnado á Schwab 
y Tillman. 
D E B R E M E N 
P A R A L A HABANA 
Consignatarios: 1 caja conservas: 500 
sacos arroz; 16 bultos efectos; 24 7 íd 
maquinaria y 2 íd muestras. 
F . Pérez Mora: 1 íd efectos y 40 
fardos botellas. 
M.. Johnson: 4 6 íd drogas. 
A. Gómez Mena: 17 bultos maquina-
ria. 
Brunschwig y Pont: 9 cajas conservas 
2 íd jamones. 
Boning x co: 5 bultos maquinaria 
20 cajas cerveza; 1 íd efectos; 1,084 far 
dos papel. 
atados cerveza. 
Negrelra y hno: 
Lopó, Alvarez y 
vacíos . 
H . Upmann y cp 
22 fardos botellas 
cp: 499 garrafones 
: 10 cajas vino. 
CagiUeyal Sugar x co: 64 bultos maqul 
narla. 
R . R . Campa: 5 bultos tejidos. 
J . Fuigdomenech: 3 íd íd . 
Huerta, G.Cfuentes y cp: 2 íd íd. 
Inclán, García/y cp: 5 íd Id. 
Suárez .Infiesta y cp: 3 íd í d . 
Alvarez y Fernández: 1 íd íd . 
Franco, Rey y cp: 4 íd íd . 
Galám y Soliño: 2 íd íd . 
Fernández y Sobrinos: 1 Id í d . 
S. Herrero y cp: 7 id íd . 
Solís. hno y cp cp: 9 íd íd . 
V . Camna y cp: 2 íd íd . 
A . G . Canales: 2 íd í d . 
D . Lépez: 2 íd td<. 
Rodríguez, González y cp: 1 íd Id . 
Gutiérrez, Cano y cp: 1 íd íd . 
Fernández, hno y op: 3 íd í d . 
Prieto González y cp: 3 íd íd . 
Martbona, García'y cp: 2 íd íd. 
Daly y hno: 1 íd íd , 
Suárez y Lamufio: 1 íd íd . 
F ; Bermudez y cp: 1 íd íd . 
.1. R . Pérez: 2 id efectos. 
Petrnas y cp: 4 íd íd . 
J . Fernández y cp: 27 íd íd . 
Bara^ano Gorostiza y cp: 2 íd íd . 
Morris, Heymann y cp: 10 íd íd . 
Fernández y Villanueva: 5 1d Id. 
C . Hempel: 2 íd íd . 
Villar, Gutiérrez y cp: 9 Id íd . 
González, García y cp: 3 íd íd . 
Franckfort y cp: 2 íd íd . 
Rodríguez Menér.dez y cp: 13 íd íd . 
Comp. de Lltografíos: 7 íd Id. 
Hierro y cp: 74 Id íd . 
A. Estrugo: 5 íd íd . 
J . R . Pagés : 8 id Id . 
E . Chobrol: 18 íd Id. 
G . M. Maluf: 4 íd íd . 
A. L l y i : 2 íd íd. 
Cruseilas hno y cp: 12 íd íd . 
L . .Turtick: 7 íd íd . 
D . RuisSnchez: 3 íd íd . 
M . Grubr: 14 íd íd . 
R . Torregriea: 6 íd íd . 
Prieto y hno: 10 íd íd. 
Harrls, hno y cp: 1 íd íd . 
V . Real: 89 íd íd . 
J . Batallán: 3 íd íd . 
Blosco Mcnéndez yop:3 4 íd íd . 
Alvarez Oernudo y cp: 3 íd íd . 
C . Ferández G:r 5 íd Id. 
S. Sánchez: 9 íd Id. 
.1. Víldal: 19 íd íd . 
Viuda de M. Camacho é hijo: 1 Id. 
Romero y Tabio: 71 íd Id . 
C . Bohmer: 26 Id íd . 
Pumariega .García y cp: . íd Id. 
Amado Paz V cp: 26 íd Id . 
Sánchez y Mosteiro: 3 Id íd . 
Alvarze y hni: 52 Id Id . 
López ySáncbez: 1 íd íd . 
Paetzold y EpDÍr.s;er: 6 íd íd, 
C . .Tordl: 5 Id Id. 
P . Fernández y cp: 4 íd íd„ 
L . Morera: 1 íd íd. 
González y Gelí: 13 íd í d . 
f. Serrani G: 3 íd Id. 
Fernández y Maza: 1 íd íd . 
Pomar y Graiüo: 8 íd íd. 
Humara y cp: 10 Id Id . 
C . Romero: 21 íd íd . 
Celso Pérez: 11 Id Id. 
A . Salas: 6 Id Id. 
M .Fernández y cp: 14 Id Id. 
M^-^Rod-rlguez: 14 Id Id . 
G . Cañizo G: 8 Id Id . 
S. Alvarez: 30 íd Id, 
Alonso ,Busto y cp: 11 Id íd, 
Méndez y Gómez: 8 íd Id. 
V . Zabala: 9 Id íd . 
F . Martínez: 14 íd íd . 
M . Martínez: 28 íd íd . 
Viuda de Doria y co: 3 Id íd 
C . Alvarez G: 4 íd Id . 
C . Eular: 4 íd íd. 
Solares y Carballo: 3 íd Id . 
J . González Hernández: 8 íd í d . 
,T ,Fresno: 2 Id Id . 
Fernández y González:: 6 íd Id 
Fernández y p: 6 íd Id . 
EJsceilante. Casftillo y cp: 1 0 íd íd . 
Briol y cp: 5 íd Id. 
T . Ibarra: 16 Id Id . 
González y González: 1 íd íd . 
J . M . Otaolaurruchl: 2 íd íd . 
Viadero y Velazco: 2 íd íd . 
Yan C y cp: 4 Id Id. 
A. G . Bornsteen: 4 íd íd . 
J , Mvarez M: 2 4 íd íd . 
Aveilo y Fernández: 4 íd íd. 
,T. F . Martínez Alvarez: 29 íd íd . 
O.Gerzs o y cp: 2 íd íd . 
R , S Gutman: 2 íd íd . 
.T, Partagás: 10 íd íd . 
F . Sauter: 7 Id íd . 
C . Diego: 120 Id íd . 
C . Ping: 2 íd Id. 
C . S . Buy: 17 íd íd . 
,1. S . Gómez y cp: 24 íd ferretería. 
E . García Capote: 12 íd íd . 
Suárez y hno: 15 Id Id . 
Martoa y cp: 26 Id Id . 
F . Casáis: 6 Id id . 
Táboas y Vila: 5 Id í d . 
Fernández y González: 4 Id íd . 
Ortíz y Díaz: 7 Id íd . 
Orden: 219 Id efectos: 58 id maquina-
ria: 45 íd drogas; 9 cajas conservas; 100 
íd leche; 45 íd mantequilla: 598 íd con-
servas; 31 afrdos papel; 23 pacas ta-
baco: 2 00 sacos frijoles; 37 5 id judías; 
7,761 íd arroz; 499 garrafones vacíos 
v 325 barriles yeso. 
D E L A C O R U Ñ A 
Landeras. Calle y cp: 100 cajas con-
servas: 93 4 cestos castañas. 
E . R . Margarit: 1Ú0 cajas conserva? 
B . Fernández y cp: 50 sacos nueces; 
6 cajas jamones: 400 cestos castañas. 
Romagosa y cp: 647 fd í d . 
Pita y hnos: 3 00 cajas d. 
Loríente y hno: 107 Id Id . 
H . Astoraui y cp: 2 íd aguas mine-
rales. 
C . Conde Cid: 50 sacos habas y 20 
íd castañas. 
6 7 0 
Vapor inglés Cayo Manzanillo, proce-
dente de Amberes y escalas, consignado á 
Dussaq y Compañía. 
D E A M B E R E S 
P A R A L A HABANA 
Consignatarios: 5 94 bultos efectos y 
2,300 garrafones vacíos. 
Mantecón ycp: 4 tinas quesos y 9 ca-
jas conservas. 
Negra y Gallarreta: 8 tinas quesos. 
López y C . BalleMé: 375 cajas id . 
Luengas y Barros: 350 íd I d . . 
Isla, Gutiérrez y cp: 150 íd íd. 
Fernández, Trápaga ycp: 150 ídíd. 
y 500 sacos aírroz. 
Pérez y García: 200 Id íd . 
J . Alvarez R: 1 5 cajas ginebra. 
Santaballa Valdés y cp: 1 barril gi-
nebra . 
J . Oohier 20 cajas jabón. 
J . B . Burguet: 3 tinas quesos. 
Boning x co: 100 cajas leche y i id 
fideos. 
M. Muñoz: 25 cajas iconsrvas. 
González y Suárez: 200 sacos arroz y 
86 cajas quesos. 
Pita y hnos: 50 Id Id. 
Galbán y cp: 100 íd id . 
E . R . Margarit: 100 íd I d . 
Wiickes y cp: 50 Id td. 
Suárez y cp: 100 Id Id . 
Salceda hnos ycp: 50 íd Id 
Landeras, Calle y cp: 75 Id Id. 
A Lamdgueiro: 50 M í'.. 
Bergasa y Timlraos: 100 Id id. 
Menéndez y Arrojo: 100 íd íd. 
Suero y cp: 5 íd id. 
Muñíz v cp: 50 Id Id. 
• F . Pita: 70 Id íd . 
Romagosa y cp: 201 íd Id. 
Arredondo y Barquín: 6 bultos efectis 
V . ^ampa y cp: 4 íd tejidos. 
Fernández y cp: 5 Id efectos. 
Suárez, Solana y cp: 50 cajas añlC. 
F . Sabio y cp: 13 bulto sefectos. 
F . Taquechel: 10 íd drogas. 
Compañía de Litografías: 24 fardos 
papel. 
C . Diego: 11 bultos efectos. 
M. Johnson: 6 id drogas. 
W . Zaldo: 1 automóvil . 
García y Porto 1 bulto efecto*. 
A Ribis y hno: 9 íd Id 
A. Fernández :139 fardos botellas y 
1 2 50 garrafones vecíos . 
Díaz y Guerrero: 13 fardosbotelas. 
Lopó, Alvairz y cp: 60 íd íd . 
Pona y cp: 30 cajas tejas; 11 íd vi-
drio v 650 vigas. 
Canto y hno: 5 búleos efectos. 
López, Río y cp: 2 Id Id. 
Sobrinos de García Corujedo: 2 íd íd . 
J . Ruíz y ep: 8 cajas papel. 
.1. Granda: 3 bultos tejidos. 
Marlbona García y cp: 1 Id Id. 
R , R . Campa: 7 íd ád. 
L . S. Rodríguez: 5 íd efectos. 
P . Lexaque: 3 íd id . 
K .Pesant y cp: 2 Id Id 
A. Gómez Mena: 44 íd maquinarla. 
Central Bolondrón: 1 íd id. 
C Ortíz: 100 Id ferretería. 
J . - S . Gómez y cp: 95 íd íd. 
Lanzagorta y Ríos: 9 íd Id. 
C . iCastüllo: 9 íd íd . 
Vliuda de Arriba, Ajá y cp: 2 íd di . 
luente Presa y P.p: 23 íd íd. 
A . García Cañóte: 5 íd Id . 
Táboas y Vil a: 2 92 íd Id . 
S. Eírea: 2 íd id . 
G. u'beca y Vid lurrizar.a: " l i i vd. 
C . F . Calvo y cp: 5 íd Id . 
M. Vila y cp: 2 Id íd . 
Casteletro y Vizoso: 55 íd Id. 
Araiuce Martínez y en: 118 Id íd . 
Marina y op: 35 íd íd . 
R . Cifuentes: 17. íd id. 
Suárez y hno: 91 íd loza y vidrio. 
Barañano, Gorostiza y cp: 20 Id Id. 
A . Ibern y hno: 3 íd Id . 
V . Suárez: 7 íd íd . 
Hierro y cp: 8 íd íd . 
P . Alvarez: 24 íd íd . 
J . M. R . Cabrera: 6 íd Id . 
Méndez y Gómez: 205 íd Id. 
Orden: 198 Id íd; 41 d efectos; 4 íd 
maquinaria; 4,8^9 id ferretería; 211 ca-
jas conservas; 350 íd quesos y 2,300 id 
leChepARA SANTIAGO D E CUBA 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. d« Cienfuegos á Villa-
clara í; 
Id. id. segunda id. . . • • • ^ 
lu. primera Id. Ferrocarril de 
Calbarién • • w 
KL primera id. Gibara 4 Hol- ^ 
guln • • * 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricldad de la Habana. . . 120 
Bonos de la Habana ffilec-
tric Railway's Co. (en clr-
culacién) • • • 104 
OblUraciones generales (per-
petuas) consolidadas do 
los F . C. U. de la Habana. 114% 
Bonos de la Compañía d© . 
Gas Cubana • 
Bonos de la República do 





B A N C O E S P A Ñ 0 1 
D E L A I S L A D E C U B A ^ 
SECBETARIA 
Obligaciones del empréstito 
Ayuntamiento de la Habana de 
$6.500,000, ampliado á $7.000 00o ^0 
han resultado agraciadas en lo» r ^ 
celebrados en 1? de Diciembre deTq?? 
para su amort ización en V Aa i » 
de 1911. ' 6 EDero 
C u a r t o tr imestre de l 9 i o 
1891 N 
Orden: 50 cascos carbón. 
P A R A CARDENAS 
Bango v García: 50 bultos maquinaria 
D E L O N D R E S 
P A R A L A HABANA 
R . Torregrosa: 3 cajas conservas. 
Viuda de Sarrá é hijo: 10 -bultos dro-
gas y 61 id botellas. 
F.rrooarril del Oeste: 43 Id materdales 
V . M. Guibe: 3 bultos efectos. 
Am. Trading x co: 1 m maquánaria 
M. eMnéndez: 3 Id efectos. 
•A. Ordofvez: 1 lancha. 
S .. Líeeck: 1 caja efeotoíj. 
Sierra y Martínez: 135 bal tos pintura 
J . Aguilera y cp: 202 íd íd. 
Benguría, Corral y cp: 3 00 íd íd. 
M . Vila y cp; 205 íd íd . 
A . Soso y cp: 180 íd íd . 
F . Garca: 4 íd íd 
Orden: 4 55 íd Id; 2 di muestras; 70 
íd maquinarla; 8 íd vinagre; 4 cajas 
fideos; 82 íd conservas; 1 íd quesos; 2. 
íd galletas; 115 bultos efectos y 4,700 
cajas leche. 
C O L E M l O l E D O R E S 
COTIZACION O F I C I * ' 
CAMBIOS 
Ba.nqi «. Comer. 
;0 D. 
10 plO P. 
Londres 8 d v 2ty, 20% plO P. 
landres 60 dfv 20»4 19% plO P. 
París 3 d|v 6% á 6 plO P. 
Alemania, 3 d^. . . . . 6% 4%p!0P. 
60 djv 3% piO P. 
E . Unidos 3 djv 10% 10^ piO P. 
„ ,. 60 djv 





Azúcar centrlfu^ri de íruarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 5. 
Idem de n.iel pol. 89, SVj. 
Señores Notarlos dt turnb: para Cam-
! bios, F . Díaz; para Azúcares, Pedro P. 
! Grillo. 
Para intervenir en las catizaciones de la 
Bolsa Privada: señores Juan Antonio Ra-
mírez y Gustavo Parajón. 
E l Sindico Presidente. Joaquín Gumü. 
Habana, Diciembre 9 de 1910. 
COTiZAOÍOfí 0 F I C U L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla d* 
contra oro de 5% 6 Vi 
Piata española contra oro español de 
98Ví> á 98% 
Grenbacks contra oro español, 110% 110 V» 




Empréstito de la República 
de Cuba. 35 millones. . . . 112 116 
Id. de la República de Cuba. 
Deuda Interior 106 m 
Obliiraciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de le. 
Habana 121 124 
Oblisaciones seRi'^da nipo-
teca de! Ayuntamiemo de 
la Habana. . ,. , . • . US 121 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a a W a t e a 
"Works ^ 
Id. hipotecarios Central axu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" ^ 
Compañía E l e o t r i c a da 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 101 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 98 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 104 
ACCIONES 
Banco Español de 2a isla de 
Cuba l03^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . .c 60 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 
Banco Cuba N 
Compañía ¿e Ferrocarriles 
Unidos dt la Habana y 
Almucenefl de Regla limi-
tada 91% 
Ca. Eléctrica de Alumnrado 
y tracción de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 110 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem Id. Comunes. . . . > N 
Ferrocarril de Gibara ft Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
CompaJlía de Gap y Electri-
cidad de la Habana. . . 99% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 225 
íx>i7ja de Comercio de la Ha-
bma (preferidas) N 
Id. Id., (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañte Havana Electric 
P.ail^vay's Co. (pieferen-
tea) 103% 
Ca. id. id. (comunes). . . . 102% 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de SanctI 
Spíritus N 
Compañía Cuban Telephone. 58 















C O N V O C A T O R I A 
E l día quince de Enero de 1911, á las 
12 M., tendrá lugar en la Casa Vivienda 
de este Central, la Junta General Ordina-
ria de Accionistas que prescriben los ar-
tículos quinto y sexto, modificado?, de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía. En 
cuyo acto se dará cuenta con el Balance 
General y Memoria del Año Social que 
terminará en 31 del corriente: se procede-
rá á la elección de la nueva Directiva pa-
ra el entrante Año; se regulará la marcha 
de la Compañía y se acordará lo condu-
cente con respecto al dividendo de dicho 
Balance Cada acción representará un vo-
to y para tomar acuerdo bastará con la 
mitad más uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea pu número. 
Y para su publicación en el DIARIO D E 
DA MARINA, de la Habana, se expide la 
presente en el Central "Santa Teresa," á 
seis de Diciembre de 1910. 
C 3493-




S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y para 
dar cumplimiento A lo que ílspone el ar-
ticulo 47 del Reglamento General de ia 
Sociedad, se convoca á los señores Asocia-
dos para la Junta General de elecciones 
que se habrá de efetuar en el salón de 
sesiones de este Cntro, el próximo domin-
go, 11 del presente mes, á las dos de 1¿ 
tarde, y cuyas elecciones serán de la Jun-
ta Directiva completa por renuncia de la 
actual, sin proceder al sorteo que previe-
nen los artículos 46 y 46 de dicho Re-
g i m e n t ó . 
Habana, 5 de Diciembre de 1910. 
C 3468 
E l Secretarlo, 
S. HERNANDEZ. 
lt-6 5d-7 
ASOCIACION C A N A R I A 
De orden del señor Presidente general, 
(p. s. r.,) se cita por este medio para la 
Junta General que ha de efectuarse en el 
local social. Paseo dé Martí número 67 y 
69 (altos) el día 11 del actual á las 12 p. ta., 
con el objeto de proceder á la constitución 
de las mesas que habrán de intervenir 
en las elecciones, conforme á lo dispuesto 
en el artículo 69 del Reglamento General. 
Se recomienda á los señores socios ven-
gan provistos del recibo que les acredite 
como tales, sin cuyo requisito no podrán 
hacer uso de sus derechos, á tenor de lo 
preceptuado en e! inciso sexto del articu-
lo 8 del Reglamento expresado. 
Habana. 3 de Diciembre de 1910. 
D. ROLDAN, 
Secretario Contador. 
C 3469 3t-6 5d-7 




























































AMPLIACIONÍ AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
iS7? de las obligacioneTco^ 
prendidas en las bola* 
6532 Del 65156 al 65160 
6841 . . . 66701 al 66705, 
7050 I . . . 67746 al 67750 
Habana 1? de Diciembre de 19io 
Yto . B n o . — E l Vicepresidente, Pre-
sidente p. s., Francisco Palacio.—El 
Secretario, José A . del Cueto. 
c 3323 s_3 
C B B P A I I A D E L M 
Comerc ia l de Cuba 
T K L B F O N O B - 0 6 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d de las 
p e r s o n a s q u e d e s e e n h a c e r uso 
d e l c a b l e , h e m o s ins ta lado un 
C e n t r o T e l e f ó n i c o e n nuestras 
O f i c i n a s d e M e r c a d e r e s esquina 
á O b r a p í a . 
L l á m e s e á u n m e n s a j e r o por 
e l n ú m e r o B - 0 6 é inmediatamen-
te p a s a r á á r e c o g e r s u cablegra-
m a p a r a t r a e r l o á e s t a Oficina. 
S e r v i c i o t e l e f ó n i c o e s p e c i a l por 
d i e z l í n e a s d i r e c t a s . 
C8463 
A h o r r o s 
FA C I L M E N T E se forma el hábito de gastar un poco menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de sn casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse. I* 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3407 Dbre.-l 
[ 1 . 1 1 1 8 . [ 1 1 
Gimnastas sue-
cos. Lamparilla 58, altos, Habana. 
mas y certificados del Instituto de * 
kolmo, Suecla v de Nueva York.) 
13729 _ 13-
E a m o a Beni to Fontec i lU 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corrcepon««| del Banco Nacional de 
ba.—Agancias y Comisiones. rubSi 
•'mos, ûu 
312 
Rea. 65—Apartado 14.—Jovelíanos.^ & 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
ACTIVO EN CUBA: $32.900,000-00 
GIROS 
sobre Nuova York, Londres. París; so-
bro Madrid, Barcelona y todas las de-
más^ ciudades y poblaciones de Espa-
rta é Islas Canarias y el resto del mun-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR C A B L E 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
de pagoe, los que pueden efectuaras 
sobro cualquíara de los principales cen-
tros comeroiales y demás puntos dol 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, por 
lo cual puede, en muchos casas, pres-
tar servicies inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4567. 
5391 
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M A L C O N S E J O 
A nuestro eole^a E l Mundo se le ha 
ocurrMo uná idea que nos partH-e bas-
fcante peregrina y que proponemos 
combatirle en este artículo, no porque 
créamos que prospere, sino porque «lis-
cutir en buenas formas es lo más pro-
pio de la prensa decente. 
Ai i)n<f.ia el cofrade que cuando qu^-
(1,< i-i'Jii|>i";aiiu'nUj desoL-upadp el lu'iar 
donde hoy yacen los restos del Maine, 
no dpbeU cubrirlo nuevamente las 
asnas, qit? ello equivaliera á perderse 
una ocasión de embellecer nuestra ba-
hía: siin> .¡pi-ovechar el vacío hecho por 
los ¡'inen -anos y levantar allí la e.sta-
tna de cualquier ilustre p^r^onaje de 
la histoi-ia cubana, desde Colón hasta 
Finlay. Como tal obra sería mny costo-
sa, nvomieii.ia Eí Mwndo que se reali-
ce po.'o á poco, construyéndose primero 
la base del. Tiionum'nto. para aprove-
char la oportunidad momentánea del 
vacío, y que se deje lo demás en p-ers-
peetiva. También aconseja la inserción 
en varios presupuestos de las cantida-
des neeosaria.s á cimar la empresa, pues 
así r snl larían les trastos menos gravo-. 
gi I al oaív ci'vjk arcas no están muy 
repletas que diframos. 
Siempre hemos declarado que Cuba 
hace muy bien en reverenciar la me-
rnoriá de sus irrandes hombres, inmor-
taliz¿indolas en el mármol ó en el bron-
ce, como ejemnlo á las generaciones ve-
ürideras, puesto que ello es cátedra de 
pajriotismó al alcance de todos los en-
• ; lirníántos; Nada valen los vivos que 
pifi lítn á los muertos. Un pueblo sin 
monumentos es un pueblo sin héroes, 
sin sabios, sin recuerdos, sin historia. 
La naci'm que olvida su pasado com-
np niel 1 su porvenir. Cada época y ca-
da, individuo va dejando algo de su 
alrífa y de bu cuerpo en el alma colec-
1;va é ¡iiiiioi'tal de la especie humana, 
Sobfe el ayer se levanta el hoy y so-
bré el hoy el mañana. H a y que rendir 
homenaje á los muertos, porque los 
muertos mandan, como dice Blasco 
Ibáñez, y mandan al bien si fueron bue-
nos y mandan á la gloria si fueron glo-
riosos. 
Pero levantar por ahora monumen-
tos en la bahía de la Habana se nos fi-
gura ab.surdn y disparatado. ¿Por qué? 
Porque esa bahía ofrece ya bastantes 
dificultades á la navegación para aña-
dirle más obstáculos. Como no es oro 
todo lo que reluce, no es bahíá' todo lo 
que venios. Apenas si en nuestro puerto 
existen unos cuantos pasos que den en-
trada segura á los barcos de cierto por-
te, y se necesita ser muy práct ico para 
conocerlos. Donde quiera hay fango ó 
despojos de buques náufragos ó pare-
cidos inconvenientes que ponen en peli-
gro á los vapores de a lgún tamaño. ¿S i 
el Maine resultaba una de esas remo-
ras, vamos á eternizarla, coloncando 
allí una estatua? 
L o que si se impone es la limpieza, 
el dragado de nuestra bahía para an-
tes d"! l i n ó , fecha en qtte se abrirá el 
Canal de Panamá. Por fortuna, el pro-
greso material de Cuba, aumenta eon-
siderablemenle e] tráfico por este puer-
to, el más eoncurrido, el más rico, el 
mis productivo de toda la Repúbl ica . 
Con halagadora frecuencia se inaugura 
aouí una línea tfe vapores, ó las ya es-
tablecidas aumentan en cantidad y ca-
lidad los navios con que cuentan para 
sus pasajeros y carga. Ahora entran y 
salen freciientement" en la Habana 
embarcaejones dé cplado enorme, que 
aní.-'s, como no fuesen de fruerra. jamás 
venían por estas playas. Y nuestro sur-
¡jidm'O está cada voz más sucio, más 
dif í dl, más inabordable. 
Cuando se abra al comercio univer-
sal »1 Canal de Panamá, el puerto de 
la Habana ha de verse frecuentado 
por inmen-ío número de buques que en 
él recalarán para surtirse de carbón, 
para reparar sus averías ó para llenar 
l i ras necesidades de la navegación á 
muy largas .distancias. 
Para entom-es hay que tener prepa-
ra la nuestra bahía, reuniendo inmejo-
rables condiciones de seguridad, lim-
piéza y abrigo, aunque no luzca ningu-
na estatua yacente, ecuestre, de pie ó 
sentada. ¿Queréis un sitio excebuite 
para erigir monumentos muy visibles? 
Alií está la avenida del Golfo, con una 
serie de baluartes que rompen la l ínea 
del Malecón y. formando cuadrados, se 
introducen algo hacia el mar. Pues en 
cada uno de esíjg cuadrados cabe una 
gran estatua, y otra gigantesca en el 
Parque Maceo, donde antaño se halla-
ba la Batería de la Reina. ¿Por qué no 
levantar en el hermoso paseo, de cara 
al Golfo, una serie de monumentos que 
podrían a l iuiraríe desde el mar y des-
de tierra, comphtando la soberbia ur-
banización de un bello pedazo de la 
Habana? 
B A T U R R I L L O 
A t e n c i ó n que mucho agradezco es 
la que ha tenido conmigo el presti-
gioso Gobernador de Matanzas, doc-
tor Domingo Lecuona, e n v i á n d o m e un 
éj.einplai- ',b' lá .Memoriá provincial co. 
rrespondiente al ú l t imo ejercicio; pu-
bl icación hecha en cumplimiento do 
I un precepto legal que no siempre se 
apresuran á cumplir los obligados á 
ello. 
Verdad es que en el Gobierno Civ i l 
de Matanzas, secundando las buenas 
iniciativas del ilustrado Lecuona. des. 
e m p e ñ a las funciones de Secretario un 
hombre laborioso y cumplidor de sus 
deberes: el primer poeta actual de 
Cuba, el cantor vibrante de las glo-
rias revolucionarias y escritor co-
rrect í s imo Bonifacio U y n i ' : asi an-
dan, de derechas y claras, las cosas en 
aquella oficina. 
Poco t endr ía que decir de la Me-
moria, da la la índole especial de ta-
les trabajos, cuya única misión es la 
de expresar en números lo recaudado 
y gastado, detallar en qué se invirt ió 
y seña lar algunos progresos obtenidos 
al calor del Consejo Provincial . Y 
poco diría, á no ser que ella se pres-
ta á ciertas observaciones, por la es-
pecialidad de los datos que la comple-
mentan. 
Por ejemplo: en las pág inas SI y 82 
se advierte que la poblac ión cubana 
tuvo e.n 10 años , desde el cese de la so-
beranía española hasta el ú l t imo cen-
so, un aumento del treinta por ciento, 
excedente á los más optimistas cálcu-
los y señal evidente de la importante 
repoblac ión iniciada, por regreso de 
cubanos emigrados y por i n m i g r a c i ó n 
de gentes laboriosas, á quienes atrajo 
la persiiectiva de nuestra reconstruc-
c ión y libres instituciones: puesto que 
es breve el lapso de tiempo para ma-
yor aumento del tenido en la pobla-
cióm nativa. 
Y frente á ese cuadro halagador, re-
sulta que Matanzas fué la provincia 
que menor crecimiento tuvo: sólo un 
18 por 100. mientras mi provim-ia. la 
pobre Cenicienta, l l egó al 41. Y aun-
que el inteligente Secretario de L e -
cuona quiere buscar explicaciones en 
el hecho de ser Matanzas la reg ión 
que m á s ancianos ten ía en 1890. no 
era mucho menor la proporc ión en C a -
m a g ü e y y casi la dobla en aumento; 
por lo que yo pienso en otras causa-
les. 
Veamos, si no, de los mismos datos 
ile la Memoria. Matanzas es la pro-
vincia donde hay menos extranjeros, 
proporc ión mayor de nativos. Orien-
te só | o tiene un 14 por ciento de cu-
banos en su poblac ión y Matanzas un 
29; del 75 ai SI por ciento son ex-
tranjeros en las otras regiones. Y 
ello robustece mi observación de que 
la mul t ip l i cac ión de habitantes de 
Cuba es obra principal de la inmigra-
ción, coutra la cual se pronuncian los 
necios que no saben que un país es 
tanto más rico, euaí i to mayor n ú m e r o 
de seres contenga, hasta el l ími te de 
su capacidad superficial. 
Oriente se lleva la palma en pnme-
ro de emigrantes, porque en Oriente 
se han puesto en exp lo tac ión inmen-
sas tierras, se han establecido valio-
sas industrias que han aumentado 
eonsiderablemente riqueza y bien-
estar; en tanto que la culta Matan-
zas, no adelantando gran cos-a en lo 
agr íco la , ve languideciente su comer-
cio de las ciudades. L a capital, y (';•••-
dénas , y otras, llevan en su fisonomía 
un sello visible de decaimiento, preci-
samente por la escasa concurrencia 
de nuevos pobladores. 
Paso por alto la re lac ión de traba-
jos púb l i cos pagados ó administrados 
por el Consejo, y que hubieran si lo 
mayores si nuevos centros de produc-
eion se hubieran abierto en la campi-
pa; y voy á las notas finales del folle-
to. Le cierran, citas h i s t ó r i c a s ; fe-
chas y nombres de matanceros cuyas 
vidas cayeron heridas por el rayo de 
la guerra; e f e m é r i d e s de hechos nota-
bles ocurridos en la provincia; contri-
bución que ella r indió al ideal de 
emanc ipac ión , desdichadamente tan 
pronto olvidado y a por muchos. 
Una breve reseña geográf ica é his-
tórica de los t érminos municipales, 
permite apreciar el estado de civil iza-
ción y de producc ión de cad'a uno. 
Se consigna el sitio donde u a c i ó al-
gún ilustre y casi ya borrado cubano, 
campeón notable de las letras y de la 
evo luc ión pol í t ica , y se reviven y 
enaltecen nombres de los fundadores 
y primeros benefactores de los actua-
les pueblecillos. 
Y por cierto que en la pág ina 224 
uo se tiene inconveniente en repetir 
lo que dicen los viejos anaces crio-
llos, respecto de la fundac ión de l a 
hermosa ciudad yumurina, la que se 
atribuye á Manzaneda. un general es-
pañol , cumplidor de una Rea l Cédu-
la que m a n d ó poblar la bahía , siendo 
los primeros habitantes treinta fami-
lias canarias, ni linajudas, ni habitua-
d'aa al ceremonial cortesano; misera-
bles agricultores que emigraban de su 
país en busca de fortuna: (pie aban-
donaban la crianza de chivas y el di-
Kcil cultivo de sus peladas rocas, y 
venían , no á explotar, no á estorbar 
á los cubanos: á v iv ir más tranquila-
mente, arraigar en el país , y ser las 
abuelas de las generaciones educadas 
y libres que habitan ahora la patria 
de Mi laaés , de Teurbe y d,. P lác ido . 
Esto demos trará á cierto amigo 
mío, poeta matancero, que de lo hu-
milde puede provenir lo grande; que 
de los criadores de vacas suelen des-
cender los caballeros, y que sin el 
esfuerzo y el sudor de los pobres cam-
pesinos (pie roturaron la tierra cuba-
na, no serían las opulentas ciu-da les 
ni h a b r í a m o s podido escribir los crió» 
l íos lautas pág inas bellas en el libro 
de nuestros destinos. 
F u é el Obispo Compostela quien 
bendijo la co locac ión de la primera 
piedra del templo c a t ó l i c o ; ya hoy 
puede haber otros templos de otras 
reliírioues allí , con arreglo á las exi-
gencias de los tiempos. Para el año 
1()90 no era posible pedir pagodas, 
capillas presbiterianas ni nada más 
que iglesias cató l icas , porque cató l i co 
era el Estarlo. 
Cuatro años dosmiés .se :lrTió el nri. 
mer Ayuntamiento: ahora tiene Con-
sejo Provincial , y Gobernador <'ivd 
nativo; y la libertad civil y la cultura 
social brillan donde antes se alzaron 
las primeras chozas canarias. 
Progreso, evo luc ión , crecimiento: 
vosotros sois la vida. 
Joaquín N. AR..-UrP.írRÜ. 
L A P R E N S A 
Aun hay en provincias alguno qu0 
! otro periódico cubano que martillea en 
favor de la reelección y presenta la j 
candidatura presidencial Gómez As-
be rt. 
A nuestro juicio la reelección es un 
eadáver . L a hirió de gravedad el mis-
mo supuesto candidato general Gó-
mez y la opinión pública acabó de re-
matarla. 
E n t r e los votos de calidad y de peso 
se cuenta el del general Loinaz del 
Castillo, quien declaró lo siguiente á 
un redactor de L a Lucha -. 
"Veo que ex temporánea é irreflexi-
vamente, el tema de la reelección se 
•agita. E x t e m p o r á n e a m e n t e porque, ya 
lo ha dicho el señor Presidente, el mo-
mento oportuno para tratar de una 
reelección del general Gómez sería 
cuando pasado por lo menos un perío-
do presidencial siguiente al ejercido 
por el general Gómez, el pueblo cuba-
no haya tenido la oportunidad de juz-
gar su adminis tración, de la cual ape-
nas va vencida la mitad entre Las vi-
cisitudes consiguientes á la reorgani-
zación polít ica del país. 
E l mismo general Gómez lo ha di-
cho, lo ha reiterado á cuantos han 
querido oirlo de sus labios: s i el país 
queda tan satisfecho de su administra-
ción que quiera de nuevo sus servicios, 
puede libremente elegirlo, en cual-
quier otra e lección que no sea esta in-
mediata; así tendría una reelección 
sincera; y no la (pie resulta de la lu-
cha desigual entre el pueblo y el po-
der, entre los ideales y el presupues-
to. 
Y decía yo, que era irreflexiva la 
pretensión reeleccionista porque se ne-
cesita andar con los ojos vendadas en 
la Historia ya que no quiero suponer 
desamor de n i n g ú n cubano á su país 
paré ignorar que el cáncer que ha de-
sangrado ó corrompido (turante cerctt 
de un siglo á las repúblicas hispano-
americanas ha sido ese: la funesta 
reelección. H a sido el a f á n . insensato 
de algún caudillo, ó de a l g ú n grupo 
de secuaces para prolongar su disfru-
te del peder. A los esp ír i tus débiles, 
llega á dominar la tentación funesta 
de mirar el Gobierno como cosa pro-
pia y no como depós i to violable que 
ha de devolverse en plazo ineludible. 
Previsor y patriota fué el general 
! Gómez al suscribir en su programa 
electoral con su firma y con la auto-
ridad que á su firma presta el honor 
de un gran ciudadano el principio sal-
1 vador de la no reelección. 
Después de eso quien le proponga 
ja l general Gómez que burle su pala-
¡bra, que burle su compromiso, que pi-
I sotce su programa, (pie dé la espalda 
á su honor allí comprometido, ofende 
al general Gómez. Y a él mismo lo ha 
Idieho ¿ P o r qué presentarle de nuevo 
la tentac ión reeleccionista, esa caja do 
Pandora que debemos apartar de C u -
ba para evitarle iras, trastornos y vio-
lencias? 
E l general Gómez merece un porve-
nir mejor y una memoria no mancilla-
da. Y sobre todo Cuba merece respe-
to y abnegación. 
L a s anteriores declaraciones encajan 
perfectamente en el probado patrio-
tismo del general Loinaz. 
Acaba él además , de venir de Méji-
co, en donde, como hombre observa-
dor y como Ministro Plenipotenciario 
d^ Cuba habrá sondeado las causas de 
la revolución y habrá palpado los ma-
los tragos que á Porfirio y al país es-
tán haciendo pasar la ambic ión reelec-
cionista y dictatorial. 
Y eso que Porfirio Díaz realizó el 
milagro de mantenerse enhiesto en el 
s i l lón presidencial durante treinta 
años. 
E n cambio. Estrada Palma no pu-
do disfrutar ni dos años de reelección. 
E l Triunfo, que antes nos sonreía 
benévolamente , se ha amoscado con 
nosotros. 
E s cosa vieja y probada. A cada 
verdad que agrada, una palmadita ca-
riñosa en el hombro. A cada verdad 
que amarga, un fruncimiento de ce-
jas. 
Dice E l Triunfo: 
L a soberbia es un defecto que sien-
ta muy mal á los que á todas horaa 
nos están enterando de que profesan 
la rel igión de los humildes. Créalo 
nuestro catól ico cofrade el Diario dh 
LA fiÍABINA. 
E l otro día, viéndole bailar en la 
cuerda floja, declamas—rindiendo tri-
buto á su importancia como órgano d j 
op in ión—que convendría saber si es-
taba en pro ó en «contra del Gobierno, 
y nos contestó con una houtade desde-
ñosa. 
¡ V á l g a n o s Dios!; y ¿qué culpa tie-
ne el Diario de la Marina de que FA 
Triunfo voa visiones y cuerdas, flojaí 
donde no hay más que el pavimente 
sólido de la convicción y de la razón, 
tan sól ido como el mármol de nuestra 
ca.sa ? 
| Qué culpa tenemos nosotros que 
E l Triunfo, después de tantos años 
ignore todavía que el Diario de la 
Makina, como órgano de opinión está 
siempre en pro de lo bueno del gobier-
no y en contra de lo malo ? 
Wl Triunfo nos con tía ha, sin duda, 
entre sus partidarios incondicionales. 
Por eso nos tendía protectoraineute la 
mano. F u é n o s forzoso decir algo no 
favorable al gobierno ni al país. 
Y E l Triunfo tuvo la extraña ocu-
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E l COCHE NUMERO 13 
PUR 
JAVIER DE MQNTEPIN 
(Esta novela, imhllcada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la .'"Moder-
na Poesía,'' Obispo 123j 
(Contlnfla.) 
' fil últ imo que l legó hizo una seña .r 
s ^tros dos. los cuales ae aproxima-
rr>ii en seguida v uno de ellos piv-
orden, soñor Inspector? 
E l inspector.-que no era otro, como 
Whemos, que Tliefer. H a ^ n t e paga-
üo por ei Duque de L a Tour Vandieu, 
respondió: 
L s bien sencilla. Os co locaré is á 
a derecha de la verja ; yo permane-
á la izquierda. Daré is diez pas.is 
? ,r y otrofi diez :ü volver para no 
aniar la a tenc ión , pern cuidaréis 
rowdhísimo no pmiprrne de vista. 
"""i'Compiiettdido! 
- 77A un mnme,nto dado, que podrá 
^ " P i p a r s e ') retardarse, nn hombri-
eo 'epiTa™ a hablarme al salir del 
^..7 n:"''i;>- Ks posible que pste hom-
^a.va detrás del individuo á 
quien hemos de detener. Me d ir ig iré 
! hacia este ú l t imo interceptando su 
j camino. . .Cuando me veá i s en con-
! versac ión con él, os reuniré is á mí 
á fin de impedirle la retirada. Todo 
esto sin ruido. . . caso de que sea po-
sible. / .Habéis entendido? 
—fi ie ínpre, s eñor inspector. 
Los dos agentes hicieron de nuevo 
el saludo militar y fueron á ponerse 
en su puesto de o b s e r v a c i ó n . 
Xo habían pasado cinco minutos 
cuando .se detuvo un codhe de punto 
1 befea tqe la entrada del cementerio. 
Del cto hc descend ió un hombre. 
Kra él Duque de L a Tour Vandieu. 
E l antisruo amante de Claudia iba 
venido con sencillez, pero conserv.i-
: .1 su áspíAto de gran señor y sus ma-
neras aris tocrát ica?. 
Thcfcr se a p r o x i m ó á él y sa ludó 
con respeto, diciendo: 
— ¡ V a ve el señor Duque que no he 
perdido el tiempo y que he obedecido 
las órd-'j.-s que se iha servido darme! 
— ¡ A g r a d e c i d o , señor T b c f e r ! — 
dijo Jorge .—Y vuestros hombres, 
; dónde es tán? 
—¡'Acerthando en el otro lado! 
—<¡ Bien! 
—/.Me permite el señor Duque qut 
le pregunte qué es lo que ha resuelto? 
N '. la. aún , porque todo depende-
rá" do ta que vea aquí; Xo a b a n d o n é i s 
esta puerta, donde me reuniré con vos 
para enseñaros al peligroso conspira-
dor. 
—'Puede estar tranquilo el señor 
Duque. ¡ Si aquí me deja, aquí rae en-
c o n t r a r á ! Pero, ¿cómo saber si debo 
seguir al hombre en. cues t ión , ó c o -
gerle por el pezcuezó así que le vea? 
— E n caso de captura inmediaíri. 
l l evaré puesto el sombrero. Si con-
sidero más oportuno que se le siga, 
para detenerle en su casa, me descu-
briré. 
—Perfectamente, señor Duque. 
—Tliefer. cuento en absoluto' con 
vos. y no os pesará haberme servido. 
— E l placer de servir al señor Du-
que es para mí la mayor recompensa. 
Jorge sen rió con aire algo oscépt i eo 
y no respondió . 
Terminado este diá logo, el Duque 
entró en el cementerio y s^ d ir ig ió 
con rapidez hacia el m a g n í f i c o pan-
teón de la familia de L a Tour V a n -
dieu. 
Sabemos ya que una cortina de ar-
bustos, d'1 hoyas siempre verdes, se-
paraba el monumento del patri ' io do 
la humilde sepultura del decapitn lo, 
de aquella losa de mármol negro so-
bré la cual le íase esta oalabra irónica 
ó piadosa: " ¡ J u s t i c i a ! " 
E l Duque separó el ramaje y mird' 
la sepultura y sus alrededores. 
Una y otros se hallaban desiertos, 
l'n silencio profundo reinaba en el fú -
nebre recinto. Só lo los pajarillos can-
taban alegremente, sin preocuparse 
de la vecindad de la muerte. 
E l Duque de L a Tour Vandieu se 
a p o y ó en uno de los árboles que le 
ocult-aban. y aguardó , sombría la mi-
rada y la cabeza inclina l a sobre e l 
per/no. 
Mil pensamientos confusos se agol-
paban á su mente. 
Jorge pensaba en aquella tumba ce-
cina, donde lormía el inocente, muer-
to en el cadalso por el crimen que no 
hab ía ejecutado. 
K l crimen no le pesaba: hub iéra l e 
cometido de nuevo si hubiera sido ne-
eesariq para a 1 quir ir una fortuna in-
mensa y el t í tu lo de Duque. Tembla-
ba ante la presencia de un vengador 
que salía bruscamente de la sombra 
y se dir ig ía á él después de veinte 
añ -s. 
E r a inaccesible a los remordimien-
tos; pero le dominaba el terror, cris-
paba su rostro y hacía irregulares los 
latí les de su corazón. 
E l tiempo pasaba. X i el más peque-
ño ruido se oía. Xadie se acercaba á 
la turaba de Pablo Leroyer. 
E l duque de L a Tour Vandieu con-
snl tó el reloj. Mareaba las ocho y me-
dia. 
— E l guarda di jo; "Todos los jue-
ves, de ocho á nueve de la mañana* ' 
— b a l b u c e ó J o r g e . — E l retraso de ia 
viada no me sorprende; ¿pero cómo es 
que que no ha llegado ya el hombre ? 
(Parecía natural que tuviera impaei -n-
cia febril porque llegara el momento 
del encuentro. / 
D e s p u é s de una pausa, añad ió el 
Duque, contra ídos los labios y brillan-
do en sus ojos un fuego siniestro: 
— ¡ S i no viniera! ¡ Si hubiera encon-
trado á esa mujer! ¡ S i le hubiera con-
fiado su secreto! . . 
Una angustia espantosa s> apoderó 
del señor de L a Tour Vandieu. 
L a idea de que su enemigo obrara 
contra él desde la sombra y le hiriera 
con golpes imposibles de evitar, le 
atormentaba. 
U n estremecimiento nervioso rec i -
rría su cuerpo, y gotas de sudor ca ían 
de su arrugada frente. 
Dieron las nueve. 
L a viuda de Pablo Leroyer y el 
vengador i n c ó g n i t o del márt ir no 
aparec ían . L a s angustias de Jorge 
iban en aumento^ más fácil de con, 
prender que de expresar. Se pr^nnsp, 
no obstante, esperar hasta las 
y media. 
— ¡ T o d o está perdido!— se dijq ea 
toncas pasándose la mano por su 
frente humedecida.—Es indudable 
•que osas gentes se han encontrado. Su 
ausencia es la mejor prueba. ¿Qué ha-
cer ? 
D a r respuesta á esta pregunta no 
era cosa fa.-il. 
E l Duque, dominado por el terror, 
y buscando una so lución imposible de 
hallar, se d ir ig ió lentamente por entre 
las. tumbas del lado de la puerta de 
salida. 
Y a estaba muy cerca de ésta, cuan-
do Renato Maulin pasaba ante ;« 
verja, sin ocuparse de los tres hom-
bres que, considerando algo larga la 
facc ión , h a b í a n s e reunido y paseaban 
juntos muy despacio, departiendo 
amiga:)leme: te. 
E l mecán ico aguardaba el cort Jo 
fúnebre de Abel. 
A poco percibió un ecche sencillo, 
pers decente, seguido de un cortejo 
silencioso. 
Renato gintic latir su corazón y 
llenarse sus ojos de lágr imas . 
E l coche ten ía que recorrer todav ía 
unos cinc-uenta pa.sos para llegar has 
ta la verja. 
E l mecán ico buscaba entre [a muL-
t t- ! á la rra-dré y á la hija. 
Xo ras vió. 
Me habré e n g a ñ a d o ? — se pre-
g u n t ó . 
— ¿ X o es éste el entierro de Abel? 
S u duda fué corta. 
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rrencia de preguntarnos sT estábamos 
"en pro ó en contra del gobierno." 
Podr íamos haberle contestado que 
ni lo uno n i lo otro. 
Mas como ante el enojo y la curio-
sidad del cologa, también nosotros te-
níamos derecho indiscutible á interro-
garlo, nos pareció lógico dirigirle 
aquella pregunta: 
" ¿ E s que E l Triunfo piensa reti-
rarnos su p r o t e c c i ó n ? " 
Y aun estamos esperando su res-
nuesta. 
• « 
Y agrega E l Triunfo refiriéndose al 
Diario de la MIakina: 
Ayer á una observación dirigida no 
á él* sino a " E l Mundo", que interca-
laba en un elocuente himno á la raza 
española cierta equivalencia entre Ma-
drid y Washington, que no podrá pa-
recer grata á las qu^ de cubanos aman-
tes de su raza se precian, nos sale con 
otra houfade por el estilo. 
¿ Qué mosca le habrá picado al de-
cano? 
Pudiéramos volverle su pregunta á 
E l Triunfo. Porque, créalo el co-
lega ; nuestros nervios e s tán completa-
mente serenos. No somos tan irrita-
bles como algunos. 
Mucho celebramos que E l Triunfo 
llame elocuente al art ículo de E l Mun-
do " L a personalidad * cubana," del 
cual, s e g ú n dijimos en nuestro núme-
ro del jueves, se sonreía Irónicamente. 
Juntamos á los nuestros el elogio 
de E l Triunfo. 
Mucho nos placería también que el 
colega, por defender la raza, mi-
rase m'ás benévolamente á Madrid 
que á Washington. ¿ E s eso lo que 
quiere decir E l Triunfo? 
Entonces es muy buena la mosca 
que le ha picado. 
Y a ve, pues, que todo aquello de 
nuestra soberbia y de nuestro delirio 
de grandeza, son delirios del colegia. 
E l doctor Zayas favoreció á nuestra 
edición de la tarde del día 8, con una 
carta, según la cual él no afirmó en 
la conferencia de l a Escuela número 
33 que, s i los ignorantes trajeron la 
Repúbl ica , ellos debían contribuir á 
sostenerla con su voto 
Ahora bien: el Diario de,la Mari-
na comentó en su sección de " L a 
P r e n s a " del díia 4 lo siguiente: 
"Cuando la Constituyente se reu-
nió para dar á Cuba una const i tución, 
se dibujaron en su seno las dos ten-
dencias que adoptó el sufragio univer-
sal dándose el voto á todos, porque sí 
los ignorantes trajeron la Bepúhlica 
los ignorantes chhen contribuir con su 
voto á sostenerla." 
E l párrafo anterior lo recortamos 
de un extracto publicado por L a L u -
cha sobre la citada conferencia. 
¿ A quién, pues, corresponde el pe-
cado? ¿ A l doctor Zayas ó á L a Luchaf 
tancia". De todos modos conviene que 
nuestra Cámara al aprobar definiti-
vamente el proyecto de prolongación 
del Malecón tenga presente algunas 
previsiones indispensables, para que 
resulte una labor acabada y eficaz. E s 
necesario atender á que las obras ten-
gan un carácter expreso de "defensa 
del l i tora l" á fin de impedir que .e l 
Mklecón constituya un peligro, en vez; 
de un inmenso beneficio para aque-
llas barriadas. Conviene, pues, f i jar 
en la L e y las garant ías oportunas pa-
ra que en lo posible se evite la repeti-
ción de inundaciones favorecidas por 
deficencias en el d e s a g ü e ; esto es pri -
mordial en una obra que tiende exclusi-
vamente á sanear, á embellecer, á me-
jorar las condiciones materiales de la 
ciudad! 
A u n parece que estamos viendo el 
triste é imponente espectáculo que al 
día siguiente del c ic lón presentaban 
las calles de Trocadero, Animas, I n -
dustria, Virtudes, Refugio y otras 
muchas cercianas al Malecón. 
A las v í c t i m a s de aquella inunda-
ción que convirt ió en mar Tas vías pú-
blicas, no se les olvidará el aciago y 
angustioso trance porque pasaron y 
las pérdidas que sufrieron. 
Refresquen este recuerdo los colé-
gisladoros y sirva para empujarlos 
eficazmente 'á l a pronta prolongación 
del Mialecón. 
Dice L a Discusión: 
E n el proyecto de ley relativo á las 
obras del Malecón, se fijan los crédi-
tos necesarios en "cuatro presupues-
tos anuales subsecuentes" á partir del 
próximo, pero lo que ocurre con la fal-
ta de cumplimiento de "lo de Roque" 
nos mueve á temer que estas excelen-
r.s y hermosas medidas legislativas 
layan de juzgarse "leyes á larga dis-
T o d a v í a sigue apestando la porno-
graf ía en los espectáculos teatrales. 
Cortamos de L a Defensa, de Manza-
nillo : 
" E s verdaderamente repugnante y 
asqueroso el espectáculo que se está 
dando todas las noches en una tienda 
de c a m p a ñ a habilitada de teatro sita 
en el parque Masó. 
Y a no es la frase picaresca ó el ma-
yor ó menor movimiento en el baile, 
la carecter ís t ica de esos espectácu-
los: es l a palabrota escueta, el canto 
abiertamente obsceno y la desnudez 
completa. 
Y de ese espectáeulo, que se suce-
de noche á noche, en presencia de las 
autoridades, y hasta en cuarta tanda, 
es empresario—su nombre es tá escrito 
en el frontispicio del escenario—un 
padre del pueblo, i n n concejal que 
ayer j u r ó su cargo! f u é electo Secre-
tario del Ayuntamiento y estuvo indi-
cado hasta pana Presidente . . ."!" 
Y aquí viene en L a Defensa el nom-
bre de ese insigne señor que es al mis-
mo tiempo empresario y explotador de 
desnudeces y concejal de la ú l t ima 
hornada. 
Quizás agradezca l a menc ión por 
considerarlo como un reclamo para su 
negocio. 
$200 ó $300 no ha mucho se han paga-
do á $1.500. L a s caballerías pna sem-
brar caña se pagan á $100 y $150 de 
renta; precio nunca visto." 
L a ciudad de Cienfuegos es una de 
las que más merecen progresar, ya por 
su aventa jad í s ima s i tuación geográfi-
ca, ya por l a laboriosidad de aquellos 
habitantes que apartados de la políti-
ca dedican sus energ ías al fomento de 
sus empresas y negocios. 
E s sensible que las pasioncillas de 
sus autoridades, los desplantes de in-
cultura de l a policía y la debilidad de 
algunas jueces, den muchas veces al 
traste con los méritos y las iniciativas 
de una ciudad tan digna de bienan-
danza. 
Tomamos de E l Comercio: 
" X o deslindadas y menos enteradas 
las haciendas comuneras, por correr 
muchos millares de tes tamentar ías , 
por promoverse aún un n ú m e r o mu-
cho mayor de intestados, con muchas 
fincas s in inscribir en los registros de 
la propiedad y con el derecho que dan 
las compras de "derechos y acciones," 
único t í t u l o que pueden ostentar los 
propietarios de muchos terrenos, se 
hacen muy di f íc i l es las operaciones 
del citado banco, que han de hacerse 
á base de hipoteca, imposible de rea-
lizar sobre inmuebles que se encuen-
tran en las circunstancias que acaba-
mos de enumerar," 
¿ H a s t a c u á n d o ha de ser un labe-
rinto lo de las haciendas comuneras? 
¿ H a s t a cuándo querrán los legisla-
dores que sólo engendre pleitos y en-
redos lo que tantos y tan buenos fru-
tos pudiera producir? 
E l Administrador del Banco de Ca-
nadá , establecido en Cienfuegos, se-
ñor dou A n d r é s D í a z de Velasco, ma-
nifiesta lo siguiente, á u n redactor de 
nuestro colega L a Correspondencia: 
" 'Según l a últi-nm estadís t ica , Cien-
fuesros es el puerto que más azúca»* 
exporta en la isla, y es el que sigue á 
la Habana en importac ión . 
iSe habla de nuevas industrias que 
se es tablecerán tan pronto como ten-
gamos el acueducto del Hanabanil la. 
L a población se extiende cada vez 
m'ás, se derriban los primitivos " b a j a -
reques," que son sustituidas por ele-
gantes edificios, adquiriendo las pro-
piedades rúst icas y urbanas cada día 
más valor. Muchas cabal lerías de 
tierra, que í intes sólo se pagaban 9 
E L C O N G R E S O 
S E Ñ A D O 
A y e r tarde celebró sesión el Senado 
bajo la presidencia del señor Gonzalo 
Pérez . 
Actuaron de secretarios los señores 
Regüe i f eros y Pérez A n d r é s . 
•Se da cuenta con un mensaje del 
Ejecut ivo rectificando el error cometi-
do en su mensaje de 21 dé Enero, con 
respecto á la partida del Arancel que 
se pide sea reformada, siendo l a 159 en 
vez de l a 154. 
Por medio de otro mensaje el E j e c u -
tivo indica al Congreso la convenien-
cia de modificar con un proyecto de 
ley los art ículos 153 y 159 de la Ley 
Arancelaria para que no se preste á 
torcidas interpretaciones la forma de 
aforar el papel de envolver, de empa-
quetar y el satinado que viene en bobi-
nas para imprimir revistas ilustradas. 
Otro mensaje más env ía el Presiden-
te de la Repúbl ica . E n este solicita del 
Senado la modif icación del artículo 
sexto de la Real Orden del 17 de Abr i l 
de 1891, que regula los requisitos de 
examen para capitanes de la marina 
mercante. 
E l s eñor Cisneros propone se sus-
penda la ses ión en señal de duelo por 
la muerte del señor Moleón. As í se 
acuerda; pero á solicitud del señor L a 
Guardia se dará antes lectura á los 
asuntos pendientes. 
:Se aprueban las modificaciones he-
chas por la Cámara de Representantes 
al proyecto de L e y del Senado conce-
diendo un crédito de treinta mil pesos 
para dedicarlos como premio al que des-
cubra el origen de la enfermedad des-
tructora de los cocoteros, y la forma de 
curarla. 
Las modificaciones en nada alteran 
la suma del crédito. 
£ 1 m e j o r m e ' 
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
mat i smo. 
V e j i g a y 
hombres . 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S I F I L I S 
S a n g r e I m p u r a , B a r r o s , E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , Emis iones nocturr-xs, P é r d i d a d e 
V i g o r , Nerv ios idad , Impotenc ia , P é r d i d a 
d e l F i n i d o V i t a l , Espermatorreau O r g a -
nos atrofiados, E s t r e c h e s , V a r í c o c e l e , R e u . 
M a l d e l H í g a d o , E s t o m a g o , R i ñ o n e s y 
todas l a s enfermedades pecul iares d e los 
p u e d e n ser rad ica lmente c u r a d a s e n s u 
p r o p i a c a s a , p r i v a d a m e n t e y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades nrriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede d";c¡r porqué esta sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos ' á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombre?. E n México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener snngre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy misra© 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO.. Sp. 9M — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U . S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
ubre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre . 
y numero ..... 
Ciudad Estado 
Se env ía á la Comisión de Códigos 
un proyecto de ley procedente de la 
Cámara de Representantes, por el que 
se modifica el art ículo 28 de la L e y 
Orgánica del Poder Judicial , elevando 
la categoría del Juzgado de Alacranes. 
A la misma Comisión pasa otro pro-
yecto aprobado por la Cámara de Re-
presentantes modificando el art ículo 13 
de la L e y del Servicio Civ i l . 
También procede de la Cámara popu-
lar un proyecto de ley, que pasa á las 
Comisiones de Hacienda y Obras P ú -
blicas, concediendo un crédito de 5,000 
pesos para construir un parque en la 
ciudad de Sancti Sp ír i tus . 
Dos proyectos más de la Cámara, uno 
modificando Tos art ículos 68, 69 y 80 
de la L e y Judicial . Otro eximiendo del 
page de derechos de Aduana y almace-
naje un reloj de torre que se ha im-
portado con destino al Ayuntamiento 
de Mayarí . 
E l primero pasa á la Comisión de 
Códigos, y el segundo se acuerda discu-
tirlo con carácter de urgente en la pró-
xima sesión. 
Los señores L a Guardia, D í a z Vega 
y Guillen presentan un proyecto de ley 
que el Senado envía á estudio de las 
Comisiones de Hacienda é Ins trucc ión 
Públ ica , modificando la disposición 
quinta transitoria de la ley de 18 de 
Julio de 19U9 en el sentido de equipa-
rar los sueldos de los maestros de Gua-
nabacoa, Sagua. Sancti Spír i tus . T r i -
nidad y Manzanillo á los de los maes-
tros de Cárdenas y Cienfuegos, no pu-
diendo n i n g ú n maestro devengar un 
sueldo menor de cuarenta pesos. 
Los maestros de las capitales "fle pro-
vincia cobrarán $75 mensuales. 
F i r m a n los mismos senadores otro 
proyecto leido á cont inuación autori-
zando las contrataciones por más de 
dos años de las casas destinadas á es-
cuelas, así como disponiendo la cons-
trucción de edificios para las mismas. 
P a s ó á la Comis ión de Instrucción P ú -
blica. 
Y como primeramente se había acor-
dado, sin tomar acuerdo alguno se le-
vanto la sesión en la A l t a Cámara. 
C A M á M D E R E P R E S E N T A N T E S 
Por falta de ' 'quorum" no pudo ce-
lebrar sesión ayer este cuerpo colegis-
lador. * 
Los representantes liberales y con-
servadores que asistieron ayer á la Cá-
mara, se reunieron privadamente en el 
local de la Biblioteca, acordando pedir 
á los f?miliares del s^ñor Severo Mo-
león la entrega 5el cadáver de éste, pa-
ra tributarle los honores correspondien-
tes y hacer sus funerales. 
Tanibién se acorrió poner á media 
asta la bandera del edificio y tender el 
cadáver en la Biblioteca. 
E l s eñor Guillermo de Montagú es 
el sunlente á quien le corresponde ocu-
par hasta el próximo mes de Abri l , la 
vacante del señor Moleón. 
Y como éste fué reelecto por cuatro 
años , desde el primer lunes de Abri l 
el señor Federico Argos será el su-
plente. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O E N 
U N D I A , tome LAXATIVO BROMO-QUI-
XIXA. E l boticario devolverá, el dinero si 
no le cura. La Arma de E . W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
FERNANDEZ G U E V A R A 
H a llegado á esta capital y se hos-' 
peda en el hotel " S e v i l l a , " nuestro 
distinguido amigo el representante á 
la Cámara don Manuel F e r n á n d e z 
Guevara, jefe de los conservadores de 
Oriente. 
Reciba nuestro'afectuoso saludo de 
bienvenida. 
P A N A M A 
Otro juicio en contra. 
Expusimos en los pasados d ía s que, 
entre los muchos impugnadores que 
t e n í a el proyecto del Gobierno de 
Washington d « fortificar el C a n a l de 
P a n a m á , se encontraban los Almiran-
tes de l a A r m a d a E v a n s y Dewey y 
el coronel Hams, como m á s s igmí ica -
dos, v á esas autorizadas opiniones 
ha venido á sumarse el voto de Mr. 
James Tawney, presidente de la Comi-
s ión de Presupuestos de la Cámara de 
los Estados Unidos, el cual ha mani-
festado que es opuesto á todo plan o 
provecto de defensas militares o na-
vales en el C a n a l , hasta que se haya 
proporcionado á las naciones oportu-
nidad de hacer una d e c l a r a c i ó n de 
conformidad á éste respecto, y si con-
vienen las potencias en considerar el 
referido C a n a l como un territorio 
neutro no habrá necesidad de tales 
fortificaciones. 
E s a gran empresa que se está reali-
zando con dinero americano, en tiem-
po de guerra, en sentir de Mr. Taw-
ney, no h a b r í a país que se determi-
nara á impedirle á los Estados Uni-
dos que sus barcos no atravesaran 
por lo que está construido á costa de 
esta n a c i ó n , y por consiguiente es 
muy razonable el juicio que este se-
ñor expone, de que los 5stados Uni-
dos deben de ser lo bastante grande 
para procurar que, gracias á sus ener-
g ías , constituya el Canal un é x i t o co-
mercial y no una preocupac ión gue-
rrera que haya de proporcionarle 
ventajas sobre sus enemigos. 
E s e es el verdadero y noble punto 
de mira en que debieran colocarse 
los po l í t i cos de l a Casa Blanca en tal 
asunto y considerar que e l Cana l sea 
una obra en beneficio del comercio, 
realizada en pro de la unidad mun-
dial y só lo para que todas las nacio-
nes se comuniquen m á s fác i lmente 
entre s í , y no despertar recelos y pro-
mover desconfianzas que pudieran 
acarrear complicaciones internacio-
nales nada ventajosas. 
Mr. Tawney formó parte del grupo 
de congresistas americanos que á fi-
nes del pasado mes fué á la R e p ú b l i c a 
p a n a m e ñ a para estudiar la conve-
niencia ó inconveniencia de la fortifi-
cación que tanto preocupa á Mr. Taft 
j á su Secretario de Marina. 
Y a ha empezado á fijar la a tenc ión 
la prensa europea en este asunto, y 
al efecto el importante per iód ico pa-
ris ién " L e Tem-ps" entiende que las 
obras de fort i f icac ión han de desper-
tar inquiietudes en algunas naciones, 
citando a d e m á s los tratados que ce-
lebró Norte A m é r i c a en 1901 y 1903, 
tratados que, al mismo tiempo de es-
tar destinados á facil itar la construc-
•tión del Canal , garantizan que ésto 
será de libre acceso para las naves de 
todas las naciones y que acto alguno 
de hostilidad p o d r á cometerse den-
tro de é l ó en las aguas adyacentes. 
U R U G U A Y 
Nuevos disturbios. 
A juzgar por las escasas noticias 
te legráf icas que desde la repúbl ica 
uruguaya se han venido recibiendo, 
el movimiento revolucionario contra 
el Gobierno del Presidente Wi l l iman 
permanece en el mismo estado y, al 
parecer el mayor incremento de las 
sediciones se encontraba en R í o Gran-
de, Estado que siempre demos tró una 
gran opos ic ión al Gobierno. 
E n la frontera del B r a s i l í a agita-
ción y la ala(rma ha ido en aumento 
día por d í a , y varias partidas arma-
das han tratado de atravesarla, sien-
i n y e c c i ó n 
grande. 
rOnr» <íe 1 á 0 dijia 1» 
'Blenciragia, Gonorrea, 
' Eiperm&torrea, Leucorrea 
fó Flores •.bt«icu.<? j toda elasa <!• 
[flujos, por antiguos que «eaa. 
lOarMitlzjtda no causar Esmchecea. 
ITTn espertfleo para tod* enferma 
\ dad mañosa. Libre de rcteno, 




E. U. A. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta A ñ o s 
Lleva l a 
firma de 
Jfara no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de L A T K O F I C A L , que 
es un cúralo todo. 
O V I E D O 
ESL^SüLimDA 
m TO0/{§ L/\S 
' F e r 5 o m ¿ busn DÜSÍD 
do unaa rechazadas por el 
n ú m e r o de tropas allí reeo C.reci<Jo 
reñ idos combates invadir (le 
inmediatamente aparecieron ^X%' é 
quiera numerosos grupos de r e w l ^ 0 
si bier. se asegura que por la faít ' 
armas y eaballos el movimientlí * 
llamado á fracasar. ^ 5 
E l primer encuentro de imDoH 
cia entre las fuerzas leales v ] 
beldes tuvo lugar en Cerro Oan i í ^ 
Departamento de Florida, d e s a l é 
do estos ú l t imos sus posiciones m ' 
mando muchas bajas. 
E l Gobierno activa la forniaci' 
nuevos batallones y se lian efecto! hi 
varias prisiones, entre ellas de i n ? 
viduos disidentes del nartido r • 
opuestos á la candidatura de Batí?' 
Ordóñez para el próximo período, 
sidencial; y como rumor del 
momento á que llegan nuestras a T 
das, circulaba la probabilidad ] 
que el Presidente Wil l iam pensaba 
presentar su renuncia. 
P A R A G U A Y 
S u estado sanitario. 
E l Congreso parapruayo, en sesión 
solemne celebrada el día 120 del ^ 
anterior, ratificó por unanimidad k 
des ignac ión reca ída por elección po 
pular en favor del señor don Mannpi 
Gondra para Presidente de aquell. 
Repúbl i ca , y de don Juan Gaona pa! 
ra Vicepresidente. 
E n la capital de la Asunción se ha 
desarrollado la terrible epidemia de 
la pesie bubónica , cuya situación sa-
nitaria lia sido comunicada por el Go-
bierno oficialmente á las demás na-
ciones, y en su consecuencia las au-
toridades argentinas han tomado to-
do género de precauciones á lo largo 
de la frontera para evitar la propaga-
ción del mal, siendo probable que 
quede paralizado, en tanto subsista 
el peligro, el tráfico comercial en to-
dos los puertos del río. 
Í8-1 Dbre. 
E l martes, por la mañana, salieron 
el doctor Rafael Martínez Ortlz, el 
coronel L u i s Pérez y el señor León J. 
Canova, Secretario de Agrioulhira, 
Comercio y Trabajo. Subsecretario 
del mismo ramo y Jefe del Negociado 
de In formac ión , respectivamente; ea 
a u t o m ó v i l para la ciudad de Matan-
zas. Fueron a c o m p a ñ a d o s por los se-
ñores Ernes t Rafdoer. L . Serrano y 
Galietti y Hugo Ziegler, este últiino 
con su distinguida esposa. 
E l objeto del viaje fué el de vi<i-
tar la inmensa p lantac ión de hene-
quén que posee la compañía Kafíloer, 
Erbs lch & Co. en los alrededores áe 
.Matanzas y para inspeccionar los 
edificios (pie esta Compañía est* táírts-
tru-yendo en sus terrenos, cérea d j 
pa/raclero de los Ferrocarriles Uni los 
en la citada ciudad. 
D e s p u é s de ser obsequiados con fln 
esp lénd ido almuerzo, los vigita 
con el -Sr. Ernest Raf í ioer y sus com-
p a ñ e r o s se dirigieron en coche á U 
ñ n c a donde se es tán construyendo les 
edificios, y desde primera vista ((lin-
daron gratamente admirados por el 
estilo de su construcc ión , de arquitec-
tura antigua española , -cuyas paredes 
es tán formadas por enormes sillarps. 
Un crecido n ú m e r o de obreros es-
tán trabajando en la edificación, pnes 
la Compañía tiene el proposito?*" 
inaugui'ar el trabajo de sus fábricas 
liara el primero de Agosto de 1911, o 
antes si es posible. 
Alguno de los edificios están 7a n ' 
si terminados; en otros se •comienza 
U E L i m S 
Cuando sopla el aquilón 
H a y que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla , 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura : 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro de brea 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los males. 
'A esa sabrosa bebida x 
L e deben muchos la vida 
C u r a el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
L o cura muy fácilmente, .-g 
Señora, no se haga sorda, ^ 
Pruébe lo y verá si engorda^ 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted enganai 
Pida usted del de Gonzále^. 
Que es el que cura los maie» 
Prepara cosa tan rica 
-r^ / , T la hOU"'* 
De " S a n José en ia " " " ^ 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. ^ 
E n pura prosa bremos ^ 
que hay farfulleros y Go^ 
imitan el Licor de Brea del ^ ^ 
zález. por lo qnp ĉ te a c o n ^ ^ & 
vor .-uidfldo para que ? - v9l)da 
non. en balde, toda vez ̂  ^ h l ^ 
en todas 1^ ^ a s de la ^ , , , 1 
338? 
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gn constrnocion y algunos están por 
Empezar. Todos ellos son de un solo 
-piso siendo sus dimensiones las « -
gTjientes: 
Almacén fibras número 1, 143 
por 100 pies. 
Casa de calderas numero 1, l¿u por 
40 pies. . . 
Esta casa contiene seis pailas gran-
des y la maquinana. ' 
¡Fábrica de jarcia numero J. ábi 
por 94 pies. 
Almacenes de jarcia, 143 por 100 
pies. . 
Oficinas, 90 por (0 pies. 
Casa depósito de brea, 75 por 50 
pies. 
íjala de recreo para los obreros. ío 
por 50 pies. 
Almacén de fibras, 143 por 100 
pies. 
Fábrica de jarcia número 2, 364 
por 94 pies. 
Además de estos edificios hay va-
rios que tendrán una superficie de 50 
por 30 pies, donde se establecerá la 
planta eléctrica, talleres, etc. Tam-
bién la Compañía levantará tres fá-
bricas para la limpieza de las fibras; 
el tamaño de cada una será de 130 
por 50 pies, cada una de ellas con 
una capacidad para limpiar 125,000 
pencas de henequén por cada día de 
diez horas de labor. Una de estas fá-
bricas está situada como á un kilú-
nietro de distancia de donde están 
construyéndose los nuevos edificios, á 
donde los visitantes se trasladaron á 
caballo. Fuiu-ionaron ante ellos las 
maquinarias todas, quedando compla-
cidos al admirar su interesante fun-
cionamiento. 
De los carros y carretones que 
conducían las pencas ú hojas, se lle-
vaban éstas á las esteras, necesitando 
un tiempo de 15 á 20 segundos para 
salir las fibras completamente lim-
pias, de donde eran llevadas á las se-
caderas, siendo después almacenadas 
en el almacén de fibras. 
Cada una de estas fábricas de lim-
pieza tendrá un área bastante consi-
derable de terreno para la secación y 
purificación de las fibras. Kasta que 
las fábricas de Matanzas no estén 
terminadas, las fibras serán conduci-
das á la Habana, á Tallapiedra, para 
el uso de la fábrica que la Compañía 
tiene en este lugar. 
Tiene ya sembrada como 78 caba-
llerías de tierra de henequén en los 
alrededores de Matanzas; ti-ene ade-
más otra extensión bastante grande 
de terreno sembrada de la misma 
planta, en Itabo, cerca de Cárdenas, 
y otra 'gran extensión en Nuevitas, 
donde ha tenido por varios años la 
maquinaria necesariá para la limpie-
za de las hojas del 'henequén. 
. En Matanzas solamente, •cuando 
los edificios ya mencionados estén 
concluidos, el capital que la Compa-
ñía tiene invertido representará un 
<.o<.al <le 2.000.000 de pesos y proyec-
ta el aumento de este capital si las 
condiciones le son favorables. E n sms 
fábricas tendrán trabajo cerca de rail 
obreros durante todo el año, cuyo ha-
ber alcanzará próximamente la suma 
de medio millón de pesos. 
L a Compañía piensa aumentar ex-
tensamente sus negocios en Cuba, si 
las condiciones para su comercio ex-
terior le son favorables. Solamente el 
producto de su industria será mayor 
que el que se pueda consumir en la 
Isla, por lo que espera que mucho de 
este sobrante sea exportado, y cree 
que será capaz de levantar una in-
dustria de henequén y sus productos 
en pocos años, 'los cuales productos 
serán una de las esenciales mercan-
cias de exportación cubana y contri-
•bwirá grandemente á la prosperidad 
del país. 
E'l señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo salió muy com-
placido de su visita y fué agradable-
mente sorprendido por la magnitud 
de la obra que la Compañía ha em-
prendido para el desarrollo de la in-
dustria del henequén, la cual ha de-
mostrado ser de suma importancia en 
Honduras y otros países. 
EL PALACIO DEL 
CENTRO GALLEGO 
, Ante el notario Sr. Mañas se firmó ¡ 
anteayer la escritura de contrato de | 
obras mediante la cual la compañía i 
constructora de Purdy & Henderson I 
tan favorablemente conocida en esta 
ciudad, construirá para el Centro Ga-
llego de la Habana el suntuoso Palacio 
que ha de comprender la manzana for-
mada por las calles Prado, San Rafael. 
•San José y Consulado, embelleciendo el 
punto más céntrico de la capital. L a es-
critura fué firmada por el señor L . E . 
Brownson, en representación de los 
contratistas, y por don Jesús Rodrí-
guez Bautista, Presidenta del Centro 
Gallego, en representación de esto, es-
tando presentes al acto muchos miem-
bros de dicha sociedad regional. 
E l casto total de las obras, que que-
darán terminadas en el plazo preciso 
de dos años y seis meses, á partir de 
ayer, asciende á la suma de setecientos 
•diez y nueve mil setecientos cincuenta 
pesos moneda americana. Los planos y 
modelos que han de regir para dicha 
construcción son harto conocidos de es-
te público. 
E n relación con dicho contrato y su 
cumplimiento ha sido nombrado un tri-
bunal compuesto de los señores Luis C. 
Guerrero, por el Centro Gallego; doc-
tor Lucio Q. Lámar, por la sociedad 
constructora y. por ambas partes, el li-
cenciado Jesús María Barraqué, quien 
ha venido dirigiendo desde sus comien-
zos todas las relaciones, pactos y con-
venios que ban mediado en este asun-
to y que . ha contribuido eficacísima-
mente al éxito lisonjero que representa 
el otorgamiento de contrato de que da-
mos cuenta, para que resuelvan, con el 
previo acatamiento que han prestado 
las partes, todas las diferencias y cuvs-
tiones que entre las mismas puedan 
originarse durante el curso de las obras 
y á propósito de las mismas. 
E l Centro Gallego con este acto que 
üia llevado á cabo, contando como 
cuenta en la actnalidad con 29,011 so-
cios y con un efectivo en caja de más 
de $158.000. puede decir que su situa-
ción es la más próspera que hasta aho-
ra se había pensado. 
De plácemes está la Colonia gallega 
de Cuba y también y muy principal-
mente aquellas asociados que se hallan 
sin colocación, pues en esta obra serán 
empleados muchos de eHos, por cuanto 
en la Secretaría General de la Socie-
dad ya se ha abierto un registro en el 
que se anotarán á todos aquellos que 
soliciten trabajo. 
Felicitamos sinceramente al C.mtro 
Gall ego. á su Junta de Gobierno por la 
honra que le ha cabido y que le perte-
necía de dar fin á este problema, y á 
su Presidente nuestro particular amigo 
el señor Rodríguez Bautistg. de quien 
nos consta que en este asunto ha pues-
to todo su gran cariño ad Centra y to-
da su inteligencia para que tuviera el 
feliz resultado que con gran satisfac-
ción hemos visto. 
que de un momento á otro será publi-
cada para conocimiento general. 
Entre otros acuerdos de importan-
cia, á propuesta del señor Ramón Pla-
ñ i d se acordó que se ponga un anun-
cio por varias días en los periódicos 
de esta capital, pidiendo la reproduc-
ción en les de provincias, por el cual 
se cite á todos los industriales oue 
hubieren pedido local, los qu-e tengan 
int?nclones de concurrir al Certamen 
y hasta los que simpaticen con tal 
idea, para que el domingo 18 de los 
corrientes, de 9 á 12 de la mañana, 
asistan á la Quinta de los Molinos 
(terrenos de la Exposición) para to-
mar sobre los mismos medidas y posi-
ciones de locales que les hayan de ser 
destinados, etc. 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
S e c c i ó n d e I n d u s t r i a s 
Anoche celebró junta el Comité 
Ejecutivo de esta Sección, bajo la 
presidencia del señor Raumn López 
y con la asistencia de los .señores Ra-
món Planiol, Ernesto Calbó, Floren-
tín Mantilla, Avelino Pérez, Pedro 
Rodríguez, Enrique Aklabó y e,l Se-
cretario Polidoro AWanedo. Después 
de aprobada el acta de la junta'ante-
rior y escuchado un detenido informe 
oral hecho por el señor López sobre 
los trabajos verificados hasta el mo-
mento, se dió cuenta con varias peti-
ciones de local para concurrir á la 
Exposición, lo que da por resultado 
que crezca rápidamente la lista de in-
teresados en asistir al Certamen, lista 
P a r a s e g u i r e n b u e n a s a l u d • 
P u r i f i c a d 
R e g e n e r a d 
F o r t i f i c a d 
v u e s t r a s a n g r e 
c o n e l 
O E P U i t A T I V O R l 
T o d o s l o s q u e s o n c u i d a d o s o s d e s u S a l u d , 
a u n q u e no p a d e c i e n d o n i n g u n a e n f e r m e -
d a d , d e b e n de t o m a r dos ó t r e s v e c e s p o r 
á ñ o , e l t r a t a m i e n t o cfel D e p u r a t i vo R i c h e l e t . 
Este p p é c e s t e no se debe nunca eoner en olvido. 
Señor L . R I C H E L E T , 13, ru© Qarabetta, SEDAN (Fraacia). 
Déposltarios en Habana : 
Sr U. ilnnncl Johnaon, Obispo, 59 y 6o. 
í>r 1>. José Sarra, Teniente Rey, 4 i . Conwoatela, 83, 95, 97, 
I N S T A N T A N E A 
Lector: si quieres llenar tn alma 
de dulces emociones, si quieres con-
templar cuadros hermosos, dirígete á 
la Benefieeneia, verdadera antesala 
de la gloria.'* , 
Allí verás á los niños que fueron 
abandonados correr alegres y sanos 
por galerías y patios; allí verás á las , 
Hijas de San Vicente consagradas al 
cuidado de e«os angelitos, como las 
buenas madres cuidan á sus hijos, y | 
los acarician con amor y les sirven so- | 
lícitas el alimento. 
Y no olvides la limosna para las ! 
tiernas criaturas. Ahora que se | 
acercan las Pascuas, esos niñas po-
bres, esos recogidos necesitan un ju-
guete, necesitan en esíta época del 
frío un abrigo. 
Lector: si tienes hijos que viven 
en la abundancia, acuérdate de esos 
niños Ihuérfanos, de esos niños sin pa-
dres... 
Educa á los pedazos de tu corazón 
en la escuela de la Caridad, para que 
sean generosos, para que cuando sean 
homibres honren tus canas. 
Di á tus niños que hay seres naci-
dos en el infortunio, sin hogar, sin 
herencia, sin dulces caricias mater-
nales, y que esos niños son hermanos, 
tienen alma, son también hijos de Je-
sús, que nació pobre y abandonado. 
Diles que repartan sus juguetes y sus 
alegrías con los asilados de la Bene-
ficencia. 
Y Dios, lector piadoso, bendecirá tu 
hogar y colmará de felicidades á tus 
hijos.... 
J . V I E R A . 
REVISTA TAB A CALERA 
MOVIMIENTO OE LA RAMA 
Hasta hoy, no se nota ninguna ani-
mación en las ventas d»© Vuelta Abajo, 
aunque ya está en los almacenes casi 
toda la cosecha. Con tal motivo aun 
no hay seguridad en los precios, y to-
do cuanto se diga- en este particular 
es aventurado y prematuro. 
E n la rama de Partido, las colas 
alcanzan un precio que fluctúa entre 
2 y 1.3 pesos; habiéndose vendido pa-
ra la contrata de España 12,000 quin-
tales de colas 'de segunda á distintos 
precios, siempre inferiores á 11 pesos. 
E n la rama de Remedios los precios 
dados por las últimas transacciones 
ejecutadas son de 30 á 3S pesos pa-
ra las ^segundas;" de 45 á 50 pesos 
para las "quintas" y de 15 á 20 pe-
sos para las ^tercias" y '"octavas." 
Según me informan, se ha efectuado 
entre el acreditado almacenista de es-
ta plaza señor Luís Lazo y el Trust 
una importante transacción d* raima 
vuelta ba.jera. 
Como noticia volante, recojo el ru-
mor de que las colas de Vuelta Abaj'j 
se pagarán á 14 y 15 pesos. Esto es so. 
lo un rumor. 
Hasta aquí mis impresiones de hoy, 
en la próxima veremos si ya se nota 
alguna animación en los almacenes. 
Movimáento fabril. 
L a animación notada en las fábricas 
á principio del pasado mes, con moti-
vo de los encargos ú órdenes de Navi-
dad, comienza ya á decaer en algunas 
fábricas. 
E n algunas hubo la semana pasaba 
robajas de obreros, llegando una sola 
casa á rebajar hasta cien tabaqueros. 
Esta decadencia parece no ser uni-
forme, pues según mis informes en el 
Trust entraron operarios. Sin em-
bargo en müchas fabrican aun quedan 
pedidos que cumplir en todo este mes 
y. se esperan nuevas órdenes. 
También puedo asegurar que las 
órdenes de Francia ya están en las li-
bretas para empezar 4 servirlas en 
Enero. 
Esto no quiere decir ni con mucho 
que el marasmo en que está nuestra 
industria desde la funesta huelga de 
la moneada americana, haya pasado. 
Aun, si Dios y el tratado hispano-cu-
bano no lo remedian, tendrá nuestro 
tabaco que seguir el "via crucis" cu-
yo término sólo Sanguiüy lo sabe. 
Falsificación del tabaco cubano 
E l senador por el Estado de Ten-
nesse, Mr. Taylor, ha presentado en p! 
SenaMo de los Estados Unidos, un 
proyecto de ley, por el cual se hacen 
extensivas al tabaco los disposiciones 
de aquel gobierno sobre la pureza de 
los alimentos. iDiee el citado senador 
que eon etiquetas y envases de fabri-
cantes extranjeros (léase cubanos) h» 
expenden al público tabacos de las 
más ínfimas clases. ¡]Un senador ame-
ricano velando por los intereses de 
los fabricantes!! Sería curioso averi-
guar qué opinan sobre esto nuestros 
cónsules de las ciudades yanquis. 
Vivir para ver. 
Manuel Rodríguez Rendueles 
* * * * * * * * * * * * i * * - * * . * ^ ! 
. i^ARA E l . EXTKRM í- fe 
•4 OTO DE I.AS LOMBRICES Klf#• 
* NIÑOS Y ADULTOS. EL L E G I - J 
2 TIMO DE B. A. EN USO DURAN-$ 
STE MAS DE~T5 AÑOS. CADA fe ANO ADQUIERE MAS FAMA T * 
?f POPULARIDAD. J 
J Los síntomas ordinarios de lom- fe 
li brices son: picasón en la nariz y * 
I? en el ano, crujidos de dientes, con- J 
^ vulsiones, apetito voraz, etc. fe 
«Cuidado con ios eubstitutos. Acéptese fe 
# sólo d que lleva las iniciales B.A. # 
Preparado únicamente por m̂ ? 
£ B.A. FAHNESTOCK CO- RttsíH.nifc.Pa..ij.sjL t 
1 
A S M A Y C A T A R R O 
E S P I C -
Curados sorUtCICARRILLOS a «,' polvo 
Or>reiion«i.Tos,Rotin>af, Ñauralaiaa 
"»dtjFiri.2'C»jiU-íU7»r;J6.r.5'-U:irf J:m^ 
fit/̂ /r un Finn* «oert urAd Ciiirrllto. 
CLASES A DOMICILIO 
Preparación de las matena* que com-
prenden la Primera y Segunda Enseñan-
za, Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libro». Ingrr-eso en las carreras especiales / 
en el Magisterio. 
Taiabién se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6%, 
c-SMuina & San Nicoils, altos, por San Ni* 
ruiáe. 
•L*o ha dicho " E l Mundo" y trans-
crito el D I A E I O : " ''por la raza á que 
pertenecemos, por la religión que 
profesamos y por el idioma que habla-
mos, somos españoles. . .Cuba para 
conservarse como nación, como cuer-
po político, como elemento ^étnico ," 
necesita mantener y vigorizar los ca-
racteres fundamentales que recibió 
de la nación progenitora." Y por el 
estilo es todo el hermoso y patriótico 
artículo que publica en el popular pe-
riódico el atilda/d'o escritor señor Gas-
tón Mora. 
En las columnas de este periódico, 
de redacción y colaboración, hay mu-
chos artículos de los mismos princi-
pios é ideales que el publicado por 
" E l Mundo," y nosotros mismos he-
mos escrito varios, afirmando que los 
españoles residentes en Cmba son. 
con los cubanos, factores esenciales de 
nuestra personalidad jurídira, y que 
mientras aquí entren los inmigrantes 
españoles en el número •que lo vienen 
haciendo de diez años á esta parte — 
sobre veinticinco mil por año —y los 
cubanos vivan en paz entre sí, la Kt-
pública é independencia subsistirán 
cada día más estables, la personali-
dad cubana más vigorosa y fuerte y el 
alma -d'e Cuba será más cubana y más 
española, porque españoles y cuba-
nos, padres é hijos, fraternizarán más 
cada día. se compenetrarán cada vez 
más y darán por terminado para siem-
pre el pleito en que estaban empeña-
dos, para entregarse á ios lazos de la 
sangre, d'el idioma y de la religión. 
E l instinto de la propia existencia los 
iban de unir y estrechar para su de-
fensa contra el enemigo común, con-
tra otra raza dominadora que se dics 
superior á la nuestra, porque tiene 
fuerzas superiores, y el poder d'e la 
fuerza siempre trató de imponer su 
dominación y la impuso en la genera-
lidad de los casos, aunque luego re-
sultase dominado, asimilado, por el 
poder del espíritu, por el arte, la 
ciencia, religión, idioma, costumbret>, 
etc., etc., exactamente como les suce-
dió á los pueblos escandinavos y de-
más del Norte de Europa que inva-
dieron y dominaron el gran imperio 
romano. 
'Hay en Cuba trescientos mil espa-
ñoles cuyos hijos han de aproxi-
marse á igual número y los nietos 
deben superarlo. Total un millón 
de habitantes que aumenta todos los 
días por la inmigración que llega de 
España aunque los nacimientos no ex-
cediesen aquí á las defunciones. A 
parte de esto, el otro millón d'e biznie-
tos y tataranietos, raza de color y 
mixtos, son de alma española, de he-
rencia, espíritu, moralidad y educa-
ción españoles, como españoles son el 
odioma, la religión, los vicios y vir-
tudes que tienen. A mayor abunda-
miento, íhasta las plantas y ñores pa-
recen haberse sublevado contra la 
des»hispanación, pues al año de haber 
cesado la soberanía española, habían 
desaparecido todos los arbustos y ro-
sales que existían en el parque de Co-
lón—Campo d'e Marte—para sembrar 
la yerba ó césped americano, y hoy 
vemos convertido otra vez ese parque 
en un ameno jardín, todo matizado de 
rosas, flores y arbustos de los colores 
más variados. 
Los doctores Dihigo, en Ovieio. 
Baralt y La Torre, en Madrid, Tama-
yo, en Barcelona, como el general Ve-
lez y poeta Pichardo en la coronada 
Villa, y el señor Orteiio Poyo en .oda 
España, fueron recibidos con cariño y 
entusiasmo, y con entusiasmo y cari-
ño se recibieron en Cuba á los mari-
nos de la "Nauti'lus" y á Altamira. 
Estos recibimientos son higos del 
alma hispaua de los dos pueblos; del 
amor de padres é hijos que queda 
siempre en el corazón; de la misma 
sangre que corre por las venas y ar-
terias de españoles y cubanos: dé la 
nobleza é hidalguía de la raza; de la 
historia y vida común de cuatrocien-
tos años; del espíritu de la Madre he-
redado por la hija; en fin, del genio 
y carácter hispanos que resaltan e i 
todos los haibitautes de América la-
tina ; pero muy especialmente en Cu-
ba, que estuvo unida á España cien 
años más que las otras repúblicas 
hermanas. 
Alma hispana en Ouba es sinónimo 
de alma cubana, porque las dos almas 
son una misma alma con bandera po-
lítica distinta, con personalidad ju-
rídica diferente; pero con el mismo 
espíritu, con el mismo genio, valor, 
arrojo, nobleza, hidalguía, ciencia, 
arte, historia, amores y aspiraciones, 
virtudes y vicios, herencia y educa-
ción, lengua, costumbres y religión, 
de los dos pueblos, del pueblo español 
y el pueblo cubano, del hermano ma-
yor y el hermano menor que hoy viven 
sin guerras ni disgustos, sin preven-
ciones ni desconfianzas, en la mayor 
armonía, en cariñoso nala^go, recor-
dando alegrías y tristezas, derrotas y 
triunfos, sin odios ni rencores, sin en-
vidias ni envidiados entre sí, ni entre 
los padres é hijos ó nietos que for-
man io más selecto y granado, como 
forman la masa del pueblo de Cufea. 
m. GOMEZ CORÜIDO. 
E L T I E M P O 
. O B ^ R V A T O R I O NACIONAL 
9 Diciembre 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en. milímetros: Pinar del 
Río, 765.96; Habana, 764.96; Matan-
zas,' 765.33 j Isabela de Sagua. 76-4.17. 
Camagucy. 764.43; Santiago de Cuba, 
762.59. 
Temperaturas: Pinar del Río. del 
momento, 18.0; máxima, 24.0: mínima. 
17.0. Habana, del momento, 20.0; má-
xima, 21.5; mínima, 17.0. Matanzas, 
del momento, 15.0; máxima, 24.0; mí-
nima, 11.8. Isabela de Sagua, del mo-
mento. 22.0; máxima, 24.2; mínima, 
20.0. Camagüey, del momento, 22.2; 
mnxima. 24.2; mínima, 20.4. Santiago 
de Cuba, del momento, 24.6; máxima, 
26.3; mínima. 22.1. 
Vientos: Pinar del Río, N E . flojo; 
Habana. N. 8.0 metros por segundo; 
Matanzas. SW. flojo ¡ IsabeJa de Sagua, 
X E . 4.7 metros por segundo; Cama-
eiiey. X X W . flojo; Santiago de Ouba, 
X E ! flojo. 
Lluvias: Santiago de Cuba, lloviz-
nas. 
Estado del cielo; Pinar del Río, cu-
bierto; Habana, cubierto; Matanzas, 
parte cubierto; Isabela de Sagua, cu-
bierto. Camagüey, cubierto; Santiago 
de Cuba, parte cubierto. 
Ayer llovió en Cienfuegos. Rodas. 
Morón, Chambító, Bañes, Velasco, Au-
ras, Holguín, Babiney. Jiguaní. Baya-
mo, San An-irés, Puerto Padre, Vegui-
ta. Guamo. Cauto, Mayarí, Felton. 
Palma Soriano, Cristo, Caimanera, Sa-
gua de Tánamo, Jamaica y Baracoa. 
^ mm • 
P A R A R E T R A T O S 
al platino. Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
m u 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago ezhibition 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A N C E R A S , C A L L E Y C a . , Oficios 1 4 
3419 Dbre.-l 
N A V I D A D 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E V I V E R E S 
H e m o s recibido l a ú l t í m a part ida de U V A S , procedente 
de A l m e r í a , las q u e servimos a l por m a y o r y menor á los que 
nos honren con sus pedidos. 
P a r a m á s detalles, e n P R A D O N Ü M . 13, S a l ó n B o -
n a c h e a , P R A D O Y E S C O B A R y en casa de los s e ñ o r e s 
M a n t e c ó n y C a ^ de A G U I A R 110. 
N O V I E M B R E 
Agasajos á los marinos de la fragata 
" Sarmiento." 
Cádiz 1S. 
•Se ha celebrado una reunión de au-
toridades y de vai'ios Centros con ob-
jeto de acordar los agasajos para el 
recibimiento de los marinos de la fra-
gata "(Sarmiento," cuando llegue. 
Se acordó celebrar un banquete ofi-
cial en el Ayuntamiento, función de 
gala en el Gran Teatro, excursión á 
Jerez y visita á sus bodegas, visita á 
las factorías de la Trasatlántica, ve-
lada literaria en la Academia Hispa-
no-americana y un baile en el Casino 
Graditano. 
Bajo la presidencia del delegado 
regio, don Valentín la Varga, se reu-
nió el profesorado, acordando asistir 
á la Asamiblea convocada por el Go-
bierno. 
E l nuevo Gohenia-dor de Barcelona.— 
Interviú con un redactor de " E l 
Mundo." 
Madrid 19. 
Un redactor del colega madrileño 
" E l Mundo" sostuvo una conversa-
ción con el señor Pórtela Valladan s, 
qnieo, entre otros extremos ya publi-
cados, dijo lo siguiente sobre su plan 
de conducta en la Ciudad Condal. 
Sobre el terrorismo. 
i Qué piensa usted sobro el terroris-
mo? 
—'Esta es mi mayor preocupación 
—nos contestó el señor Pórtela. 
E l terrorismo tiene á Barcelona en 
un estado de justificado pesimismo; 
la misma pasividad y despreocupa-
ción ante los atentados, íqué es sino 
la desesperación á que está entregado 
ese pueblo barcelonés? 
Esa es mi obsesión, el descubrir 1̂ 
terrorismo. Yo llevo desde aquí medi-
das y antecedentes importantes. Ha-
brá sorpresas; me propongo una la-
bor lenta, pero bien orientada, para 
conseguir algo práctico, y para con-
seguir el descubrimiento de los terro-
ristas 'he de comenzar por poner or-
den y organizaeión entre los encar-
gados de perseguirlos. 
¿Usted ya me comorende, ver-
dad? . . . 
E l juego y otros excesos. 
Xo se me oculta que Barcelona es 
una ciudad en extremo entregada á 
ciertas libertades que es necesario co-
rregir. 
Yo me propongo ser algo severo; 
pero haciendo compati-ble la libertad 
que se debe á una gran capital que 
vive de su cosmopolitismo. 
Barcelona necesita amplitud. Go-
bernarla eon un espíritu estrecho es 
una insensatez; pero permitir ciertos 
excesos no es posible, porque á la so-
ciedad se le deben ciertos respeto». 
Las huelgas. 
—¿Qué piensa usted de las huel-
gas? 
—'Pienso concretamente acabar con 
6-9 
CURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , pica-
z ó n ó c o m e z ó n de l a p ie l . 
L a primera aplicación del tlngtleuto 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, narros, es piuillasctc. 
E L UX0ÜENT0 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L CUTIS. 
No debe faltar en el <(Budoir" de las 
sefiora<. Los hombres deben usarlo en la 
Doche del dia de barba ú afeite. Cna 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
PR( >CüRESE en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
F O S T E R McCLÉLlAN 00., 
B ú l l a l o , N. Y . , 
E . ü . de A m é r i c a . 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mafiana-
los agitadores r hacer respetar el de-
recho de todos. Los obreros tendrán 
en mi nn defensor, los patronos nn 
amparador de sns intereses; garantía 
a-bsoluta en el trabajo y amparo á los 
que quieran trabajar; pero duro é in-
flexible con los agitadores, que viven 
á costa de estos -conflietos. 
Cuanto al radicalismo encarnado 
en el señor Lerroux y sus amigos, se-
ré un fiel continuador de la eonducta 
seguida por mi antecesor, señor Mu-
ñoz. 
La Unión Ibero-Americana 
En las juntas celebradas después 
de las vacaciones de verano por la 
Directiva de esta Sociedad, presidi-
das por el señor Rodríguez San Pe-
dro, á las que concurrieron los seño-
res Conde y Luque, Noriega, Piernas 
Hurtado. Palomo, Eizaguirre, Conde 
de Casa (Segovia, Marqués de la Fuen-
santa de Palma, Ortega Morejón, La-
¡bfft, Sela. Armiñán, Pando y Valle y 
Celada, quedó definitivamente acor-
dado el siguiente plan dé conferen-
cias para lo que resta del año corrien-
te de 1910. 
Los temas de las conferencias y 
días en que tendrán lugar son los si-
guientes : 
24 de Noviembre, á las seis de la 
•farde.—Tema, " E l libro español en 
las Repúblicas bispano-americanas." 
por el sabio publicista doctor don Ma-
nuel Rodríguez Navas, gerente de la 
Asociación de la Librería Española. 
Io. de Diciembre, á la misma hora. 
—Tema, "iEstuvo ó no unida la Is-
la de Cuba al continente americano? 
En caso afirmativo, ¿é qué región 
americana estuvo unida?", por el 
ilustre catedráti-co de Paleontología 
de la Universidad Central, don Fran-
cisco Vidal y Careta. 
15 de Diciembre, á la misma hora. 
—Tema, " L a emigración española al 
continente americano," por don Luis 
Palomo Raíz, senador del Reino, pre-
sidente de la Comisión de Enseñanza 
de la Unión Ibero-americana y publi-
cista. 
29 de Diciem'bre, á la misma hora. 
—Tema, " E l alma de la raza que ba-
hía español," por el eminente literato 
don Pedro César Dominici, Ministro 
Plenipoteniciario de Venezuela. 
Antes de terminar el año, queda-
rán acordadas las conferencias para 
el venidero. Existen ofertas de ilus-
tres damas para tomar parte en las 
mismas, y de los señores el académico 
don Juan Pérez de G-uzmán, el dipu-
tado á Cortes y director de " L a Ma-
ñana" don Luis Sil vela, el poeta don^ 
Manuel S. Piehardo, secretario de la 
Legación de Culba. el concejal del 
Ayuntamiento de Madrid don José 
Corona Pareja, don Luis de Armiñán, 
Director General de Obra* Públicas 
y de la revista "Unión Thero-ameri-
cana"; el eminente do-ctor don Ma-
nuel Tolosa La^our, el inspirado poe-
ta don José Ortega Morejón, Magis-
trado del Supremo; el escritor don 
Amado Ñervo, secretario de la Lega-
ción de Méjico, y el doctor don Enri-
que Fernández Sanz. 
Asociación de la Prensa.—'Conferen-
cia del señor Canalejas. 
Las figuras más eminentes de la po-
lítica española han honrado la tribu-
na de la Asociación de la Prensa, des-
de que ésta inauguró sus conferen-
cias, hace más de quince años. Por 
ello, estas solemnidades de la Prensa 
adquirieron gran importancia desde 
el primer momento. Los mis insignes 
oradores, muchos de los cuales han 
desaparecido en el transcurso de es-
tos años, les han dedicado los mayo-
res esplendores de su elocuencia. 
Las conferencias de años anterio-
res han sido dedicadas á diferentes 
lernas, cultivando siempre la actuaíi-
dad palpitante. 
IVrseguíase en ellas ilustrar á la 
opinión sobre las cuestiorbes que más 
inWñsa'ban en aquellos momentos, 
obteniendo para ello el dictamen que 
se estimaba más autorizado: el con-
curso de las figuras más brillantes de 
la vida pública. 
Para este año se organiza un con-
curso de conferencias sobre temas 
que con la prensa se relacionan espe-
•̂ialinente, y qne promete ser intere-
santísimo, para los profesionales y 
para los ajenos á la profesión. 
El ourso, tal como lo ha planeado 
su iniciador en la Junta Directiva de 
la Asociación, podría titularse "Có-
mo dehe ser la Prensa." Será una se-
rie de conferencias dedicadas á los 
mÍTlliples temas que la prensa trata: 
l a política, el teatro, las ciencias, las 
artes, etc., etc. 
El conferenciante, que será siem-
pre una alta mentalidad, una autori-
dad consagrada en la materia qne ha 
de encomendarse á sn estudio, espon-
drá lo que estime qne debe ser la 
Pronsa, en relación con la manifesta-
ción especial sobre que se requiere su 
dictamen. 
Y así, la serie de conferencias—las 
cuales serán recogidas tarpiigráfica-
mente para publicarlas en un tomo— 
podrá constituir á modo de un libro 
de terto, que vendrá á ser la realidad 
práctica de una noble idea persegui-
da hace largo tiempo, la Escuela de 
periodistas, y que puede contribuir al 
progreso de la Prensa española. 
Para inaugurar esta serie de confe-
rencias, cuya importancia no es nece-
sario encomiar, la Asociación ha ob-
tenido el valiosísimo concurso del in-
signe orador don José Canalejas, que 
disertará sobre el tema " L a política 
y la Prensa." 
La fiesta militar de Sevilla.—En ho-
nlor de los héroes de Taxdirt.—Pro-
grama de los festejos.—Los estu-
diantes.—Varias notas. 
Sevilla 19. 
E l Ayuntamiento ha acordado ob-
sequiar con algunas fiestas á las tro-
pas que concurran al acto de la impo-
sición de la corbata de San Fernan-
do al regimiento de Caballería de Al-
fonso XII . 
Se organizará una novillada, ac-
tuando "Zapaterito" y Rafael Gó-
mez, y las carnes de los novillos se re-
partirán entre los pobres. 
Después de la consulta elevada al 
Rey, se ha calculado qne á la fiesta 
habrán de asistir más de 50,000 per-
donas, y se ha decidido que se celebre 
en la dehesa de Tablada. 
A este efecto la Sociedad de carre-
ras de caballos ha cedido las tribu-
nas que ocuparán los invitados. 
E l banquete en honor del Rey, y 
que le dedica la oficialidad del Ejér-
cito, se cekhrará en el Círculo Mili-
tar. A este efecto se ejecutarán obras, 
derribándose varios tabiques para ha-
cer un gran salón. 
El halle en honor de la oficialidad 
tendrá lugar en el Círculo de Labra-
dores. 
Los regimientos de Caballería que 
estarán representados en el acto de 
la imposición de la corbata de San 
Fernando al escuadrón de Alfonso 
XII , son los del Rey, Reina, Príncipe, 
Borbón, Farnesio, Villaviciosa, Es-
paña, Sagunto, Santiago, Numancia, 
Montesa, Lusitania, Alfonso XIII , 
Almansa, María Cristina, Villarroble-
do, Vitoria, Galicia, Pavía, Princesa, 
Albuera y Talavera. 
Todos, excepto los de Sagunto, Vi-
toria y Alfonso XII , que mandarán 
un escuadrón desde Córdoba, Grana-
da y Jerez, respectivamente, estarán 
representados por el coronel, dos ofi-
ciales, el abanderado y 40 jinetes, con 
sus respectivas escuadras de gastado-
res y bandas de trompetas, formando 
un total de 1,500 homhres. 
Los estudiantes de Derecho han 
acordado destinar la cantidad recau-
dada para ir á Jerez á la celebración 
de un banquete, con que obsequiarán 
á Jos oficiales del escuadrón de Alfon-
so XII y á su coronel, Sr. Jurado, 
ofreciendo la presidencia al coronel 
Cava'lcanti. 
ILos presidentes de los Casinos se 
han reunido, acordando costear á las 
tropas un rancho extraordinario. 
Las fuerzas á Tablada.—Ensayando 
la formación.—Bando del Alcalde. 
—Lleg-ada de generales. 
Sevilla 20. 
Todas las fuerzas de la guarnición 
se concentraron en la dehesa de Ta-
blada, ensayando la formación que 
ha de verificarle el próximo martes, 
con motivo de imponer la corbata de 
San Fernando al escuadrón de Alfon-
so x n . 
Estas fuerzas se situarán al lado 
derecho de la guarnición de Sevilla, 
y en los otros lados del rectángulo 
que se formará, las restantes fuerzas 
que vengan á las fiestas 
La fiesta que ae prepara en el Huer-
to de Mariana será una "gardcn-p.ir-
ty," organizada en honor del Rey y 
de las fuerzas militares. 
•Se levantarán dos arcos, formados 
de crisantemos, uno dedicado al Rey 
y otro al regimiento de Alfonso XIÍ. 
También se instalarán varias case-
tas, una de ellas destinada al Mo-
narca. 
Asistirán cuatro bandas de música. 
E l Alcalde publicará un hando in-
vitado aj Tecindario á que haga un 
entusiasta recibimiento á los héroes 
de Taxdirt. 
Han llegado los generales Muñoz 
Cabos y Miláns del Bosch y el capi-
tán de la Escolta Real Sr. Xieulant. 
Mañana se espera al director de la 
Pálbrica de Tapices de Madrid y al 
Inspector de los Reales Palacios, se-
ñor Zarco del Valle. 
L ^ 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
CAL» l l e g r a r á a v i e i o . 
P O R L A S J F I C I H A S 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Una comisión 
A propuesta del Sr. Secretario de 
Gobernación el señor Presidente de 
la Kopública firmará hoy nn' Deere!o 
nombrando la comisión encargada de 
redactar los planas para el concurso 
de la cárcel modelo. 
Nombramiento 
Por otro decreto presidencial hoy 
será nombrado asimismo el señor 
don José María Maspons, Subdirector 
de Comunicaciones. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Autorización 
El presbítero don Mauricio Cruz 
Hernández, perteneciente á la reli-
gión católica, apostólica y romana, 
ha sido debidamente autorizado pa-
ra solemnizar matrimonios canónicos. 
Nombramientos 
Han sido nombrados: D. Tom.'is 
Centeno Romero, Mandatario •judi-
cial de Morón; don Calixto (Quintero 
Castro, Jnez Municipal de Cabai^ii.'ni. 
y don Miguel García, Fiscal de Parii-




Habana. 5 de Diciembre de 1910. 
Como ampliación á la circular nú-
mero 3 de esta Secretaría, de fecha 
24 de Noviembre último, relativa á la 
toma de posesión de los miembros de 
las Juntas de Educación electos el 
día Io. del mismo mes, advierto por 
este medio á dichos organismos que, 
en la primera sesión'que celebren des-
pués de recibido la presente circular, 
deberán dividirse por sorteo en dos 
series, una compuesta de cuatro 
miembros, que continuarán en fun-
ciones hasta el Io. de Diciembre de 
1914, y otra de tres, que cesarán el 
Io. de Diciembre de 1912. 
Las Juntas de Educación, una vez 
cumplido lo que se dispone en esta 
circular, darán cuenta á este Centro 
del resultado. 
(f.) Mario García Kohly, 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
Ratificaciones 
Al Supérintendente Provincial de 
Escuelas de Santa Clara se le mani-
fiesta que esta Secretaría ha aproba-
do la ratificación de las maestras So-
corro Carballo y María A. Ros. 
Asimismo se le manifiesta al Presi-
dente de la Junta de Educación de 
¡Santo Domingo qne la Secretaría ha 
aprobado la ratificación de los maes-
tros de sn distrito. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Re?olución 
Al señor Jefe local de Sanidad á¿ 
Santiago de Cuba se le comunica quá 
el señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia ha aprobado el informe de 
la Dirección referente al transporte 
de los señores oficiales médicos, que 
dice de expedirles pesaje de primera 
clase cualquiera que fuera su sueldo. 
Demarcación 
Al señor Jefe local de Sanidad le 
Rancho Veloz que los poblados de Sie-
rra Morena y Corralillo siguen siendo 
dependencias de esa Jefatura, en tan-
to no se resuelva otra cosa. 
Profesiones 
Se ha comunicado al señor Jefe lo-
cal de Santa Clara, después de exami-
nar el certificado que presenta el se-
ñor Pedro Vilasa, probando que es 
profesor en cirugía dental, y la soli-
citud que presenta para que se le con-
ceda un plazo para ponerse dentro de 
Ya entrada la noche se suspendió 
¿e ouevo la sesión para continuarla 
^En'elia'se.nirá hablando el señor 
Freyrc y con éste son seis los días en 
que tal hace. 
En la Sal» Primera 
T)P todas las Salas de la Audiem-h 
la qUe mós movimiento tuvo ayer tar-
de fué la Primera de lo Cmminal. 
Se celebraron tres juicios en causas 
s-ernidas eontra Lorenzo Planas > 1 -
laío Valdés. por estafa: contra Euge-
nio Bazaníes FVrrer. por rapto 3 
contra Juan González Navarro, por 
abusos deshonestos. 
Las defensas estuvieron a cargo 
respectivamente, de los Letrados se-
ñores Beltrán y Valencia. 
Una cansa de auanabacoa—Brillan-
te defensa del doctor Gerardo Ko-
drígrioz de Armas. 
En la Sala Segunda estaba señaHado 
el juicio de la causa iniciada en el Juz-
gado quie arriba se menciona, eontra 
isla de la Madera, qne ü l̂raT1 
mismo régimen de la MetrótJrCQn ^ 
un total d̂e dos milloneB n 
tres mil kilómetros 
^^millonts8' d ? 
conserva Portugal las siguYen^*' m 
cientos cincuenta rail habitantes 
A pesarjle todas las vicisitji^ 
Pose-
les'estén expedidos por la üniversi 
dad y la Secretaría de Instrucción Pú-
blica siendo sólo en ese caso cuando 
pueden inscribirse en el Registro ele 
profesiones y ejercer aquella confor-
me al artículo 384 de las Ordenanzas 
Sanitarias. 
En Comisión Especial 
E l doctor Fernando Plazaola. Jefe 
del Negociado de Asuntes Generales y 
Cuarentenas, ha salido para Guantá-
namo en comisión especial. 
E l Jefe del Personal 
El señor Plácido Hernández, Jefa 
del Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas, ha vuelto á tomar posesión 
de su cargo. 
Reglamento enviado 
Se le ha enviado al señor Jefe local 
de Sanidad de Santiago de Cuba el 
nuevo resrlamento de Sanidad pecna 
ria aprobado por la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia. 
De BeneficencH 
doctor Méndez Aguirre, médico 
del hospitai] de Cienfuegos, ha sido 
nombrado director interino del citad ) 
hospital, vacante por fallecimiento 
del doctor Luís Perna de Salamó. 
Licencia . . 
Se lo conceden cuatro meses de licen-
cia con medio sueldo al señor Augus-
to A rango, ayudante de mecánico del 
hospital de dementes. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato lin-
cho por el hospital de Camagüey con 
los señores Antigás y Compañía, par.i 
varios suministros y. enseres de far-
macia. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Dos consultas sobre marcas de ganado 
La Secretaría de Agricultura ha 
resuelto en la forma siguiente dos 
consultas que le han sido hechas por 
el Alcalde de barrio de Real Campi-
ña (Cienfuegos.) 
En una se le manifiesta que el he-
cho de aplicarse una marca de gana-
do á más de 50 rieses, número hasta 
el cual puede usarse cuando el gana-
dero ha satisfecho dos pesos de dere-
chos, constituye una defraudación al 
Estado, pues para poder usar esa 
misma marca sobre mayor número, 
han de satisfacerse $12.50 de dere-
chos. De realizarse tal hecho debe po-
nerse en conocimiento de la Secreta-
ría de Hacienda, que es la que tiene á 
su cargo, según la Ley del Poder Eje-
cutivo, la inspección de los impuestos 
y demás ingresos. 
En la otra se le •comunica que, con-
forme á las disposiciones vigentes, la 
propiedad de las marcas es conside-
rada como la de cualquier otra pro-
piedad mueble (artículo 15 de la Ley 
d-e Marcas) en cuanto á su trasmisi'ón 
y demás efectos jurídicos, y que por 
lo tanto el traspalo del uso de un 
hierro para señalar ganado ha ds 
fundarse en un doL-nmenío notarial ó 
judicial. 
Registro Pecuario 
El señor Secretario de Asrricrdtura 
ha dispuesto, á consulta u-el Alcalde 
de barrio de Manacas (Santo Domin-
go), se informe á la expresada auto-
ridad local que no existe disposición 
alguna que impida la matanza de re-
ses herradas de fresco, siempre que 
la marca sea legal, esto es; autoriza-
da su uso por dicha decretaría, a.sí 
como que tampoco existe nada dis-
puesto que prohiba el uso de mareas 
á pequeños propietarios de ganado. 
ASUNTOS VARIOS 
Tcm?. de po^sicn 
Xuestro distinguido amigo don Os-
car j . Sorátmah y Trigo; nos partici-
pa que ba tomado posesión del cargo 
de Vicepresidente del Ayuntamiento 
de esta capital. 
Gracias por la alención. 
"Oríeó Catalé," Bemaza 44 (alto?) 
Aceptada la invitación que se nos 
ha hecho para concurrir al Concurso 
de Orfeones, hacemos un llamamiento 
á la juventud catalana, especialmente 
á los que han sido orfeonistas ó coris-
| tas y. que, aun no figuran como socios 
de esta entidad, para que se inscriban 
! lo antes posible, dando así una prueba 
de disciplina y de amor á Cataluña. 
¡Horas de inscripeción de 7 á 10 p.ra. 
Dr. J . Murillo, Presidente. 
EN LA AUDIENCIA 
Continúa Freyre de Andrade en el 
uso de la palabra. 
El doctor Freyre de Andrade es in-
cansable. 
Lleva ya una porción de días pero-
rando en la defensa "de Estenoz—por 
la conspiración—y aún prosigue im-
pertérrito en su oración. 
Anteayer, ya de noche, cuando 
todos los que escuchándole creíamos 
due era llegado el momento final de 
su informe, resultó que el señor Frey-
re aam no había terminado y por lo 
avanzado de la hora la Presidencia del 
Tribunal siu-pendió el acto para a.wr 
1 a" l'\ 
Y ayer volvió de nuevo el señor 
Freyre á '4trinar" por largo tiempo, 
tratando de «demostrar á la Sala, 
una vez más, que Estenoz es un san 
Figuró en esta cansa como Ponen-
te el Magistrado señor'González (don 
Ralbino) y Uevaroé las defensas los 
Letrados Gerardo Rodríguez de Ar-
mas. Canelo Bello y Yiondi. 
E l defendido por el doctor Kodrl-
guez de Armas es el Juez Municipal 
de Santa María del Rosario, quien 
puede sentirse satisfecho de su de-
fensor si «e tiene en cuenta la eficacia 
de sus interrogaciones. El señor Ro-
dríguez de Armas pronunció un in-
forme elocuentísimo. 
Tentativa de cc^echo y homicidio 
En la Sa'la Tercera se vieron dos 
juicios: el de la causa seguida contra' 
Casimiro Vega Alvarez. por tentativa 
de eohecho y el de la. causa proceden-
te del Juzgado de Bejucal, seguida 
contra Mateo Valent. por homicidio. 
"Rstaba señalado como defensor en 
este último sumario, el Ld^. Sarraín. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á José Amado Alevón, 
(a) Mundo" por abusos deshonestos, 
á tres meses y 1 día de arresto mayor. 
Condenando á Santiago Garro Her-
nández, por robo, á tres años, seis 
meses v 21 días de presidio correccio-
nal. 
«Condenando á Juan de D. Carrión, 
por infracción de la Ley de explosi-
vos, á 2 meses de arresto mayor. 
•Absolviendo á Justo Díaz Méndez, 
por el mismo detito. 
Condenando á Juan Pantana Val-
dés. por disparo y lesiones, á tres 
años. 4 meses y 9 días de prisión co-
rreccional. 
Condenando a Lenpoldo Noriega 
y é María Grtiz VaMé.s, ñor infracción 
del Código Postal, á $100 do multa á 
eada, uñó; 
Señalamientos para ho;,'-
En la Sala Primera el siguiente jui-
cio : 
Causa contra Jean Boggio y Tea-
nen Manager, por infracción de la ley 
de inmigración. 
Y en las restantes Salas no hay. 
Eabeas C'crpus 
Ayer farde estableció solicitud do 
"Ilabeas Corpus" ante la Sala Prime-
ra el doctor Pedro Herrera Sotolong) 
á nombre de líainiundo Alcázar— 
quien se encuentra detenido por soli-
citud del Ministro de España—y por 
orden do los Secretarios ê Estado y 
Gobernación, pendiente de resolver 
una extradición que se reclamó por 
la Comandancia 4e Marina de Barce-
lona por un delito de estafa cometida 
en Diciembre de 1908. 
El Letrado solicitante funda su so-
j licitud en que el detenido y privadj 
de libertad está ilegalmente pre«o. 
porque la Constitución y las leyes no 
conceden á los Secretarios de Despa-
clho facultades para decretar prisiones 
ni detenciones, debiendo éstas decre-
tarlas los Jueces. 
E l artículo 20 de la Constitució;;, 
diápóne que el detenido sin formalida-
des sea puesto en libertad. 
Por otra Varte entiende el defensor 
que la ley de Amnistía alcanza á este 
delito y funda sus razones en argu-
mentos científicos y en el texto del 
Tratado de Extradición. 
POS ESOS lüNSOS 
Las colonias portugnesas 
E l imperio 'colonial que tiene ac-
to, que la conspiración no existía. ¡ tualmente Portugal es uno de los .nás 
! que es una ''plancha" la acusación 
(1,- l"s Poderes públicos, que his aar̂ n-
tes secretos no son veraces en sus 
afirmaciones, en fin,-que la absolución 
de su patrocinado se impone. 
ricos y más vastos del múñete. Sólo 
tienen colonias más extensas Inglat*-
rra. Francia y Alemania. 
El conjunto d̂e las posesiones portn-
gu.^a?. sin contar las islas Azores y la 
siones 
Primera. El archipiélago de f , 
Verde, con una superficie dp 3 822 v 
lómetros cuadrados, y con una n«Ki 
ción de 150.000 habitantes. 1,v 
Segunda. La Guinea Portuguesa 1 
una superficie de :W,900 kilómetrr 
cuadrados, y una población de 17nnn,> 
habitantes. a',JJG 
Tercera. En di Golfo de Guinea u 
islns de Santo Tomás y del pr¡J • • 
(939 kilómetros cuadrados. 4-2 OOoTí 
hitantes.) 
Cuarta. Al Sur del Congo belga <»i 
inmenso territorio de Angola (] 270 
mil 300 kilómetros cniadrados, 3 800 
mil habitantes.) con una vasta exten 
sión id-o costas limitada ail Norte* n.̂  á 
6l Congo belga y a.l Sur por el Afri-a 
Occidental alemana. 
Quinta. En la costa oriental, lindan, 
do con el Africa meridional inglesa 
y el Africa occidental alemana", el 
gran territorio de Mozambique 761 00(1 
kilómetros cuadrados, 2.300.000 hab1-
tantes, con el puerto maravillosamen-
te situadlo de Lorenzo Márquez, que da 
salida al tráfico dd Transvaal y enla-
za el tráfico entre ese paí* y Madamas-
car. 
En la India, Portugal ha conservado 
las tres plazas mercantiles de Goa 
Damao y Din. poseyendo la primera 
cerca de 475.000 habitantes. 
En China, frente á Hong-Kong, no-
see la posición admirablemente raer-
cantil de Macao, con una superficie 
de 10 kilómetros cuadrados, coa 
63.991 habitantes. 
Por último, en Malaisia, en la pro-
longación de las posesiones holande-
sas de Java y de Sumatra, Portugal 
no see la gran isla de Tiraor (IS.INO 
kilómetros cuadrados, 200,000 habi-
tantes.) 
Según la estadística de 1900, las im. 
portaciones en las colonias poííbgne-
sas se han elevado á 131 millones de 
francos: las exportaciones han sido 
111.678.913 francos. Es d:ecir. que 
constituye un comercio general de cer-
ca de 250 millones. 
Además, hay que tener en cuetití 
que este vasto imperio colonial pasta 
poco en su vigilancia. Cinco ó seis 
cruceros, una t'-eintena de cañoneros y ' 
un pequeño Ejército colonial, com-
puesto en" su mayoría de indígenas. 
Para la tumba de un Emperador 
Para adquirir loij materiales que han 
de emplearse en la construcción de la 
tumba del último Emperador de Chi-
na. Kvang-H.sn. ha estado viajamlo 
por los archipiélagos una comisión da 
man'darines. en que Figuran dos prín-
cipes de san Tro real, y después de 
aserrar ñor sí mismos uno por uno los 
troncos, ban contratado cincuenta mil 
piés de madera i1 las .Filipinas, pa-
pando un pre"io exorbitante, pero á 
cambio de disron^r de las maderas 
más f:na« v más duras que existen en 
el universo. 
Campaña antialcohólica 
De ser ciertas las estadísticas ofiníi. 
les la vigorosa campa fui antialcohóli-
ca emprendida en la nación inglesa ba 
tejido s"s frutos. 
De tales estadísticas se desprend'; 
en efecto irme clárente el año económi-
co de 1909 á 1910 se han eonsunudo 
en Inglaterra 412.100'bprriles de f,"r-
ve-n menos nne en el año precedente. 
Aun es más importante la d:snnnii-
ción del consumo de licores alcohóli-
cos. Esta disminución â ciemie á un 
33 v un tercio por ciento. 
A pesar de ello, el gobierno no s? 
declara completamente satisfecho Y 
piensa presentar dentro de ñoco un 
proyecto de lev (ine producirá el 'Ie-
rre de qrran número de establecínñon-
tos de bebidas. 
La Consunción atara á ¡os jóvenes ¿9 
ambos sexos en la primavera de la ^ ,aj 
¿Cuál es el remedio que erra el tern».« 
mal? Los específicos pueden enumeran» 
así:—Higiene en el rérimen de vida. AUr 
nientos sanos y nutritivos, 
VINO DE STE/^MS 
de Aceite de Hipado de Bacalao con PePT 
tonato de Hierro. Aquí tennis p! secw«j 
y no hay duda que el método arriba i»' 
dicadr. ¡10 tiene rival en el tratamiento nfl 
la tisis, debilidad general, pérdida del ap-* 
tito, ranuitiFm ,̂ etc. 
FREDERICK STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT. MICH.. E. U. A. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
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I 
C R I S I S P R O F U N D A 
- como M. Jourdain hacía prosa 
t «berio. es posible que nuestra ge-
I r J e i ó n couteraple. sin saberlo tam-
uno do los momentos más gra-
fbKl%e la historia humana; uno de 
K L l l o s momentos que cierran, no ya 
;; triodo, ni una evolución, ni un 
f V ^ t , pasajero y circunstancial, si-
1 edad completa, en forma com-
t -bie á la sucesión de las eda.les 
. p a ! Í -tI as. Portille no es un pueblo en 
?et"!;-'.'i.'ir el -.iuc esté amenazado ahü-
' p N-0 Se trata le la crisis de Espa-
K ni 3« la erisis de F!raucia' ni •si" 
S ''Jjera de la .-risis ;e los pueblos laíi-
en -cuiiiunto. Los signos son más 
Koerales y extensos: atacan la raíz 
[ ? vida europea y hasta de toda Ir» 
Kr-a'universal creada á su imagen en 
[la^aistinías partes '1 mundo. Lo que 
•, i en pleito es nuestra civilización; 
r ¡a soe-knlad informada y vaciada 
^ ? d c hace dos mil años en el crisoi 
^ i enstianismo. la cual ofrece toda-
Iví? la encamación más alta de la hu-
Imaridad sobre la tierra. 
V-ostumbrados á su larga duración, 
has naciones acaban por parecemos 
; iudc'St i 'noi ibles , no obstante 
ej tdam/5r de las profecías y la ofus-
cación demoledora de los hombres. 
Mk-i penminentes y eternas nos pare-
feen aún esas absíraceion&s ó unidades 
torales que llamamos civilización, 
fcmtnra. Europa. Su remoto abolen-
feo. su tradición inmemorial nos indu-
lten al errar de la estabilidad absolu-
ita é indefinida. Pensamos que el im-
pn'.-o-aiCcndente que las anima no 
Euede paralizarse, nunca y que el es-
^feadido tesoro de verdades y de. he-
fehes. de ideas y de eonquistas mate-
riales reunido penosamente por la. in-
teligencia del hombre á través de 
í e in te centurias, se halla á cubierto 
|e todo peligro de merma ó extinción. 
Pen es así, en realidad?. Cada día 
la histoida antigua va dando un paso 
sobre la prehistoria y arranca algún 
secreto concereiente á las primitivas 
civilizaciones. Aparecen sin cesar ras-
I tres de épocas desconocidas, testimo-
n̂ios de organizaciones ignoradas, ves-
tigios de humanidades que pasaron. 
Profundizando en'la corteza terrestre, 
'advertimos un paralelismo sorpren-
dente entre las catástrofes de la natu-
raleza y las del espíritu humano, que 
ha tenido también sus devastaciones, 
sus diluvio^, sus Atlántidas. Inmorta-
les debieron de parecer á sus contem-
poráneos los colosales imperios de la 
aníigiiedaki. ¿tCómo podían disolverse 
Asiría ó Israel? ¿"Cómo podían desa-
parecer del haz de la tierra Babilonia, 
y Xinive? Y sin embargo, pasaron y 
se hundieron como Egipto, como Gre-
cia, como Roma. A cada uno de aque-
llos milenios esplendorosos que re-
presentaron una cultura, un poderío, 
una edad histórica, sucedió una no-
che de banbarie y como un total nau-
fragio- de la civiliz^ación, siguiendo 
con más ó.menos fid-elitla-d su preten-
áida ruta de oriente á occidente. 
Y ¿no hay ahora síntomas bastan-
tes ñ crecí- que la sociedad está amp-
nazada de disolacióu ó de un retroce-
, so espantoso, que puede conducirla ¿ 
otra edad media? L a suerte de los 
pueblos peligra cuando llevan en sus 
propias entrañas Qos górmenes de 
armella disolución; cuando su prospe-
ridad degenera en sensualismo y mo-
; lice; cuando el amor k la libertad se 
convierte en rebeldía permanente; 
cuando faltan los estímulos supremos 
del ideal religioso ó del ideal patrió-
tico; cuando el progreso se obstina 
en violar las leyes de la naturaleza, que 
imponen evolución y movimiento or-
denado, y lo pide todo, y todo de una 
vez y en un instante. Entonces es 
cuando hay que temer al golpe de ma 
no de los enemigos exteriores. 
Aspiración nobilísima, la aspira-
ción de la libertad. Pero hay una as-
piración superior á ella, preferente á 
ella: la de vivir. Fuera el hombre 
perfecto y no hubiera tenido que pen-
sarse en poner cortapisas á su libertad 
ni encerrarla entre limitaciones. En-
sueño generoso de la iguafdad entr^ 
los homares. ¿Pero cómo obtenerla 3o 
golpe, ni dónde ni en qué tiempo de 
la historia reconocerla en absoluto, 
ni por qué camino entronizarla sin pa-
ralizar la misma civilización? Lema 
no menos grande el de la fraternidad, 
con sus corolarios de paz, amor, be-
nevolencia sin limites, supresión de 
fronteras, desarme universal. Pero he 
a'quí que -estas aspiraciones magnáni-
mas nos conducen á vicios opuestos 
y se resuelven en odio "y demolición. 
He aquí que los medios ponen en pe-
ligro la esencia y el fin de nuestra vi-
da y que la civilización empiezia á des-
j componerse en virtud de su propio 
! exceso, con amenaza de caer en una 
nueva barbarie, nunca más próxima 
que en las épocas refinadas, ya que el 
^decadentismo" suele ser el anuncio 
de las grandes expiaciones de la his-
toria. 
Y entonces, cuando las razas supe-
riores ó los tipos de civilización do-
minantes, ban claudicado, cuando han 
perdido su impulso de cohesión, 
cuando ya no representan el grado 
supremo d'C la energía y de la resis-
tencia, las razas inferiores ó subalter-
nas, las fuerzas durmientes y de re-
puesto de que nunca está desprovista 
la humanidaid, espían el momento 
propicio y lo aprovecíhan para dar al 
traste con una sociedad desquiciada 
y minada por su disolución interna, 
aunque conserve aquel aspecto de fal-
sa solidez propio de ciertos grandes 
navios, ocultamente devorada por la 
plaga de los "termitas" ú otros pn-
rásicos semejantes. Porque es ''ácíl 
pre licar el pacifismo y la Hsolueióu 
de los ejércitos. Sería un idilio la hu-
manidad sin guerras y sin desiguali-
dades de fortuna. Y hasta podría ha-
blarse de internacionalismo si nuestra, 
especie ofreciera un tofdo homogéneo 
en cnanto á sus ideales, á sus aspira-
ciones y á su estado de civilización. 
fPero el hecho es que no existe tal 
homogeneidad y que mientras unos 
pueblos ó un grupo de pueblos sien-
ten el cansancio consiguiente á veinte 
siglos de cultura elevada y de progre-
so incesante, otros acechan la ocasión 
de probar su acometividad y seguir 
los impulsos expansivos de su sangre 
joven y tumultuosa. Mientras Tácito 
contempla y describe las saturnales 
de la Koma imperial, las tribus de 
Germania vegetan en el fondo de sus 
bosques, como soñolientas y despre-
venidas; y la misma pluma es la en-
cargada de trazar providencialmente 
4los "Anales" del pueblo rey y el cua-
dro de las "costumbres de los germa-
nos," que han de sumir en ruinas y 
desolación el dominio más grande 'de 
que se tiene memoria. Diríase que ya 
entonces, refrenan su caballo impa-
ciente los Atilas y Gensericos, y que 
en a/quella páginas inmortales se ad-
vierte el rumor de la futura irrupción 
ó desbordamiento que sepultó y ane-
gó el mundo clásico. 
L a historia, no tiene gran originali-
dad y suele repetirse. Los pueblos y 
no sólo los reyes, tienen también su 
L a R a z ó n 
P o r q u é . 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r es s u p e r i o r á o i r á s e m u l s i o n e s y 
m e d i c a m e n t o s p a r a l o s p u l m o n e s es p o r q u e las m a r a v i l l o s a s 
p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s d e n u e s t r o p e t r ó l e o e s t á n c o m b i n a d a s 
c o n las c u a l i d a d e s t o n i f i c a n t e s d e l o s h i p o f o s f i t o s de c a l y 
seda. 
E s l a m á s a g r a d a b l e d e t o d a s las e m u l s i ó n e s , c o n v i e n e 
a c u a l q u i e r e s t ó m a g o , p o r d e l i c a d o q u e sea, se t o m a c o n 
p l ace r l o q u e n o s u c e d e c o n o t r a s e m u l s i ó n e s . 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r 
V u r a , l o s c a t a r r o s , a l i v i a l a t o s m á s o b s t i n a d a y f o r t i f i c a l o s 
p u l m o n e s , as i c o m o t a m b i é n m a n t i e n e l o s ó r g a n o s d i g e s -
wíqs e n u n a c o n d i c i ó n p e r f e c t a y e j e r c e u n a m a r a v i l l o s a 
m f í u é ñ c i a s o b r e l a s a l u d e n g e n e r a l . 
A c u é r d e s e q u e l a E m u l s i ó n d e A n g i e r , 
C u r a y 
F o r t i f i c a . L 
hora fatídica; la inscripción del fee-
tín de Baltasar aparece para todos y 
tiene un valor simbólico y eterno. 
Acaso algunos pueblos debieran ha-
berla descifrado ya, entendiendo su 
significación y su influjo. Hay que 
esperar una profunda reacción de es-
píritu, no en el sentido vulgar ó de 
mitin que pregona despotismos y ti-
ranías, sino en el sentido humano y 
vital de asegurar la vida y afirmar el 
instinto de conservación. Nuestra 
anarquía no viniera en balde; y esa 
bacanal de pasiones y desenfrenos 
que empieza á desencadenarse en Eu-
ropa y América parece preparada en 
beneficio de las razas inferiores, que 
esperan su momento, que afilan su es-
pada, que ya no fuman opio... 
Miguel S. Oliver. 
AIRES DEJíSPARA 
íPara el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, Noviembre 19. 
Y a tiene Barcelona nuevo Alcalde, 
mejor didho, Barcelona reestrena Al-
calde, puesto que ya en 1905 lo fué 
el Marqués de Marianao. 
Indudablemente ha3r carne de már-
tir, así como hay carne de cañón; y 
nuestro ilustre amigo es carne de már-
tir. 
Tiene el Sr. Sama una excelente 
condición, entre otras, para ser un 
^uen Alcaide de Barcelona y es el 
cariño inmenso que siente hacia el 
pueblo que le vio nacer, 
Barcelona, amor de sus amores, 
es una hacienda descuidada, en la 
que naee la mala hierba sin que na-
die se atreva á segarla, porque unas 
ve (.-es son las carrascas, las encarga-
das de arrancar túrdigas de piel y 
es otra vez la propia boz, que, arnu. 
de filo y punta, con el filo corta las 
cizañas y con la punta hiere al se-
gador. 
Ksa iberedad de todos los barcelone-
ses, solar de lo más robusto y 'hermoso 
que encierra España, está entregada 
al bandidaje y á la ambición borra-
cha de unos cuantos, que para dejar 
de ser Don Xadie, han alborotado ion 
su gárrula gritería el corral catalán 
levantando en alto sus garfadas ma-
nos, aptas todas para adquirir: una», 
dineros hoy lejanos; honores traduci-
dos en papeles oficiales que engen-
dran mando ó provechosa granjeria, 
otras; y las menos, para coger puña-
dos de gloria efímera y pasear, cual 
nuevo Marqués de Caravaca, su locu-
ra entre otros locos de cerebro más 
perturbado. 
Acabó en Barcelona entre la gente 
política ese sentido hondamente prác-
tico y soberanamente hnurado que le 
diera fama in illo tempore. 
Y a no se batalla allá por perpe-
tuar el contrato verbal que tanta ra-
ción de hambre diera á los deposita-
rios de la confianza pública; ya no 
se riñe recio pugilato para ver cual es 
mejor; acabó aquel tesoro de pureza 
inmaculada que el catalán constituía 
con el desprecio á la profesión políti-
ca, por la que sentía justificados des-
víos. 
Aftiora. desde la bordada casaca en 
que el cuerpo de un ministro de em-
bute, hasta, la librea del lacayo, en 
que se enfrascan los rufianes, son ob-
jeto de anhelo delirante los puestos 
públicos para esos gritadores, malhe-
chores de la Cataluña industrial, de 
la 'Cataluña que trabaja, de la Cata-
luña que constituye el aspecto más eu-
ropeo de España. 
Salud d d Cabello 
D E P H I L O H A Y 
N a n e a d e f a d e r e s t í t a i r e l 
p e l o e n c a n e c i d o á s u c o l o r 
y b e l l e z a n a t u r a l . 
No Importa cuanto tiempo h« estado encanecido 6 descolorido. Da un exuberante crecimiento de bwn pelo. Impide la caída del pelo y posi-tivamente quita la caspa. Conserva el peio suave y brilloso. 
No mancha la piel ni el ĝ "ero. No daña su pelo. No es un tinte. 
JABÓN HARFIXA DE HAY; sin ig-ual para 
el cutis, tocador y el bafio y también para las 
manos coloradas y ásperas. Conserva la piel 
fiaa y suave. 
Rechace los sustitutos. 
PHILO HAY SPECIALTIES C0M 
NEWARK, N. J., II. S. A. 
De venta por JoséSarrá y Dr. Manuel Johnsca. 
'Reunidos en nuevo banquete de 
la victoria en el "Prado Catalán." 
sitio ameno y paraje espléndido, para 
celebrar la inauguración de la esta-
tua del honrado médico Sr. Robert, 
quisieron los congregados hacer bue-
na la locución vu-lgar de "vé por atún 
y á ver al duque" y pretenv-lieron 
echar medias suelas y tacones á la 
solidaridad catalana, causa y origen 
de la mayor parte :le los males de Ca-' 
taluña en los momentos presentes. 
Los de la Unió Catalanista, Santo 
sepulcro de las desvalidas Bases de 
Manresa, no asistieron al banquete. 
E n la política barcelonesa nadie se 
entiende en catalán, es decir, en be-
neficio de Cataluña ¡ y por esta ra-
zón los radicales preponderan y cortan 
y reparten el bacalao, porque los 
radicales están unidos por. . .por . . . 
En estas condiciones, va á entrar á 
presidir el Ayuntamiento nuestro 
buen amigo el Marqués de Marianao; 
y como el Ayuntamiento refleja la 
anarquía que reina en los partidos de 
donde ha sido extraído, de ahí que el 
Alcalde nos recuerde á la oveja me-
tida entre una manada de lobos. 
¡Claro que debajo de esa oveja pue-
de haber un león, pero no dejemos de 
record-ar con este motivo la fábula 
" E l asno y el león," que tanto nos 
costó aprender en nuestra infancia. 
E l marqués es carne de mártir, y 
por él y por Barcelona nos alegraría-
mos equivocarnos. 
L a cosa pública, hasta ahora, tien-
de á su mejoramiento. Los espíritus 
conturbados por el anuncio de la ley 
del "cañdado" y por el empréstito, 
han quedado en paz, y tranquila y 
serenamente vamos á la legalización 
del estado económico aprobando los 
presupuestos. 
Después de que este precepto cons-
titucional haya tenido realidad, ven-
dré una crisis política que será por 
dos razones motivada, según explica-
ción del Sr. Canalejas: primera para 
dar descanso merecido á varios de los 
ministros cpie por el estado delicadísi-
mo de su salud lo necesitan • segunda 
para ponderar en el gabinete las fuer-
zas liberales en sus diferentes mati-
ces. 
La primera razón, es cierta en par-
te y la segunda en su totalidad, pues 
en rigor de verdad algún ministro, co-
mo el Sr-. Merino, por ejemplo, por 
su delicada salud ha de tomar un re-
poso lar^o. En camhio, otros, como 
el general Aznar. Ministro de la Gue-
rra, ha de retirarse d^l Gobierno por 
su falta absoluta de condiciones par-
iamentarias; el Sr. Arias de Miranda 
por su incompetencia técnica en asun-
tos de Marina; el Sr. Calbetón por 
su excesiva acometividad' y los demás, 
por facilitar la combinación al Presi-
dente. 
Varias son las composiciones del 
'Ministerio futuro que por aquí co-
rren ; pero según cálculo de probabili-
dades, el gabinete será, poco más ó 
menos el siguiente: 
A Gobernación irá el actual minis-
tro de Gracia y Justicia Sr Ruiz Va-
larino, el Sr. Gómez de la Serna, fis-
cal saliente del Supremo, (saliente pa-
ra dar entrada al Sr. Muñoz, recien-
te gobernador de Barcelona,) ó el Sr. 
Alonso Castrillo los tres son candi-
datos que tienen grandes probabilida-
des. 
En 'Gracia y Justicia, de no quedar 
el Sr. Ruíz Valarino, irá el Sr. Gó-
mez de la Serna, al que se premiarí;i 
así su sacrificio de dejar la fiscalía 
del Supremo al Sr. Muñoz. 
A Hacienda, es casi seguro que va-
ya el Sr. Rodríguez, quien será subs-
tituido en el Gobierno del Banco de 
España por el Sr. Merino. 
Ouerra y Marina, serán desempe-
ñados por dos exministros amigos dtíl 
Sr. Moret, y el Sr. Gasset volverá á 
Fomento para seguir laborando on 
i su plan hidráulico, siendo muy pro-
j bable que los tres García Prieto y Bu-
rell sigan en sus puestos de Estado y 
de Instrucción pública, permitiendo 
creer esto, el hecho de haber tenido 
el primero un gran éxito en las nego-
ciaciones con Marruecos; y respecto 
al Sr. Burell hay que confesar que 
su espíritu noblemente progresivo, le 
ha asegurado en la cartera. 
Esto es lo que se dice y lo que se 
miente en los circuios políticos y sea ó 
no cierto, ahí va como información. 
Decididamente el Presidente del 
Consejo de Ministros, tiene amarrada 
la suerte á su carro triunfal. 
E l poderoso cerebro del Sr. Cana-
lejas en indisoluble consorcio con 
la diosa Fortuna, nos dan lugar á 
creer en días de paz y tranquilidad, 
cosa no esperada cuando llegó al po-
der. 
L a famosa "despedida," que el 
ilustre Don Segismundo recibiera, co-
mo consecuencia de las impaciencias 
de la camarilla del Conde de Roma-
nones; las huelgas de Barcelona. Bil 
bao, Sabadell, Ferrol y otras; la ley 
del "candado." el empréstito, el ser-
vicio militar obligatorio y tantos otros 
nubarrones como se acumularon en 
el horizonte de 'la política cuando á 
ella advino Canalejas, daban motivo 
á creer que él y sus elementos entra-
rían en el enorme estuario de la polí-
tica imperante para salir arrastrados 
por la marea en reflujo de este mar 
agitado de la cosa pública. 
Achacóse á Canalejas durante mu-
chos años la misma abulia que á tan 
triste estado redujera en su tiempo á 
aquel eximio critico y deplorable es-
tadista que se llamó Silvela y que 
tantas contrariedades, sinsabores y 
perjuicios para el país ocasionó en D. 
Segismundo Mbret, el hombre más sa-
bio, bueno y tornadizo de España. 
Canalejas era talentoso, aplicado, 
verbo inimitable, ilustrado, profundo, 
fogoso.. . . pero era lijero y sin volun-
tad. Esto se decía de él, y todos los 
que viéronle llegar al poder con su 
^gaje y con su historia, auguraron 
al nnevo presidente días tristes para 
él y para España, precursores de tre-
mendos fracasos. 
Pero he ahí la sorpresa. E l insig-
ne demócrata, una vez que hubo "to-
mado tierra" conservó sus cualida-
des y demostró que el defecto de lijc-
reza y abulia que se le achacaron 
eran más aparentes que reales. 
Ail frente del banco azul, el Señor 
Canalejas, con su berbosidad tal vez 
un poco excesiva, demostró que él se 
basta y se sobra para suplir las defi-
ciencias de todos los ministros: él luchó 
en campo abierto con todos y contra 
todos, inutilizando al uno, satisfacien-
do al otro, apagando los fuegos del de 
más allá, explicándolo todo y dando 
de todo la razón justa, pulverizando 
pnejuicios, aclarando conceptos mal 
comprendidos y arrastrando detrás de 
su elocuencia infinita el aplauso, de 
los carlistas unas veces, de los repu-
i blicanos otras, de los socialistas en 
pocas ocasiones y siempre en todos los 
E l C A B E L L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R . 
Díñese que ol color del Cabello índice 
el Temperamento de la Persona. 
Hay quien cree que el cabello rubio ó claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin caDello no está falta de ca-
rácter, lejos de ello. E¡ calvo, por término 
medio, demuestra tal solicitud por el bienestar 
de los demás, que se olvida á sí mismo. Un 
irermen causa la calvicie. El prof. Sabourand 
de París, Francia, inoculó nn conejo con gér-
menes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo*el auimalito. Apliqúese el 
Herpicide Newbro al cuero cabelludo para 
limDiario de tales gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cora la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 60 cts, y Jl en moneda 
americana. 
"La Reunión." Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agen-
tes especiales. 
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casos de la mayoría, á la que suele 
acompañar la moderada sonrisa de 
aquiescencia y el elegante y enguan-
tado aplauso de los ccu.>?rvadores. 
Va derecho al remate de este primer 
acto de su etapa de mando y ya co-
mienza á iniciaise el final con los 
"latiguillos" brillantes de su labor. 
Anteayer dio cuenta al respetable 
Senado de la terminación de las nego-
ciaciones con el Mokri; y todos, sin dis-
tinción de partidos, dc-sJe los conser-
vadores hasta 1c-! republicanos y des-
de los carlistas baste los reservados na-
cionalistas catalanes, prorrumpieron 
en sincera y entusiasta aclamación al 
Oobernante sagaz y patriota, que ha 
sabido vencer, no la -astucia marro-
quí, sino la poderosa resistencia pa-
siva de Francia, nuestra "cordial" ó 
hipócrita enemiga, cuyos abrazos, á 
través de la historia, no han sido sino 
mordiscos é intentos de asesinato para 
nosotros. 
De labios de Canalejas supimos qiift 
se nos ha reconocido el derecho á 
seguir ocupando lo que nuestros sol-
dados conquistaron, hasta hacer im-
posible la' repetición de hechos como 
los que motivaron la última guerra. 
E l reconocimiento de una deuda da 
65 millonas como indemnización á 
nuestros gastos: recenceimiento que 
nos da derecho á la ocupación . aun 
después de haber sido ampliadas las 
condiciones de pacificación, reorgani-
zación y sumisión á M.ulcy Ilafid. de 
'la parte de Marruecos sometida por la 
fuerza de nuestras armas. 
Confirmación de las facultades con 
que hemos negociado y de las que 
nos sean otorgadas por Francia é In-
glaterra, presentes á las negociacio-
nes. 
Facultad para establecer una Adua-
na en Ceuta. 
IDereeho á instruir con jefes y ofi-
ciales nuestros, las fuerzas que el Sul-
tán designe para consolidar la paci-
ficación del Riff. 
Entrega definitiva á España de 
Santa Cruz de la Mar Pequeña. 
Todo esto, que no constituye sino la 
armazón del tratado, es la base de 
otra serie de concesiones de detalle, 
cuyas consecuencias, bien deducidas, 
son para España, una promesa de 
prácticas y efectivas ventajas. 
Esto dijo, y lo de más substancia 
dejó de decirlo por prudencia diplo-
mática y por patriotismo, el Sr. Cana-
lejas, al cual, como al Sr. G-arcín 
Prieto, deberá la nación gratitud siu 
cuento por las perspectivas de pros-
perilad que asumían y por la inteli-
gencia y patriotismo que en su labor 
pusieron, logrando arrancar de grada 
á Francia lo que por fuerza no hubié-
semos podido sacar. 
Los presupuestos van á su termina-
ción derechamente y el final del pri-
ner período de mando del partido !i 
beral, se acerca con vislumbres de 
gran éxito, después de haber resuelto 
huelgas formidables, después de haber 
aprobado la ley del "candado," la ne-
gociación de Marruecos, y la ley de re-
clutamiento y reemplazo del Ejército. 
Xo cabe negar que, una vez recons. 
tituido el Gabinete, la situación queda 
firme, robusta y prestigiosa y en apti-
tudes de gobernar largo tiempo. 
E l tratado con esa República, está 
siendo objeto por parte de varios ele-
mentos parlamentarios y del Gobierno, 
de la mñ< preferente atención y en ge-
neral se lamenta la opinión de la pasi-
Las fiebres palúdicas se atribu-
yen casi enteramente á los terrenos 
pantanosos, á venenos atmosféri-
cos, etc., pero ¿cómo es que hay 
personas que pueden vivir toda la 
vida en regiones llamadas palúdi-
cas sin contraer la enfermedad, 
mientras que otras sucumben á 
ella? Porque la constitución, el es-
tado físico de la persona influye 
más que nada para contraer ó re-
chazar esa plaga. Es absolutamen-
te imposible contraer fiebres palú-
dicas, viruelas ó cualquiera otra 
afección, cuando hay sangre rica y 
pura. Solamente los individuos dé-
biles adquieren enfermedades de 
una ú otra especie. 
Las fiebres palúdicas son una 
aflicción muy desagradable, ellas 
afectan el entendimiento, ponen al 
paciente pesado y melancólico, le 
debilitan y le descomponen todas 
las funciones del cuerpo. Si sufre 
usted de fiebres palúdicas, debe 
buscar grata compañía, salir á "to-
mar el sol" y recurrir enseguida á 
las PILDORAS D E L DR. L O -
V E T T . Para rechazar los ataques 
de los escalofríos y de las calentu-
ras y vigorizar el sistema de mane-r 
ra que las fiebres palúdicas desapa-
rezcan por completo, no hay nada 
que iguale á las 
Hace años que este remedio 
está curando esos temibles ataques, 
y triunfando en los casos en que 
otros preparados fallan. Si ha per-
dido usted la fe, estimará más alta-
mente el beneficio que experimenta-
rá con su uso. 
Los que residen en las regiones 
palúdicas, lo mismo que los que es-
tán expuestos á influencias perni-
ciosas, deben tomar las PILDO-
RAS D E L DR. L O V E T T . 
Las fiebres palúdicas vician de tal 
modo la sangre, que los venenos 
se abren camino á través de la-piel, 
y se presentan carbunclos, tumor-
cilios, úlceras y varias erupciones 
de carácter indolente, el sistema se 
agota y la vida corre peligro. 
Los gérmenes y los venenos que 
así acosan y debilitan el cuerpo ,y 
destruyen las propiedades vivifi-
cantes de la sangre, dejándola agua-
da, deben ser extinguidos y expul-
sados del sistema antes de que el 
paciente pueda esperar verse libre 
de las fiebres palúdicas y de sus 
efectos. Las PILDORAS D E L 
DR. L O V E T T poseen esta precio-
sa virtud y efectúan pronto un 
cambio radical en la sangre, se di-
rigen á todos los órganos y los es-
timulan á vigorosa y saludable ac-
ción. Estas pildoras, además de 
ser purificadoras, son un tónico 
magnífico y con gu uso la salud ge-
neral se recobra y el apetito au-
menta casi desde la primera dosis. 
Las PILDORAS D E L DR. L O -
V E T T no contienen mercurio, po-
tasio, arsénico, quinina ni alcohol, 
ni nada que pueda perjudicar el or-
ganismo más delicado. 
^ DR. LOVETT MEDICINE C0 
Al primer acceso de fiebre, el pa-
ciente debe dar una buena limpieza 
á los intestinos con el uso de las 
PASTILLAS LAXANTES D E L 
DR. HESS, denominadas HESS-
LIMPIALAX, y después que este 
purgante, sano y eficaz por todo 
extremo, haya surtido el indicado 
efecto, es que debe usted empezar 
á tomar las PILDORAS D E L DR. 
L O V E T T . 
Si hubiere tendencia al estreñi-
miento, siga tomando el HESS-
LIMPIALAX hasta hacer diaria-
mente una evacuación fácil, com-
pleta y natural. 
El HESSLIMPIALAX y las 
PILDORAS D E L DR. L O V E T T 
pueden tomarse al mismo tiempo, 
pues no son incompatibles en mo-
do alguno. 
"Alram, ProrincU de Santa Clara, Cuba. 
Plácnne Informar t uitedet que con laa 
nuravilloMf Pildoras del Dr. Loyett he ritto 
¿««aparecer un moleato dolor oue tenia en la 
«oalda, lo minno que una debilidad general 
ñebrea palffdicas, inapetencia, jaquecas, mal 
rusto en la boca, etc. Con tal motivo Ies 
autorizo para que bajan pública mi curación, 
A fin de que la humanidad afligida pueda en. 
terarse de los méritos de las Pildoras del Dr. 
Lorett, i las cualea debo una salud inme-
jorable, Andrea Cejas de Bkito. 
• la Dr. Lorett Medicine Co., 
Lock Box 77, New York." 
T* relaeiía que antecede ee rerídlea en to-
dos respectos v firman la presente como test i-
gos de que la señora Andrea Cejas de Brito 
•e cur6 con las Pildoras del Dr. LoTett, mi» 
3U» «ttoe. y afmos. gerridorei. 
ASToyio GriMi», 
Aootro Akiai." 
, Leck Box 77, NEW YORK. 
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yidad que se observa por parte del se-
ñor Sanguily, y de las poca^ facilida-
des que se dan para que las negocia-
ciones dejen el estado durmiente en 
que hoy se hallan. 
Los diputados 8res. Zulueta, Bosch 
y Alsina y Sala (D. A..) han gestiona-
do y obtenido la concesión de la se-
gunda columna; y. aun cuando en es-
tos momentos nada se sabe oficialmen-
te, tengo motivos sobradas para afir-
mar que el Consejo de Ministras cele-
hrado hace cuatro ó cinco días, así lo 
acordó, resolviendo además algunos 
puntos interesantes en relación con ê  
futuro tratado, que la discreción ve-
da revelar. 
Según tengo entendido, la Arrenda-
taria, nuestra gran monopolizadora, j 
está siendo objeto de grand-es acometi j 
das, y si bien no está vencido del to- i 
do su criterio abusivo y perjudicial a 
los intereses de todos, hay Indicios pa-1 
ra creer que oederá en su terquedad y 
•que mediante algún sacrificio por 
párte del Estado, se llegará al logro de 
las aspiraciones de cubanos y españo-
les. 
Así sea, en bien de Cuba y de Espa-
fía, que no pueden prescindir de su 
condición de entrañable parentesco 
moral y material. 
b. F E R R E K B1TTLX1. 
CARTAS DEVANARIAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA; 
Las Palmas. Noviembre 18. 
He hablado del encarecimiento de 
la vida en Canarias señalando la gra-
vedad del hecho, causa de un mal-
estar profundo. Este es uno de los 
países en que se vive con mayor an-
gustia ante las dificultades, cada día 
más abrumadoras, que ofrece el pro-
blema de las subsistencias. Esta es, 
también, una de nuestras grandes 
preocupaciones. 
Al mismo tiempo que todo encare-
ce, el trabajo escasea, principalmente 
en los campos. E l cultivo de la bana-
na, al cual se han dedicado todos los 
terrenos aptos para producir ese fru-
to, demanla pocos braceros; las fae-
nas agrícolas, con él, se reducen á un 
mínimum y gracias á esa disminución 
de labor, se compensan los gastos que 
la producción bananera exige, resul-
tando considerablemente lucrativa 
para los cosecheros. E l plátano rin-
de mucho con poco esfuerzo de bra-
zos, aunque reclama cnidaKlos do 
otro género, altamente costosos. 
E n las faenas del empaquetado se 
emplea un gran número cto mu jeres ex-
clusivamente ; los trabajadores cam-
pesinos huelgan, y emprenden el ca-
mino de la emigración. Jamás han 
salido de las islas tantos emigrantes 
•como los que ahora se desbandan ha-
cia América. 
No se ve remedio á estos males, ni 
tampoeo se busca la manera de ate-
nuarlos. Las obras públicas dan j 
trabajo á unas cuantas familias obre-
ras, pero no remedian la miseria de 
miles y miles de trabajadores que no 
saben en que ocuparse. Las gentes 
huyen á la desesperada; sin mirar 
atrás. En las calles de Las Palmas se 
da á diario el espectáculo doloroso de 
una multitud miserable que vaga es-
perando el buque en que ha de em-
prender la huida. 
Un periódico local escribe las si-
guientes líneas: ¿íLa isla se despue-
bla. Los •"ganchos" están de enhora-
buena, pues el negocio va viento en 
popa. Por cada "cabeza de ganado," 
un duro. . . ¡ Mil hombres han emigra-
do en este año"! 
De los campos son arrebatados cen-
tellares de mozos engañados por quie-
nes les hacen creer que tan pronto lle-
guen á extrañas tierras la Fortuna les 
abrirá los brazos y el oro se les pre-
sentará amontonado en el camino y 
con sólo molestarse en recogerlo ya 
serán ricos. 
Así se marchan, abandonando á sus 
familias, dejando la deredad inculta, 
y sobre la casita paterna una hipote-
ca por el dinero para el ''flete" que 
manos usureras adelantaron seguras 
de que la cantidad no ha de poder de-
volverse y la finca caerá bajo sus ga-
rras. . . 
Se van. dejando la miseria en el 
hogar triste y en la heredad abando-
nada, en busca de una ilusoria fortu-
na, que iiunca han de encontrar; y á 
veces, casi siempre, sólo el trabajo, la 
muerte, es lo que muchos hallan, lejos 
del hogar y de la patria, en extraña 
tierra. . . 
E n espera del vapor que ha de salir 
esta noche ó mañana para Cuba, r '-
corren nuestras calles manadas de 
hombres, la mayor parte mozos de 18 á 
25 años, atolondrados, temerosos, la 
esperanza ó el miedo pintados en sus 
semblantes.. . 
Más (le "cuatrocientos" de ellos 
embarcan para Cuba esta noche. 
Una impresión de pena causan esas 
legiones de mozos que abandonan el 
hogar y la tierra en busca de una for-
tuna cpiíe difícilmente encontrarán. 
Y mientras la isla se despuebla y 
los "ganchos" siguen haciendo su 
Agosto, la tierra se va quedando sííí 
brazos. 
E l cuadro no puede ser más lasti-
moso. Los que se marchan no vuel-
ven, y al mal. lo repito, no se le en-
cuentra remedio. Una serie de cau-
sas lamentables pero por lo pronto in-
vencibles, determinan ese éxodo tris-
tísimo. 
Entre el Gobernador de la Provin-
cia y e] Cónsul de Chile en Santa 
Cruz ha habido un rozamiento grave. 
Prodújose el incidente por una ma-
la inteligencia de] Gobernador nue 
hizo al Cónsul cargos injustos, recha-
zados por éste con energía. E l co-
mandante del crucero •"Blanco Enca-
lada" protestó de la explotación que 
le impusieron los proveedores de car-
bón sirviéndole el comestible para su 
buque á precios inauditos, exagera-
dos. E l Gobernador redactó sobre el 
asunto una nota de áspera censura 
que luego reprodujo la prensa, nota 
en (pie se achacaba al Cónsul la res-
ponsabilidad de lo ocurrido. 
Pero el representante consular no 
había intervenido para nada en la 
operación y protestó, á su vez; los 
periódicos hicieron justicia restable-
ciendo la verdad de las cosas, y se pu-
so en claro que los abusos denuncia-
dos responden á un espíritu de lucro 
inmoderado, escandaloso, obra exclu-
siva de los proveedores del puerto. 
Esos abusos se han repetido des-
pués con otros buques. Han dado lu-
gar á quejas muy fundadas. í'rge po-
nerles límites si "no se quiere que, 
manteniendo una nota de escándalo, 
causen un daño irreparable á los in-
tereses marítimos de Santa Cruz de 
Tenerife. 
Pero no es esto sólo. Tambiéu se 
abusa en nuestros puertos, á la som-
bra de la ley reguladora de los dere-
chos sanitarios que deben satisfacer 
los vapores. 
A algunos de estos se le han cobra-
do sumas exorbitantes, por las opera-
ciones de desinfección ¡ sumas que no 
están en armonía con las condiciones 
de capacidad é importancia de los bar-
cos sometidos á las prácticas de sani-
dad. 
Un vapor de dos mil toneladas ha 
tenido que pagar más de cuatrocien-
tas pesetas por ese concepto; el "Ma-
falda," según se dice, se ha visto en 
el caso de pagar más de mil. Y es-
tos arbitrios tan elevados motivan con 
razón la protesta de los capitanes y 
de las casas armadoras. 
Se ha acudido á ^radrid en solici-
tud de que la ley sea modificada te-
niendo en cuenta el perjuicio que con 
ella se irroga á los puertos de Cana-
rias, amenazados de mina por la ca-
restía de los servicios. 
Vuelve á hablarse del pleito cana-
rio y se asegura que próximamente 
será tratado y resuelto en Cortes. 
E l señor Lcóti y Castillo celebra 
frecuentes conferencias con el Pres-i-
dente del Consejo y con el Ministro 
de la Gobernación. Atribúyesele el 
propósito de buscar una fórmula am-
pliamente conciliadora que permita 
solucionar el espinoso problema pro-
vincial sobre la base de la armonía 
de todos los intereses. 
Ello parece difícil por el número y 
la complicación de las aspiraciones 
encontradas, irreductibles. 
Mientras así trabaja el ex-Embaja-
dor. un nuevo cisma se ahonda entre 
sus partidarios de Gran Canaria. Hoy 
los dos órganos principales del Iconis-
mo andan á la greña, enredados en 
una polémica personalísima y peligro-
sa. E l "Diario de Las Palmas" y 
" E l D í a " hacen historia, discuten mé-
ritos, evocan antecedentes, se lanzan 
mutuos anatemas. . . 
Contra el Alcalde de las Palmas, 
que al mismo tiempo os jefe del par-
tido por designación de don Fernan-
do, organizase una conjura. Los cons-
piradores son expulsados del seno de 
la comirnidad leonista y no se sabe 
cómo va á acabar esta enconada re-
friega. 
Xo es la primera vez que tales dis-
putas se producen. Las rivalidades 
y las ambiciones, mal entendidas por 
el vínculo de la disciplina, rompen to-
da cohesión y todo respeto. Cada uno 
piensa en sí propio, no en la patria. 
L a agrupación se destroza en el reñi-
dero. 
Por iniciativa del diputado Moro-
te. que hizo en el Congreso una inter-
pelación sobre el asunto, el Gobierno 
ha reconocido la necesidad de que se 
termine cuanto antes el edificio de es-
ta Comandancia Marítima, prome-
tiendo conceder el crédito necesario. 
Hace muchos años que el palacio de 
la Comandancia, abandonado á mitad 
de su construcción, espera el impulso 
que ha de llevarlo hasta su término. 
E s una prueba elocuente de la incu-
ria de la administración española. 
Y mientras tanto, las oficinas de 
Marina, pésima y pobremente instala-
das en una barraca ó caseta, donde no 
puede recibirse con decoro á los visi-
tantes. 
—También ha pedido el señor Mo-
róte que se establezca comunicación 
directa telegráfica entre Cádiz y Las 
Palmas. 
E l Ministro del ramo prometió 
complacerle. 
E l Ayuntamiento de Las Palmas ha 
acordado designar á nuestros distin-
guidos paisanos, don Domingo Teje-
ra y don Luis Doreste y Silva, resi-
dentes en Madrid, para que lo repre-
senten en la Asamblea de la Enseñan-
za, que se celebrará en la Corte á fi-
nes de este mes. 
— E l Ayuntamiento de Santa Cruz 
do Tenerife ha resuelto costear el 
viaje dp un médico que vaya á Ale-
mania á estudiar las aplicaciones y 
virtudes del famoso remolió "606." 
Xo menos de seis distinguidos y ce-
losos facultativos aspiran al disfruto 
de esa pensión municipal, con mucho 
acierto acordada. 
Anteanoche fué aquí visible eí 
eclipse de luna anunciado, entre las 
diez y media y la una de la madru-
gada.' Mecha gente contemplo con 
vivo interés el fenómeno celeste. : 
\1 empezar el eclipse, se nubló el 
cielo v cayeron ligeros chubascos. 
Después la noche se quedó espléndida 
v radiante. ...[,'". 
Cerca va de la mañana, volvió a 
nublarse V á llover, pero muy ligera-
mente. 
Hasta la fecha no han caído en ed 
Archipiélago más que cuatro gotas. 
Todas las nobles iniciativas de la 
Vsociación Canaria se reciben aquí 
con simpatía, despiertan un eco pro-
longado Sabemos que ella trabaja 
infatigablemente por el bien de toda 
la familia isleña y que ella repre-
senta v custodia las glorias de la ra-
za. Reconocemos el valor de su obra, 
cuyos futuros desarrollos nos intere-
san como algo muy grande en que 
ponemos nuestro nombre, nuestro ho-
nor, nuestro porvenir. 
Sus proyectos de beneficencia, sus 
planes referentes al fomento de la ins-
trucción en el Archipiélago, sus ges-
tiones patrióticas para glorificar la 
memoria de los canarios que se han 
distinguido en Cuba honrando á la 
tierra de adopción y á la tierra de 
origen, á la queridísima patria peque-
ña, obtienen aquí el más entusiasta 
aplauso. 
Este último propósito, ya formula-
do en el empeño de tributar un solem-
ne homenaje á los méritos de Manuel 
Linares y del doctor Fernández Fe-
rraz, esos dos prestigios del terruño, 
conmueve hondiamente nuestros cora-
zones. Acompañamos en espíritu á 
todos los dignos comprovincianos que 
trabajan en esa necesaria, inexcusable 
empresa de justicia, y el DIARIO DE 
L A MARIXA, poniendo toda su alta 
valía y autoridad al servicio de los 
organizadores del homanaje, se ha he-
cho digno de la gratitud de los cana-
rios que ven en el gran periódico un 
poderoso auxiliar, un fiel amigo. 
Adelante, pues, con la seguridad 
del triunfo. Adelante también con 
los demás planes de engrandecimien-
to y dignificación para nuestra raza; 
adelante con esa bandera gloriosa en 
que brilla el nombre de Canarias en-
tre luces de fe. L a bandera está en 
buenas manos. E l sentimiento de so-
lidaridad, mantenido por el culto á la 
región, debe ser mayor cada día, sin 
que vengan á perturbarlo ni destruir-
lo disentimientos oue no se justifica-
rían tratándose de hermanos. E l amor 
á la patria es una religión en la cual 
no caben disidencias, no ca.ben cis-
mas. 
L a Asociación Canaria de Cuba tie-
ne el alto deber de mantenerse siem-
pre á la. altura de su misión nobilí-
sima. E l alma de Canarias está con 
ella. 
francisco G O X Z A L E Z DIAZ. 
4̂ 
'Para el DIARIO DE LA 
MAR¡N 
, - ' ^ l Pasado mes n 
(;mbari,u^ ^^^'nunnas e o i ^ N 
1 HVÍU-̂ - • \ oneZU,.|a , 
p -ms i residir, el na] • ' ' !< 
Diputado pnr h, iMv.vitu. i^^yi 
don F . Kspaillat d,. la ^ - ::t í j 
Hl señor EspailUt a.. "; M 
Diputado p,,,. ia ^ d 
ríodo presidencial de'('arl1"311̂  ü \ 
1 .̂ y pnr su laboriosidad e i L , 1 ! 
recio siempre los más e:y V ' 5 
sos de la prensa diaria d4 V ' — í 
,1" 1,,s ' " ^ 'l'-'-ididus i n i p í i ^ ^ 
la Convención D o m í n i c o - A ^ H 
•H"' n " ^ ^ l y » .-n írran'naW1^ 
bierno actual. K.so \- ^ ^ I 
parte activa en algunos 
revolucionarios en contra d U ? J 
nist ración de Cácere.s. lo ]vl ,a,la 
á permanecer ausente del paí-
go tiempo. s' P0rl 
Lástima es que por intr 
y odios partidaristas tengan 
manecer aleja los de su país 
de alta significación, que 
cimientos y facultades llamadosiJ 
prestar valiosos servicio, á la ftS 
ca. Con indecible pem, vemos ll?u, 
la patria á Eugenio I) 
tor F . Jlenriquez v Cír\„ 
sus Galván. Carlos F. Moraieŝ P 
chambault. Vi -;o,- M. de Cástrt 
qim Ilenriquez. y otros más ouP 
prez y honra d" ' la P 
En su ultinin viaje, trajo al nn-l 
de la Capital de . • : , 
por francés Ah !-e!-Ka\| 
denle de Saint Thornas y ] \m^¡ 
co. el excesivo número de 307 tniJ 
tracomatosos, entre ^bl que írajo-J 
examinó el Módico de Sanidad Doj 
Mclendez. y con tal motivó so ¡ ^ 3 
el desembarco á 8 que c.síabauVi 
estado de salud. 1 
F.scuila (', ni ral Agrong • 
Fu la mañana del día 8 del presa 
mes y próvia. convocatoria, tuvo efc 
to una reunión en el ÜcspaeliodeAa 
cult ¡ra ó Inmigración, de-das p r-":, 
má.s importantes de la Coroú^ ,|. | 
Cri-tóbal con objeto de obtener d 
nos terrenos para instalar la-fej 
Central Agronómica y Orar 
del Departamento del Sur. 
Fn todos los círculos socialsj ha 
mu3' bien acogido el levantado pi 
sito del S. de F . señor Rafael Di 
toda vez (pie esa era una o 
que bacía falta desde hace tiempo 
Agricultura es el "alma m 
progreso de estos países, y es I 
por lo q 'e los «robiernos deben agoí 
todas ¡as energías del esfuerzo en huí 
la prosperar. Poco había 'hecho á ti 
respecto la Secretaría del ramo.i] 
actividad en pro de instalar la b: 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . . 
i m i 
EL GRAN TRiSM'LAKTICO 
" H A M B U R C 
de 11,000 toneladas, 525 piés de lar.̂ o, 18'̂  
millas de velocidad, saldrá de la Habana el 
I-as pfiüzas de carga se firmarán por «1 
Con = i||rnatario antas de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
para 
7 DE D I C I E M B R E , 5 P.M. 
N E W - Y O R K 
Primera clase $45. Segunda id. $25. 
En ambas clases hay grandes y bien 
ventilados camarotés y todo el confort del 
gran trasatlántico moderno. 
El mayor buque en el servicio regular 
k Cuba. 
Informes sobre pasaje y flete los dan 
HEILiBUT & RASCH. 
San Ignacio 54. Habana. 
C 3283 Nbre.-27 
V A P O R E S C 0 E R E 0 S 
t la C i p É a telMa 
A N T E . S D E 
AUTOITIO L0PE2 Y 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán ALDA.MIZ 
•aiarfl. para. 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cua;ro de la tar. 
de, llevando la correspondencia púbiiea-
A-ámlte pasajeros y car^a general, incluso 
tabaco para dichos puertea. 
Recibe arúNcar, café • cacao en partidas 
& flete cor-ido y con conocimiento áirecio 
para Vlgo. Gljóp. Bilbao y Pasajaa 
Las pñ'lzas á carra, te firmarán por el 
Consignatario antes da i^rranas sin cuyo 
requisito sran nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspsndencia solo se adm't» en la 
Aírainlstr»c!dn de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En Pelase M e $143 Cy. ea allante 
« 2 - « « «123 < i 
« 3- preferente « 82 « 
» 3- ordinaria « 33 » « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios cuuveucionales para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán G A R K I G A 
Ealdrá para 
VERACRUZ 
7 PUERTO MEXICO 
fobte el día 17 de Diciembre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos ti«ta la* dles del día de salida. 
E L VAPOR 
M 0 N S E R R A T 
Capitán: G A R K I G A 
Saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona v Génova 
eobre el 30 de Diciembre, á las doce «leí 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajert/s i. los que se ofre-
ce el buen trato que esta anticua Compaftfa 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carpa para Ingrlaterra, 
Hamburgro, Bremen. Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conofimlento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta Ir víspera del día de sallía.. 
Laa pólizas de carga ge firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuy* 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
L,a correspondftn îa s61o se recibe en la 
Administración de Correos. 
Nota.—Esta Compañía tiene ana pOHxa 
flotante, así pa\a esta nuca como ^ A I A to-
das las denás. bajo 1 cual putden ttsegurar-
se todos los efectos que te embarquen ea 
eus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeroc, aacía el arvícnlo 11 del Res-lamento 
¿t- pasajeros y del orden y régimen Inte-
Jt* •> nal: 
rior de los vapore» de esta Compañía, el cual 
"Lo» pasajeros deberán escribir sobre to-
los los bultos de su eauipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nssta dlsposieittn la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
fue no lleve claramente «ntampudo el nom-
bre r apellido de su dueño, asi cerne el del 
pu«rto de destine. 
NOTA.—Se adrlerte k lab seflorea pasaje-
ras que los días de salida encontrarán en 
•1 muella de la Kacbina los vcmolcadores 
y la lancha •Gladiador" para llerar el pasa-
je y su equipaje á bodrio gratis. 
Hl pasajero de primera pod"* llevar 30C 
kilos gratis: el de segunda 200 xllrs v el 
de tercera preíereats y tereera orCinarla 
100 kilOM. 
rara cumplir el R. D. del Gobierne de 
Est.r.a, fecha 22 de Agosto últlmn, no se 
admití'á en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasa.iere en el momento ds 
sacar bu billete en la ĉ í á Condigna tarta. 
Toí'os Vos tuI'-os de eou. >aje ll-rarán etl. 
qveta adherida en la cual constará el «Ame-
ro de billete de pasaje y el punte en donde 
éste fué expedido y no serán rreclbldos á 
bordo los bultos en los cuales faltar© esa 
etiqueta. 
Para Informes dlr'jrlrse ft su confrtgnatane MAKTTRI. OTADCT 
OKiriOS 2*- HA nAMA 
1 1 1 1 1 S i l 
HAMBDRG AMERICAN U N E 
(CofflpaiíaHailinrpesa Americana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , N E W Y O R K 
Servicio S E M A N A L entre la Habana y Xew York. 
Servicio Q U I N C E N A L entre la Habana y Kingston, vía Santiago, por el her-
mosísimo vapor do doble hélice y 10,ó0() toneladas, H A M B U R G y los dos vapores 
A L T A I y A L L E G H A N Y , de 8,000 toneladas. 
P A R A K I X G S X O P Í P A R A X E W V O R K 
DE LA HABANA DE SANTIAGO CADA MIERCOLES 
Noviembre 30.. 
Diciembre 14... 
Hamburg- Diciembre 4 
e7 Al le^ttany „ 17 Hamhurar. 
A l ta i 
Diciembre 
Diciembre 21. 
LOS VAPORES ESTAN PROVISTOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
P R E C I O S D E P A S A J E S : 
li Cámara 2: Cámara 
H a b a n a á N e w Y o r k . . U . S. S 4 5 - 0 0 S 2 5 - 0 0 
„ „ K i n g s t o n . „ „ „ 2 5 - 0 0 E n 3^: S 1 T - 5 0 
Departamentos y camarotes de lujo á precios convencionales. Gran número de 
camarotes para una persona. 
E S T O S V A P O R E S C O N E C T A N 
E N N E W - Y O R K los juéves y sábados para Plynnouth, Cherburgo y Ham-burgo por los má.gnfficos y acreditados vapores Deuts-
chland, Amerika, Kaiserin, Augusta Victoria, President 
Grant, de 18,000 & 25.000 toneladas. Dos veces al mes pa-
ra Gibraltar, Nápoles y Génova por los vapores Moltke, 
Cleveland y Cincinatti, etc., de 12,500 á 18,000 toneladas. 
P i y K I N f i S T O M —Con los vapores Prinz August, Wiinelm y Prinz Joa-
•mBiwmaw • v r a a chjmi para col6n, Barranqullla. Puerto Limón y vía Pa-
nam¿, para los puertos del Pacifico del Centro y Sur 
América, Con el vapor President para puertos de Haytl, 
Santo Domingo, Puerto Rico y Santo Thornas. 
BOLETOS DIRECTOS DE LA HABANA A EUROPA, AMERICA CENTRAL Y 
SUR Y VICEVERSA. 
CARGA.—recibe ^arga con roncimlentos directos para todos los principales 
puertos de América y Europa. Para más pormenores sobre pasaje y fletes derigirse 4 
HEILBUT & RASCH, Agentes Generales, Habana 
En Santiago do Cuba, á SCHUMANN Y Co. E n C ienfuegros, a C A R D O -
NA V Co. E n Mauzanillo, á J O S E M C Ñ í Z . 
34S4 26-1 Dbre. 
" W A R D U N E " 
1TEW YORK CUBA M A I L 
S. S. Co. 
Servicio m m W s l i s f e 
Je M a t e a á M - Y o r t 
Todos loa martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdaae á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 76 Y 7 8 
c 28 2 136-7 O 
CeiiiBapie üeiieralc TrasatlaiitTO 
n 
ü 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PROVIS-
TOS D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
FIA S I N H I L O S PARA C O M U N I C A R 
A GRANDES D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
-¡aldrá para 
V E R A C R U Z 
=obre el dia 2 de Enero de 1911. 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Este vapor saldrá directamente para la 
Corufta, Santander y Salnt-Nazalre el día 
15 de Diciembre & las cuatro de la tarde. 
NOTA IMPORTANTE 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada "del vapor Espagr.a al puer-
to de la Coruña el 25 de Enero de 1911, loa 
señores pasajeros para las Islas Canarlaa 
serán trasbordados «rátls é Inmediata-
mente en el vapor francés California, de 
la misma Compañía, que ios llevari 4 los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
& cuyos puertos llegará sobre el día 28 d« 
Diciembre. 
Los eauipajes no son registrados en Co-
rufta, sino en los nuertos de laa islas Ca-
narias-
PRECIOS DE P A S A J E 
En 1? clase desde $143.00 JL A. en adelaate 
En 2* clase „ 123.00 „ 
En 3« Preferente 82.00 
En 3? Ordinaria 33.00 ,, 
Pebaja en pasaje de ida y vuelta 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
I 
E R N E S T G A Y E 
Oficios 88(altos.—Teléfono», A-1476 y 115. 
HABANA. 
3418 Dbre.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPñtSA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DS H E R R E R A 
». en C 
SALIDAS D Í L A m m 
durante el mes de DiCÍEMBRE 
de 1910 
Vapor H A B A N A -
8AOado 10 á lai ó n ^ tarde. 
Para ííuevic**. Paercr» Pariré. 
bara, Mayarl. Baracoa, Guantiiuamo 
(á ta ida y al retorno) y hatitia^o de 
Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 14 á las 5 de la tards. 
Para Nueyitas. Gibara, Vita, B a -
ñes y Santia^n de Cuba; rotornamlo 
por Mayarí, Baues, Vita, Oibara y 
Habana. 
Vapor SANTIAGO DE 0031 , 
84baoo 17 4 las 5 de la Urde. 
P.fcra Xiieyita». Píiopc() Padre, G i -
bara, Mayar!, Baracoa, Guantána-
mo, (a la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor JULIÜ. 
Sábado 2t á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas y Guautánamo (sólo 
a l a ida), Santiago de Cuba. Santo 
Oomin^o. San Pedro de Macorls, 
Ponce, Mayag-üez ^sólo al retorno) y 
San Juan de Puerto ttico. 
Vapor NUEVITAS. 
Sábado 24 á las 5 da la trade. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari. «agua de Tánaino, Ba-
racoa, Guautánamo (á la ida y al ro-
tornoi y Santiasro de Cuba. 
NOTA. — Este baque no recibirá 
carga eu la Habana para Xueyitas, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 2S á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara] Vita, Ba-
ñes. Banu-oay Santia-o de Cuba; reí 
tornando por Baracoa. Mavari líS 
»i<>s. Vita. Gibara y Habana. ' 
vapor c o s m k d e m u m 
todoj los martes á las S fie la tarde. 
Pnra «ntfbola ele brisr?* 7 Caibaiiéi 
recibiendo car^a en combinación con «i0 
hau Central ItailTr ly, para Palmira, di 
Knaa, Ornees, l̂ aiaa, Kayeraaaa. Suata C 
y Hmáu». 
P r e c i o s d e f letes 
p a r a S a ^ u a v Galbarie 
D« üakaaa Saaraa y Tleem» 
Pasaje en prisaora. 
Pasaje en tereera. 
Víveres, ferretería y 
Mercaderías 
CORO AMT. 'RJCANO) 
ne Hafeaaa a Cal*arfé» T TtaeTtf»» 
losa. 
Pasaje en primera 
Pasaje «n tercera. . » ' 
víveres, ferretería y Iota. . •• 
Mercadcrlaa 
(ORO AMBRIGANO» 
T A B A C O 
De CalbarlSn .7 Saaraa & Habana. « e»" 
vos tercl') (oro tmericaDO). u-íinj i 
BLi CARBUÍIO PJiG\ COKO MKKCAJW 
Vapor HABANA. 
Sábado 81 4 las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre rr\ . 
Cuba, retorno; y Santiaj-o de 
NOTAS 
CARGA DE CAIlOTAGKi 
Se recibo hasta las tr< 
día de aalida. 
rAHOA TUAVICSIAi . n 
Solamente se recibirá baeta 1" 
tarde del día anterior al óe la •a*»" 
ATRAatTES K> aiíAPíTAHAaW»" ^ 
I>os Vapores <]P los días 10 Jf ¿g ¡j 
carán al Muelle de Boquerón, y 10-
días 3, 17 v 31 al de Caimanera. y. 
Al retorno de Cuba, el atraque » 
rán siempre en Caimanera. 
AVISO» 
Los conocimientos para los « ^ ^ r 1 
rán dad..* ^ (a Casa Armadora 7 1 . u» 
tartas fl los embarcadoras que io coJ atí 
no dmltléndose ..idítCii embxr'\:'.n,>:ríf' 
conocimientos que no sean previa* 
Que la Empresa facülta . eIBb«rt 
En los conocimientos t***™. ^ t̂ ct'' 
dor expresar con toda cltirii^" î km. « 
las mareaa, attm'roa. nüiae'» *' ,„ prei 
me de loa mlsMioa, c*t*temU», ĥ í« 
elóo. reaKenela del receptor. M 
k(l*s y valor *« ,»tr'fl,i„ oúe 1» 1 
tiéndese ningún conocimiento s ,^, , , 
cualquiera de estos rê V /;-iro'.n¿leBíÍ aquellos que en la caslllf cerrw ̂ ¡ M 
convenido. 36I0 re eí!f^b' ^J-blea^'J "ffedon", «mércamela» * • h,f8 ̂  vea que por las Aduanas bel)̂ *», 1 Los señores embarcadores °J lUt * ¡ Jetr-« al Impuesto. de',tr,l° tea¡do i» * conocimiento» la clase y coDten.o 
bUEn'la rasüln ^rresvondlenU^J^ 
tar la clase del ^o^ .V . iflauler» á* 
producción se escrlblrf. r 'â au¿ ^ w 
palabras "Pal*" • Z Z A bultot 
el contenido del bulto ó Wn 
ambas cualidades. »-nora-
Hccemo». prtbllco >'«J™ nlníf^ 
miente. q>ie no será adm^j^reearí"* 
que. A. Juicio de lo» ^"^J.f, ¿uque c0» 1 
pueda Ir en las bodegras del 
mA«» rarg-a. pcra'a'3 r 
ser modificadas en la forma Q 
veniente la Empresn. ^^c. 
OTRA.- -Se suplica ft ^ n bo0|v 
ciar.tes. qv* tan Prr,Tlto ̂ ^on dl.̂ P065! 
la oarKa. envíen la nne t e n ^ ^ , 
fn ríe evitar la as^merRy cpn<l«cl 
moS días, ron P^'^'^^Ü 
d̂  carros, y tarnM^ de ^ d c s ^ l 
tienen qne efectunr ^ ^ n s i ^ ^ I 
la r.oohe. con los seseos ? lPlO. J 
SOBRINOS DE HCRRERA,,C.: 
ELNÚÉYÓVAPOR 
Á L A V A f 
C a p i t á n 
•aldrá de esoe oaecw 
las ciaco l* V. 
aer e á i s tima y f i * - * ™ 
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Tent ral Agronómica y Granja Mo-
/PIO qu« cstó desplegando el Sr . Díaz , 
Z s hace abrigar una esperanza. Nnes-
+ oaís necesita con suma urgencia 
ne sus naturales sepan arrancar á U 
? rra svis productos con procedimien-
^ científicos y no como hasta ahora se 
ripne practicando, entregados á la ru-
tina lo que perjudica en los mercados 
extranjeros á nuestros frutos. 
Funcionario público en viaje 
• Ultimamente tomó pasaje en el vapor 
cubano " J u l i a " el señor Emilio Tejerá 
Bonetti. S. de E . de Fomento y Co-
mncicaciones y encargado de la S. 
de Relaciones Exteriores, quien 
ae dirige á París por vía de la Habana. 
Xo se ha dado á conocer si el viaje d«l 
señor Tejera Bonetti, tiene el carác-
ter ó no, de oficial. E l señor Tejera Bo-
netti, fué hasta hace poco tiempo Cón-
sul Dominicano en el Havre. 
/Sobre el último meteoro 
A continuación transcribimos lo que 
sobre el últ imo meteoro que azotó la cos-
ta occidental de Cuba y parte de la 
Florida ha dado á la publicidad el so-
ñor F . Catrain. Encargado del Obser-
vatorio Meteorológico de la Oficina de 
Obras Públicas de la Repúb l i ca : 
" E l día 6 empezó á descender el ba-
rómetro y el viento se sostuvo firme al 
X K . , y E N E . E l 9, fué la misma de-
presión de este disturbio al rolar el 
viento al E S E . Desde este momento 
empezó á subir el barómetro indicando 
que el meteoro pasó muy al S. con di-
rección al W,. E l 11 fué extraordina-
ria la subida del barómetro. E l 12 se 
observó aquí el efecto de un anti-ciclón 
E l 15 descendió rápidamente el baró-
metro y el viento del E S E . saltó al S E . 
y , S S E . hasta el 16 en la madrugada que 
roló el viento al S S O . 
Todas las observaciones indican quo 
los dos ciclones que azotaron las costas 
de Cuba y la Flor ida, se formaron ai 
Sf íE. y S W . de nosotros y á mucha 
distancia. Aquí , la zona de separación 
en la altura barométrica pudo notarse 
mejor que en la Habana, por haberse 
formado los disturbios á distintos la-
dos de nuestro meridiano, mientras que 
al llegar por aquellas costas los dos me-
teoros se alcanzaron parcialmente sus 
espirales y los dos centros guardaron 
equidistancia de aquellos observatorios 
del 15 al 17. por lo que muchos obser-
vadores creyeron que fué un solo ci-
c l ó n . " 
No soy perito e<n la materia, y do ahí 
que me abstenga de comentar acerca de 
si fué uno ó dos los ciclones que devas-
taron parte de Cuba y la F lor ida ; dejo 
el tópico en cuest ión á los expertos en 
tal materia. 
Doctor A. Fiallo Cabral 
E n estos días acaba de anunciar el 
Doctor A. Fiallo Cabral. que debido á 
serias investigaciones científ icas ha des 
cubierto " l a naturaleza microbiana del 
vómito incoercible de las embaraza-
das." 
Ese descubrimiento es sin duda uno 
de los más importantes en la ciencia 
médica, y por ello l lamará generalmen-
te la a t endón . E l Doctor Fial lo C a -
bra! es una de nuestras más connotadas 
personalidades, que en las esferas de Lj 
•Medicina ha alcanzado triunfos dig-
nos de toda consideración. E s un tau-
maturgo de las letras; en .Astronomía, 
Filosofía, etc., pocos le aventajan en 
América; y en Santo Domingo, es de las 
primeras, cuando no el más aventajado 
en esas materias. F ia l lo prepara en la 
actualidad un libro que responde al tí-
tulo siguiente: "Naturaleza microbia-
na de las dermatosis pruriginosas y del 
herpes recidivante;" la edic ión en 
francés del mismo, l levará un prólogo 
de Balzer, Médico del "Hospital San 
L u i s y Pdte ." de la Sociedad francesa 
de Dermatología y Sifilografírt. 
Y próx imamente M. Hapellau. Miem-
bro de la Academia de Medicina de Pa-
rís y ^Médico Honorario del Hospital 
San L u i s , y M. Balzer, ya citado, apa 
dr inarán la candidatura de Fia l lo ante 
la honorable Sociedad de Dermatolo-
gía . 
Digesto Constitucional Americano 
Desde su ciudad de Buenos Aires, 
me ha mandado recientemente, su au-
tor, mi amigo Arturo B . Carranza, la 
magní f ica obra intitulada: "Digesto 
Constitucional Americano." E s esta 
una obra út i l í s ima que á más de algu-
nas consideraciones generales, por el 
autor, tiene las veinte y una constitu-
ciones de todas las repúbl icas america-
nas. Constan los dos tomos de 956 pági-
nas. E l señor Carranza ha hecho una 
obra important ís ima de consulta y en-
señanza, que favorecerá notablemente á 
los legisladores de estos países america-
nos. 
Xo es esa obra sola la que Carranza 
ha publicado; hace poco tiempo que re-
bí, también por él, el "Anuar io F i n a n -
ciero Administrativo", que es también 
una obra sumamente út i l de divulga-
ción de la riqueza, organización admi-
nistrativa, estadíst ica, etc., de algunos 
países hispano-americanos. 
Los interesados de esas obras (aun-
que el autor nada me ha dicho á tal res-
pecto) deben dirigirse á su autor en 
Buenos Aires, Calle Montevideo núme-
ro 1672. Doy tal informe, porque dada 
la importancia de ellas, sería conve-
niente que las consultaran, particular-
mente la primera, nuestros legisladores 
antillanos y otros prohombres públi-
cos. 
Nnlla est redemptio 
Otra vez el fantasma de la discor-
dia pone en tensión los ánimos en Cen-
tro-América. Honduras es ahora e! 
blanco del desconcierto polít ico, y no 
bien ha tomado cuerpo la malhadada 
convuls ión, cuando ya asoma su 'testa 
imperialista el cartaginés norte-ameri-
cano, ávido de coartar facultades á los 
nativos y ansioso de ejercer sus enér 
gicas influencias en aquella región tan 
codiciada por los Estados Unidos. 
¿ Cuándo sonará la anhelada hora de 
la paz en estos países de América ?. . 
N̂o bien se pacifican unos, cuando otros 
se preparan para tomar parte en con-
tiendas infecundas- que sólo descrédito 
y agotamiento de energías proporcio-
nan. Se hizo paz en Nicaragua y en el 
P e r ú , y y a el eabl,e nos anuncia una 
revolución en Honduras, otra en U r u -
guay y otra en el B r a s i l . . . Así , de es<í 
modo. América no podrá levantar su 
personalidnd pol í t ica y dará margen á 
que estadistas de la s ignif icación mun 
dial de Teodoro Roosevelt digan,lo que 
éste, con la más grande d^on.^i-
deración á estos países, expresara en 
L a Soborna de P a r í s refiriéndose á las 
•Eepúblicas Americanas: dijo que 
"eran insignificantes." 
Fran X . del Castillo Márquez. 
L a Romana, Noviembre 13 
CENTRO 6 M . L E 6 0 
SECRETARIA 
Des orden del señor Presidente de esta 
Sociedad y conforme & lo preceptuado en 
el artículo 76 y sus concordantes del Re-
glamento General, cito á los señores so-
cios para la Junta General ordinaria, ter-
cera del año en curso, la que tendrá, efec-
to el domingo, 11 del presente mes, & las 
12 del día, en el local de este Centro 6 en 
el Teatro Nacional, á. ser posible, á, cuyo 
fin oportunamente se publicará, en la pren-
sa, con dos días de anticipación, el local 
fijo en que habrá de celebrarse. 
Esta junta, según lo prescripto en los 
artículos que se dejan indicados, se ocu-
pará de discutir y aprobar, en su caso, el 
proyecto de presupuesto de la Sociedad 
que debe regir en el año de 1911. 
Se advierte que los señores asociados pa-
ra tener acceso al local y tomar parte en 
las discusiones y votaciones, deberán pre-
sentar el recibo de la cuota social corres-
pondiente al mes de Noviembre último. 
Habana, 2 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario, 
ANTONIO VIKLAAMTL. 
Por el presente anuncio se pone en co-
nocimiento de los señores socios de este 
Centro, que la Tercera Junta General or-
dinaria que determina el Reglamento de 
la Sociedad y que está convocada para el 
Domingo, día 11 del corriente, á las 12 del 
día, se celebrará definitvamente en el Gran 
Teatro Nacional. 
Habana, 9 de Diciembre de 1910. 
C 8491 
E l Secretario, 
ANTONIO VILrLAAMIL. 
2t-9 ld-10 
A L Q U I L E E E S 
P a r a es tab lec imiento 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L A C A S A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
N U M E R O 50, E N T R E A G U I A R Y 
H A B A N A . P A R A T R A T A R D I R I -
G I R S E A J . M , B O U Z A , O B I S P O 35. 
3423 Dbre.-l 
SE ALQUILA la casa Aguiar núm. 13, 
tiene zaguán, recibidor, sala salón de co-
mer, seis habitaciones bajas y dos altas, 
gran patio, etc. L a llave é informes en 
Aguiar núm. 60. 14086 4-10 
SE ALQUILA el hermoso chalet situa-
do en el Vedado, calle F esquina á ter-
cera, compuesto de siete cuartos altos con 
tres baños y abajo, sala, saleta, comedor, 
baño, etc. Tiene un gran patio y caballe-
riza. Informa su dueño. G. del Monte, Pa-
seo esquina á 15. 14083 4-10 
VEDADO.—Se alquila, en 16 centenes, 
la casa calle B núm. 16, á media cuadra 
de la línea: tiene sala, saleta, gran co-
medor, galería, 5 cuartos y dos de baño, 
cuarto spara criados y dos patios. L a lla-
ve esquina á Línea 14072 8-10 
E N T R E S U E L O S 
Con cuatro habitaciones pequeñas, ven-
tanas á ambos lados, agua, retrete, entrada 
independiente, en Empedrado 15. 
140G6 15-10 
SE ALQUILA, en 4 centenes, la casa con 
4 cuartos, piso de mosáicos y todo el ser-
viejo. Corrales 202. Informes, Monte nú-
mero 273, José Tepedino. 
14027 4.$ 
SE ALQUILAN los altos, independien^ 
tes, de la casa Industria núm. 28, próxi-
mos al Prado y Malecón, con sala recibi-
dor, seis grandes cuartos, baño y pisos 
nuevos de mosáicos, en toda la casa. 
14042 4.9 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Cárdenas nrtmero 39, acabados de fabri-
car, con todas las comodidades modernas. 
Llaves en el café. Informes, Mercaderes 
27, ferretería. 14049 8-9 
SE ALQUILA 
En la Calzada del Monte esquina á Fer-
nandina, un departamento alto con todo el 
servicio, propio para corta familia. Pre-
cio, $17 al mes. 14047 4-9 
SE ALQUILAN los preciosos altos de 
San Miguel 92, esquina á Manrique. L a 
llave en la bodega. Informan en Obispo 
87. Teléfono A-3242. 
14082 S-9 
S E ALQUILAN los hermosos y ventila-
dos altos de Zulueta 73, para familia de 
gusto, en la misma informarán. 
14031 8-9 
S E ALQUILAN espléndidas habitacio-
nes, muy ventiladas, propias para oficinas. 
Oficios nflm. 30. 14055 4-9 
VIBORA.—Se alquila, muy barata, la ca-
sa Príncipe de Asturias entre E . Palma y 
Milagros, á una cuadra de la Calzada. Tie-
ne 5 hermosísimos cuartos, sala, comedor, 
cuarto de criados y amplio patio. En la 
misma informan. 14054 4-9 
E N V B L L E G A S 6 4 
Se alquila una habitación alta, amue-
blada con servicio de cama por 512.72 oro, 
á persona de moralidad. 
13671 4-8 
PARA PERSONAS DE GDSTO 
Se alquila 6 se vende un chalet de dos 
pisos, á prueba de fuego, cercano á las 
dos líneas, loma del Vedado, con agua co-
rriente en todas las habitaciones, gas, elec-
tricidad, departamentos sanitarios, servi-
cio de coches, lavanderas y cuartos de cria-
dos, independientes. Para informes, diri-
girse por correo al apartado 214, para L 
J. K. 13990 4-8 
SE ALQUILA la planta baja de la ca-
sa Lealtad 145B entre Reina y Salud, en 
$37.10 oro. Informes, Reina 68. 
13997 4.8 
EN GUANABACOA 
San Antonio núm. 77, se alquila, con todo 
de nuevo, propia para familia. L a llave en 
la bodega y BU dueño, Galiano núm. 60, 
por Neptuno, altos. 
13920 *-6 
VEDADO, Fonda Central de Baños, ca-
lle E entre 19 y 21, se alquHar. dos ©legan-
tes casitas de altos en $20 y $22 Cy., res-
pectivamente. 13915 8-6 
VEDADO.—En la loma, 19 entre 2 y 4. 
sala, cinco cuartos, baño, inodoros, jardín 
y sótano para criados, 10 centenes; al lado, 
otra casa, con una habitación menos, 9 cen-
tenes. Informan, Habana 173. 
13993 - 4-8 
O'FARRILL Núms. 9 y 11, dos casitas 
á 3 centenes, con 4 habitaciones, entre 
Compostela y Picota piso de mosáicos. 
Informan en Habana 173. 
13994 4-8 
VEDADO.—Se alquilan 2 casas, de 6 y 
8 centenes, en la Loma, entre las dos lí-
neas eléctricas. L a primara sala, come-
dor, 2 cuartos, cocina, baño, etc.; y la de 
8 sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, 
etc. Tienen instalación de gas y eléctrica. 
Quinta de Lourdes, 13 y G. 
"13970 4-7 
SE ALQUILAN los bajos de Amargura 
16, cerca de los muelles, con entrada inde-
pendiente. Informan en la misma 
13965 4-7 
B U E N NEGOCIO 
Se cede un local propio para todos gi-
ros, poco alquiler y tiene armatoste. In-
forman en Belascoaín número 5. 
13963 S-' 
PROPIA PARA CASA de huéspedes ú 
hotel, se alquila la moderna casa San Lá-
zaro núm. 93; también para familia. Ho-
ras, de 11 á 4. 13872 4-7 
A M A R G U R A 3 1 
esquina á Habana. — Altos. — Se a l -
quilan. 
13978 4-7 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos al-
tos de la casa Rosada, calle 17 entre B y 
C. Informan en la misma á todas horas. 
13940 8-7 
VEDADO 
Se alquila la casa calle J núm. 31. La 
llave al lado. Informan en la calle B nú-
mero 5. 14015 8-9 
Vedado: "19", eDtre "H" y "0" 
íoue es la primera cuadra de "19," junto á 
la Batería de Santa Clara) se alquila (6 
se vended esta casa, aun en fabricación, 
sala, comedor 6 cuartos, baño espléndido, 
cocina separada, mosáicos, cielos rasos, 
azulejos, puertas jambeadas, persianas, he-
rrajes de bronce, agua callente, electri-
cidad. Y en cuerpo aparte, lavadero, ga-
rage, cuartos y servicio de criados. 25 cen-
tenes. 13952 4-7 
SE ALQUILA el hermoso segundo piso 
de la casa calle de Compostela núme-
ro 132, esquina á Merced, propio para una 
familia de gusto. Las llaves en la mue-
blería de los bajos. Informes en San Pe-
dro núm. 6. 13890 8-6 
SE ALQUILAN los modernos altos de 
Factoría 70, propios para una corta fami-
lia L a llave en los bajos. Por ambas es-
quinas pasan los carros. 
1389» 8-6 
SE ALQUILAN 
los espaciosos bajos de la casa Calzada 
del Monte núm. 74. propios para un gran 
almacén. l a llave en el núm. 70. é informa-
rán on Mercaderes núci. 21, Teléfono 
A-1750, ferretería 13834 8-4 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona Te-
léfono A-2998. Cien habitaciones con ba-
ño privado, elevador, timbre y luz eléctri-
ca, comida á la carta y por abono, precios 
módicos, restaurant moderno. Cable: Gran 
hotel. Propietario: Manuel Ihirán. 
C 3301 26-30 Nbre. 
MONTE Y CASTILLO 
Se alquilan, por Castillo, dos hermosos 
altos y unos bajos de moderna construc-
ción y con todas las comodidades que se 
puedan desear. Informan, Sabatés y Boa-
da Universidad 20, Teléfono A-3173. 
13648 15-30 Nbre. 
Se alquilan los muy espaciosos bajos 
de esta hermosa casa, bien sea á familia 
6 para almacén de tabaco ú otro estable-
cimiento, pues se trata de una casa que 
se presta lo mismo para vivir familia que 
para establecimiento, por estar fabricada 
sin omitir gasto alguno. Informan, Sabatés 
y Boada, Universidad 20, Teléfono A-3173. 
13647 15-30 Nbre. 
CASAS PARA FAMILIA, modelo. Rei-
na 17 y 19 y San Rafael 99 y 101. Se al-
quilan hermosas habitaciones y departa-
mentos con luz eléctrica, llavín y lavade-
ros modernos. Informan en las mismas. 
13634 10-S« 
PARA BODEGA,—Se alquila un local de 
nueva construcción, oon una accesoria pro-
pia para carnicería, en la calle de la Infan-
ta esquina á Atocha, á una cuadra de la 
Calzada del Cerro. Informan en Aguila nú-
mero 188. 13687 16-29 N. 
A LAS PERSONAS de gusto: Se alqui-
lan 2 hermosas habitaciones, con balcón 
á la calle, piso de mosáicos, luz eléctrica, 
baño y teléfono, amuebladas con gusto, 
mucha limpieza, esmerado trato, para ca-
balleros. Se piden y dan referencias. Te-
niente Rey 33, esquina á Habana, altos. 
13961 4-7 
EN E L CENTRICO edificio de Cuba 54, 
esquina á Empedrado, se alquilan los fres-
cos y hermosos altos, á la brisa, con servi-
cios sanitarios modernos, compuestos de 
sala, 3 cuartos grandes, salón de comer, 
cocina, baño, inodoro, corredor, 2 azoteas, 
mirador. Se pueden ver á todas horas. 
En la misma informarán. Se alquilan tam-
bién por habitaciones separadas. 
13557 15-27 Nbre. 
O ' R E I L L Y 90.—Se alquilan habitaciones 
en casa de moralidad, con balcón á la ca-
lle, todo moderno, baño de agua callente y 
fría, luz eléctrica y demás comodidades. 
13503 15-26 Nbre. 
SUAREZ Núm. 99.—Se alquilan, en pro-
porción, los espaciosos altos, con sala, an-
tesala, siete cuartos y doble servicio sa-
nitario. L a llave en los bajos. Informan 
en la calle de Habana número 168. 
13509 15-26 Nbre. 
L o s cristales K r y p t o k 
son l a u l t ima p a l a b r a , 
u n c r i s t a l p a r a l e c t u r a e s t a 
escondido e n e l cr i s ta l p a r a dis-
tanc ia . No se v e n r a y a s , no se 
e m p l e a cemento. 
Solicite K r y p t o k s 
EN LA FABRICA DE ESPEJUELOS 
"EL A ' JENDABES" 
E n nuestro bien montado Gabine te 
atendido por ó p t i c o s c i e n t í f i c o s , se 
reconoce l a v ista grat is . 
O B I S P O 5 4 
33S7 Dbre.-l 
S E A L Q U I L A 
Para oficinas, un espacioso departamen-
to en los altos de Lamparilla núm. 4. con 
luces á las calles de Oficios, Lamparilla y 
Baratillo é inmediato á la Lonja del Co-
mercio. Informan los señores Casteleiro 
y Vizoso, Lamparilla núm. 4. 
13797 8-3 
MANRIQUE 34.—Se alquilan los altos, 
con sala, saleta cuatrí cuartos, comedor, 
baño y demás servicios. Precio, nueve 
centenes. L a liare en la bodega. Su due-
ño. Cuba 51. 13950 4-7 
VEDADO, 19 y K, se alquila una her-
mosa y ventilada casa. La llave en la mis-
ma. Informes, Muralla 109. 
13811 8-4 
S E ALQUILAN 
los bajos de Rayo 31, casi esquina á Rei-
na, con zaguán, 2 ventanas, sala, saleta y 
tres cuartos. L a llave en los altos. 
13831 6-4 
S E ALQUILAN los magníficos altos ds 
la casa calle del Morro núm. 10. En los 
bajos informarán. 13786 12-3 
PARA ESTABLECIMIENTO se alquila 
la esquina de Concha y Ensenada, de mo-
derna construcción, en ocho centenes. In-
forma el Ldo, Joaquín Zarraluqui, Oficios 
núm. 17. 13796 8-3 
GRAN LOCAL.—Se alquila la casa de 
Alejandro Ramírez núm. 8, propia para 
cualquier industria, depósito 6 tren de tos-
tar café. Se cede en buenas condiciones 
y se da contrato. L a llave al lado, en el 
núm. 10. Informan en la calle de Estrella 
núm. 10. 1S726 8-2 
Z E S z x a o o o x x t e > i 3 L © i S 
se alquilan en Malecón 12, los modernos 
y elegantes bajos, con cuantas comodida-
des pueda desear una familia de gusto, 
tiene sala, comedor, seis cuartos, uno más 
para criados, dos baños, dos inodoros, to-
do nuevo, puede verse á todas horas. In-
forma en la misma el portero. Más in-
formes en Reina 131, Teléfono A-1373. 
13740 8-2 
S E ALQUILA, en la casa de Empedra-
do 42, casi esquina al parque de San Juan 
de Dios, un hermoso y amplio departamen-
to para bufete ú oficina. En la misma 
hay habitaciones. 13768 10-2 
SE ALQUILA 
Hermosa casa. Cárdenas 36 para alma-
cén de tabaco, alquiler ó industria. In-
forman en Cárdenas 47. 
13933 4-7 
A I . Q U I I . E R E 9 
En Habana 113 y Cuba 67. entre Te-
niente Rey y Muralla, se alquilan mag-
níficas habitaciones, todas con luz eléc-
trica, con ó sin ella. 
13381 15-24 N. 
" C E R R O 6 2 2 
Se alquila esta espaciosa casa, propia 
para una familia numerosa. Pisos de mo-
sáicos, patio enlosado con flores, traspa-
tio con frutales, precio $68 oro español. Pro-
pietario Teniente Rey 27, Teléfono A-3100 
3420 Dbre.-l 
EN REINA Núms. 14 y 49, se alquilan 
hermosas habitaciones, con muebles ó sin 
ellos, con todo el servicio, ent.ada á todas 
horas, á personas de moralidad é igual en 
Galiano núm. 136. 
12853 26-21 Nbre. 
L a moderna, cómoda y bonita casa Co-
rrea 17; tiene jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro capaces cuartos, comedor, baño, 
inodoro, cocina, patio, traspatio, toda de 
azotea y pisos de mosáicos. lia llave en 
el 19 é informan en Manrique 128, entre 
Reina y Salud. 13759 8-2 
S E ALQUILA, en la nueva y espaciosa 
casa Amargura 68, una htbltación gran-
de con vista á la calle y otras comodi-
dades. 1SC63 10-30 
S E S O L I C I T A N 
en alquiler, los altos de una casa grande, 
con seis cuartos y dos para crie-dos, por lo 
menos, sala, saleta, comedor y cocina, ins-
talación sanitaria moderna y completa, con 
cuarto de baño bien acondicionado. Insta-
lación eléctrica y de gas. L a casa debe 
estar situada en el terreno limitado por 
Galiano, Monte, Luz y Mar. 
Contestar á B. Gómez, Cuba 116, diciendo 
situación y precio. 
13666 15-30 Nbre. 
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DOCTOR M MARTINEZ ATALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 26, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
Pobres, los lúnes. Teléfono 1573. A-4934. 
14067 26-10 D. 
GERARDO h DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O G A D O S 
Estadio: Kan J^nacio 3 0 , < i c l á 5 
Jl. 13. 
Dr. J uan Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
_ _ ^ £ _ _ _ _ Dbre.-l 
Dr. H i i e l A i i p l I W o z a 
Médico Cirujano Veterinario 
i'<rector del Lazareto para Muermo y Tu-
nerculosis. Especialista en enfermedades 
a* los perros. 
Teléfono A-4515. San Lázaro 102, alto». 
_ C L _ _ 52-8 Dbre. 
9 r ' J o a q u í n O i a g o 
Kepocialiata del Cantro Asturiano 
vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
lefloras.-De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
- Ü I » _ _ Dbre.-l 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Con«u!ta«: Para pobres $1 al mes. de 12 
* - Particulares de 3 á 5 
•"5P2qU9 73' «'tos. Teléfono A.2711. 
Dbre.-! 
FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OC?ñ l5línica dftl Dr- S""to« Fernández 
Ci - . , . . 1^ GONZALO PEDROSO 
«••ofesl;. oa8 urinarla« y enfermedades 
C O D ^ A Con<>ultas de 12 á 2^. en Es-
n*Kz 0' A-4319-
^ • 156-19 Oct. 
Dr. Juan Santos Fernández 
r- OCOLIfiTA 
^ « B l t a s e» Praíe i»5. 
- r s 0«1 DJAitlO MARINA 
Dbre.-l 
fc-octor S V i a n u e l D e i f i r T 
Vindico de Niño» 
<• - ? ÚPJZ 4 3--Cbac6n 31. esquía. 
-at —Teléfono 81« 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
Dli-cdor de la Cama de Spltie 
A* ta AMCISCIOU Can«rt« 
CIIIUJIA OENX&IAJ. 
Consultas di*.ri&>3 de 1 & S 
Lealtad número S6. Teléfono 11S3. 
3349 Dbre.-l 
DR. C. E. FINLAY 
especialista en sutennedfMlca *e loa • ) • • 
7 de los «Idas. 
GABINETE, Neptuno 72-—Consultas do 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
3348 Dbre.-l 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "•Tamayo." Vir-
tudes 13S. Teléfono 2003 y A-3176. Con-




igC^tToc fc - ra .a , l i o 
Polvos dentríücus, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á 5. 
13712 c. 26- ID 
D r . A i v a r e z R u e i i a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
3 L s X 7 2 S 1 9 . 
3361 Dbre.-l 
V í a s ur inar ias , s í f i l is , v e n é r e o , l a -
pns, herpes, tratamientos especiales. 
D e 12 á 2. Enfermedades de S e ñ o -
ras. J>e 2 á 4. A ^ n i a r 128. 
C 3246 26-22 Nbre. 
D r . J o s é E , F e r r á n 
Catedrático da la Sccaata de Medlcia» 
MAfiAGlS VlttSAXCXtXO 
Coosvltas da i * 2. Nepctao *úa«ro 4». 
bajón. Teiéí<MM» 144*. Oratts »6\o lúnes y 
inierc«l«». 
3367 Dbre.-1 
C L I N I C A G Ü Í R A L 
Exclosi vano ente para operaciones de los eje» 
Dietas desde se cacad* en adeisate. Man-
rique n, «etre San Kaiaei y toa Jeeé. Te-
léfono 
3363 Dbre.-! 
B U 8ÜSTA73 LOPEZ 
Einfcr:i;í-dad<*6 del cereoro y de los nervIM 
Consultas «a Belascoatn 10SÍ¿ pr^xlme 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
3JB7 Dbre.-1 
Dr . R. Choniat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas do 12 á 3. — Teléfono SE4. 
3346 Dbre.-! 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
CATEDRATIOO OJfl LA TOIVgRatDAP 
GAfíGANTA M I Z Y OIDOS 
Neptuno IOS de 12 á 2 tedos los días ex-
cepte les dominares. Coneuitae y operacteveo 
• • el Hospital Mercedes lunee, miércoles f 
ri<>r"r?s d li>* 7 de ia maftaaa. 
3351 Dbre.-l 
H [ 1 1 i i l í d H 
Antipu.) Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlémes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
3381 Dbre.-l 
P Ü I 8 Y BÜSTAMANTE 
ABOQAIX» 
Mar. Ismael o •«, pral. Tel. S19. do 1 á 4. 
33S4 Dbre.-l 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.25 
Una extracción 0-'5 
Una extracción sin dolor 1.00 
Una limpieza desde 2.00 
Un empaste desde 2-00 
Un diente de espiga <-00 
Orificaciones desde 3-00 
Una corona de oro de 22 kl-
lates ' 5-3̂  
Una corona de oro 4-24 
Una dentadura completa. . . . ,.12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. • 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á- la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
3̂65 Dbre,-1 
Doctor José Artüro Figneras 
Cirujano Dentista del Centro Asturiano. 
Especialista en piezas protésicas. Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa. Consultas de S á 
11 A. M. y de 12 á 2 P. M., Estrella 6%, 
Teléfono A-3534. 13630 4-30 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Bspeclalista en sífilis, hermas. ImpoteM» 
da r ««terllidad. — Habana aámere 4 9 . 
ronscitaa de 11 á 1 y de 4 ft 6. 
3437 ' Dbre.-l 
P I J 3 L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U K S R O 91 
T E L E F O N O N U M . 6 3 1 4 
3345 Dbre.-l 
(Especialista en Sífilis.) 
Practica la reacción de Wassermann 
(procedimiento para el diagnóstico de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á 8 p. m. Sábados de 
2 á 5. Carlos III 189, bajos. Tel. A-2859. 
12728 52-8 Nbre. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Parto, y por aJ 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas de 1 1 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3682. 
3364 Dbre.-1 
E H . G O N Z A L O A R O S T E G r U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 1C8I/2. Teléfono A-3096. 
3374 ' Dbre.-! 
0 
Lsberntwrlo Baelcrialdctee de la Orftalea 
Médico-e.nlrararics de la Habana 
FvMdnAn cm 1SST 
Se ^raotieaa «la&Uala de wrloa, eepatat̂  
•arre, leeke. vina, attu. ate. Piada is& 
8440 Dbre.-1 
BE. FRANCI80QÍ. DE 
Eníarmedadea «el OemsOa. rairaone*. 
Narrlesas. Piel y Ye«*re«-si«ttleaa-Conattl-
tas de 12 ft 2 — D I C Í festíraa, de 12 & 1.—• 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042. 
,343 Dbre.-l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y -Se enfennoe del 
pecbo.—Médico de niños —Elección de 
criandera! 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á X 
3841 Dbre.-l 
L A B O R A T O R I O 
cxíinco - QUIMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre Mural la y Tte . Rey. 
Se tmcticM onálfoi» de orina, esfmtos, 
Magre, ieebe, risos, ti cores, agaas, abo 
DOS, minerales, materias, crasas, azú-
cares, etc. 
ñ SAUSJS DK ORINB» ( C O M P L E T O ) ; 
espatos, ganare 6 leche, dos pesos (93 . ) 
Teléfono A-3344. 
3370 Dbre.-l 
Dr. Felipe Qarcia Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . RIFILI6. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lünes, Miércoles y Vlémee, 
de 1 á 3. Salud 55, Teléfono 1026 y A-3675. 
3380 Dbre.-l 
D r . P a l a c i o . 
£steroaedad«* do Oefturaa. — Vlaa Unns-
riae. — CH ralla ea veaersl^—Cmeavltaa da 12 
á 2. — Sea Lásaro 24». — TsMfeas 1842. 
Gm tía d lea pefcsssi 
3356 Dbre.-! 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MfeUco-Ctraiana 
Coneuitas dn 12 á 3 todos loa dfas, TOS-
nos lo* dominaos. Desligado, por renuncia, 
de la Dlreccléc de 'tavadoaca, puede de. 
di caree con mayor aaiduldad á au cliente-
la Gabinete. Prado núnere 84 l|t. 
327» 1(6-28 JL 
D * P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. De 13 
á 3 Jesús María número 33. 
3344 Dbre.-l 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Qargants. Naris y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 á 4. 
3375 Dbre.-l 
J . f H . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Haftaa y 
C . < 
—Bf OTA R I O 9. 
AMARGURA 33. 
a iJ- lK. 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 6 P. MI. 
33C« Dbre.-l 
P o l i c a r n o L u i á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Escsñol, princ!»»!. 
Teléfono 3314. 
3453 52-1 Dbre. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatedrftUco per opo*ici6a de ia Facultad 
de Medicina.—Clrnjano del Hospitai 
Kam. L.—Coneulta» de 1 á » 
G A LLANO B«. TaUBP-ONo' ] 1 S«! 
3350 Dbre.-l 
DR. H. k U m i IRTÍS 
KNXTSKMKOADSe DK LA GAÜGANJTa 
NARIZ X OICCB 
^yV"11**8 dc 1 4 *• Coaeslado 114. 
_33€Z Dbre.-l 
O r a A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
Mticas. Consultas de 3 á 5, San Miiruel 158. 
3340 Dbre. -1 
Dres. Ignacio Plassncia 
é leonado B. Plasencia 
Cirujano del Hospital r.úm, 1. 
Especialista en Enfermedades de Maja-
res. Partos y Clrujía en general. Consuí-
tt* é» 1 4 3. Empedrado 60. Teléfono 29S. 
3366 • Dbre.-l 
DOCTOR A L B i U D S J O 
Medicina y Oiruiía.—Consultaa de 12 á 4 
Peores gratis. 
Telefono A - í i S l i Compostela 101, 
3369 Dbre.-l 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de Parts j 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 1 
6, 5. |1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
3373 Dbre.-l 
S. G a n d o Be l lo y A ranga 
• B O t t A U O . H A B AN A 7-5 
TSdLEFONO 7«S 
3363 Dbrc-1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujeno de la Fscuitad de París 
Kspecisiieta en enrermedades del est» 
mago é intestinos según el procedimlentl 
de los profisoree doctores Hayem y Win 
ter, de Parts, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76. bajos 
3369 Dbre.-l 
D R . J U A N A N T I 6 A 
Eapccialieta en la Terapéutica Homeopá 
tica. Enfermedades do las Señoras y Ni 
fios. Consultas de 1 á 3 p. m.. San MI 
gwAl UdB. Teléíono 1006. 
32 < 2 Dbre.-l 
D H . E M I L I O l í A R - T m Z 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue 
vamente su gabinete de consultas en Nep 
tuno número 56. de 1 á 4. 
13013 39-15 Nbre. 
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EL SUCESO DE 
P a l l e c i m i e n t o d e M o l e ó n 
S á n c h e z F i g u e r a s , g r a v e 
M A S D E T A L L E S 
LO QUE DICE UN POLICIA 
Ampliando naestra información so-
bre el sangriento suceso ocurrido al 
medio día de ayer en la calle de 
O'Reilly esquina á la de San Ignacio, 
entre los representantes señores Se-
vero Moleón y general Sánchez Fi-
gueras, el agente de la Policía Secre-
ta señor Bulnes informó á la Felicia 
Nacional y después rartifioo ante el 
señor Juez de instrucción, que ayer, 
como á las once y treinta a. m., al di-
rigirse á las oficinas de la Policía Se-
creta, al pasar por la calle de O'Rei-
lly, próximo á la de Mercaderes, vió 
venir en dirección contraria al repre-
sentante señor Moleón, que iba en uu 
coche de plaza con dos amigos, á quicr 
nes saludó, y que á los pocos momen-
tos de haber pasado aquéllos oyó 
unos disparos de arma de fuego ha-
cia la esquina de iSan Ignacio, por lo 
que al volver la cabeza observó que 
dichos disparos se los hacían el señor 
Moleón y el general Sánchez Figuc-
ras. 
Dice Bulnes que Moleón iba co-
rriendo hacia San Ignacio, persegui-
do por Sánchez Figueras, que le iba 
haciendo disparos, y que al llegar el 
primero frente á la puerta de la easa 
que ocupa "La Palítica iCóraica," 
cayó sabré el pavimenito, avalanzán-
dose sobre él el general Pigueras, pe-
ro en esos momentos detuvo á este xíl-
timo y le arrancó á la fuerza el revól-
ver que portaba, que es del sistema y 
calibre que ya hemos publicado. 
Otro agente de la Policía Judicial 
hace iguales manifestaciones que Bul-
nes y dice que ayudó á éste á condu-
cir los heridos á la Casa de Socorros. 
NO PUDIERON DECLARAR 
Ouando llegó el Juez de instruc-
ción, Lrcdo. Sr. Piñeiro. al Hospital de 
Emergencias, y después de hacerse 
cargo del atestado de la policía, ex-
ploró de los médicos de dicho Sana-
torio si los lesionados Moleón y Sán-
chez Figueras podían ó no declarar. 
El señor Duque informó que era 
imposible, dado el estado de grave-
dad de ambos. 
LOS TESTIGOS 
Varios policías y particulares que 
hicieron manifestaciones a,nte el te-
nionlc sciñor Bayer, ratificaron sus 
manifestaciones ante el señor Juez 
del distrito. 
MUERTE DEL SEÑOR MOLEON 
El doctor Souza, que fué quien re-
conoció y asistió de primera iuten- i 
ción al señor Moleón, certificó que és- ! 
te presentaba una herida de forma ! 
circular en la región supra-davicular, | 
otra herida á tres centímetros de la : 
anterior, por encima de la misma, 
otra de igual forma en la región cer-
vical derecha, otra también circular 
en la región cervical izquierda. 
(Según opinión del facultativo cita-
do estas heridas 'han sido producidas 
por un solo proyectil, habiendo pene-
trado primero la bala por la regióu 
supra clavicular, saliendo por la se-
gunda penetró nuevamente por la 
tercera y volvió á salir por la cuarta. 
También opinó el doctor Souza que 
la herida que presentaba el represen-
tante señor Moleón era tan gravísi-
ma, que esperaba un fatal desenlace 
de un momento á otro. 
Después de un cambio de opinión 
entre los doctores Duque, Carrera, 
Souza, Hernández (Eusebio), Reyes, 
Fortún, Porto y otros, se acordó no 
operarlo en aquel instante y esperar 
á un momento en que un síntoma pre-
cisara más la indicación de una ope-
ración. Llevado el señor Moleón á la 
cama, fué preciso, á la hora, trasla-
darlo á la mesa de cimjía para prac-
ticarle la ligadura de un vaso sanguí-
neo que empezó á dar entonces abun-
dante sangre. 
Los doctores Reyes y Llano se en-
cargaron de la anestesia y el doctor 
Duque, auxiliado de los doctores For-
tún y Varona, intentó hacer la opera-
ción necesaria, pero al seccionar la 
piel del lado izquierdo del cuello una 
fuerte hemorragia provinente del 
mismo, y que formó una enorme ema-
toana en toda la región del cuello y 
que ganó hasta el mentón, le produ-
jo la muerte, casi instantánea, según 
la opinión de los médicos. La hemo-
rragia pareció ser de la yugular pro-
funda. 
El anuncio de la muerte del re-
presentante causó honda impresión 
entre todos los que estaban allí. 
EL GENERAL 
SANCHEZ FIGUERAS 
Según certificado médico, presenta 
una herida por proyectil de arma de 
fuego de pequeño calibre en el hipo-
condrio izquierdo, que hizo necesaria 
la interveneión quirúrgica, á fin de 
realizar la laparatomia. 
Practicada dicha operación, se vió 
que presentaba dos perforaciones en 
el estómago, una en la cara anterior 
y otra en la posterior, una perfora-
ción del colon transverso y tres per-
foraciornes en el intestino delgado. 
Se suturaron las heridas del estó-
mago practicándose la recepción del 
duodeno. 
El estado del paciente fué califica-
do de muy grave. 
LA SEÑORA BEL SEÑOR 
SANCHEZ PIGUERAS 
•Como publicamos ayer, desde los 
primeros momentos en que la señora 
Matilde Aléela, esposa del general 
Sánchez Figueras, tuvo conocimiento 
de lo ocurrido, se personó en el Hos-
pital de Emergencias, no apartándo-
se del lado del lesionado ni un solo 
instante. 
EN EL HOSPITAL 
Además de las personas que ya pu-
blicamos en nuestra edición de ayer, 
acudieran también las siguientes: 
Dámaso Pasalodos; el Alcalde Mu-
nicipal, doctor Julio de Cárdenas; 
Eusebio Hernández, Miguel Coyula, 
Fernando Freyre, Grustavo Pino, Juez 
Correccional; Leopoldo Sánchez Ca-
ñáis, Manuel Sa.nguily. Ortelio Foyo, 
Federico G. Morales, Manuel Piedra, 
Francisco Martínez, Luis Dou, Euge-
nio Cantero, doctor Domingo Ramos, 
Estauislao Cartañá, doctor Juan M. 
Cavada, Guillermo del Toro. Luis 
Guerra, Julián Betancourt, Marcelino 
Díaz de VillegaH, Antonio Arazoza, 
Manuel Seeades, Alberto González, 
capitán Yarini, capitán Bernal, Fer-
nando Gonzalo. Jorge Loinaz, Rami-
ro Fernández, Ramiro Cuesta, Julián 
Silveira, Pedro Calderón, Gustavo 
Guerra, Adolfo Núñez, Ricardo Porti-: 
lio, Miguel M. Suárez. José Díaz Vi- j 
dal, Manuel Estrada, Eustaquio Be-1 
tancourt, Carlos Armenteros, Felipe I 
Risquet, Juan Puentes, J. M. Gamella- ; 
nos. Camilo Echarte, Ricardo .Mr-sa. j 
Ambrosio Borges, Ramiro Sierra. 
Oreneio Nodarse. capitán Barrios. Ge-
neral Regó, Fernando Suárez, Carlos 
Guas, Adolfo Díaz, Oscar Jaime, te-
niente Jiménez, Enrique Roig, Maria-1 
no del Portillo y Emilio Arteaora. 
A LA CAMARA 
Debido al acuerdo adoptado en la 
Cámara de Representantes de tender 
en uno de los salones al señor Moleón, i 
«na comisión de representantes, entre | 
ellos los señores Sarraín y Criado, pa-1 
saron al despacho del señor Juez de . 
Instrucción para solicitar le fuese 
entregado el cadáver. 
El licenciado Piñeiro no tuvo irr-
conveniente en ello, pero con obliga-
ción de ponerlo á disposición del 
Juzgado para cuando se le fuera á 
hacer la autopsia. 
LA AUTOPSIA Y 
EMBALSAMAMIENTO 
Autorizado por el Juez de instruc-
ción de la sección primera, en la ma-
ñana de hoy, en uno de los Departa-
mentos de la Cámara de Represen-
tanites, se le practicará la autopsia al 
cadáver del señor Moleón por los mé-
dicos forenses señores Reyneri y Sán-
chez Quirós. 
Después se procederá al embalsa-
mamiento del cadáver para ser colo-
cado en capilla ardiente hasta la hora 
del sepelio. 
TRASLADO DHL CADAVER 
A las seis y media de la tarde fué 
llevado desde el Hospital de Emer-
gencias á la Cámara de Representan-
tes el cadáver del señor [Moleón, sien-
do tendido en el salón de la Biblio-
teca. 
La primera guardia de honor fué 
hecha por los generales Eusebio Her-
nández y Enrique Loynaz del Casti-
llo, los representantes señores Pablo 
Pérez y José M Cabada. y los sena-
dores señores Alberto Xodarse y Mi-
guel Llaneras. 
Después ha continuado haciéndo-
sele guardias de honor por otras mu-
chas personas, entre las que figura-
ban los señores José .María y Agustín 
Moleón. hermanos* del difunto. 
La Cámara de Representantes, el 
Diario de Sesiones," los represen-
tantes por Vuelta Abajo, los emplea-
dos de la Cámara y los señores Argu-
dín y Cartañá han dedicado hermosas 
coronas de biscuit. 
El representante señor Lores tam-
bién ha enviado una bonita corona de 
flores naturales. 
í'n público numerosísimo ha desfi-
lado por delante del cadáver. 
La policía y los agieres de la Cáma-
ra ostentan un crespón negro en el 
brazo. 
EL ENTIERRO DE MOLEON " 
Para esta tarde, á las cuatro p. m., 
está señalado el sepelio del señor Mo-
león, saliendo el fúnebre cortejo des-
de la 'Cámara de Representantes. 
SIGUE GRAVE 
A la hora de cerrar la presente 
edición, continuaba en muy grave es-
tado el general Sr. Sánchez Pigueras. 
ción del puerto de Nuevitas, Pablo 
Fonseca, ha renunciado su destino. 
RE EMBARCADO 
En el vapor "Havana" fué reem-
barcado para New York, el pasajero 
"William Weskin, por considerarlo 
carga pública. 
TRACOMA 
Para Canarias han sido también 
reembarcados por padecer de traco-
ma, los pasajeros Felipe y Pilar Quin-
tana. 
ASCENSO 
A médico primero del puerto de 
Cienfuegos, ha sido ascendido el doc-
tor Alvaro Canuto Suero, que des-
empeñaba la plaza de segundo en ©1 
mismo puerto. 
UN CHINO 
El asiático Lias Hon fué reembar-
cado para Méjico en el vapor Mérida. 
DEMENTE 
Por tener trastornadas sus faculta-
des mentales ha sido reembarcado pa-
ra España, en el vapor alemán Cor-
covado.1' el pasajero Andrés Alvarez 
Gutiérrez. 
l 'X TRIPULANTE 
El tripulante del vapor "Augusta" 
fué embarcado con destino á España 
en el vapor "Corcovado." 
EL AKER 
Con carga de tránsito salió ayer pa-
ra Guantánamo el vapor noruego 
"Aker." 
EL SIF 
Este vapor noruego salió ayer para 
Sagua, con carga de tránsito. 
D e P i n a r d e l R í o 
(Por telC-írrafo) 
Pinar del Eío. Diciembre 9, 9.55 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
El triste suceso acaecido hoy en esa 
capital, del que ha resultado muerto 
el representaiite por esta provincia, 
coronel Severo Moleón, ha consterna-
do profundamente á esta sociedad, 
dorVTe el popular repre^entaní? goza-
ba, de inmensas simpatías por sus ac-
tos cívicos y entrañable amor á Vuel-
ta Abajo. Las socieiades todas, el 
"Circulo Liberal" y varios departa-
»entos del Gobierno, en señal de due-
lo han izado las banderas á media as-
ta. Numerosos amigos y oorreligiona-
rics se proponen salir en el día de 
mañana para esa capital con el obje-
to de asistir á los funerales del llora-
do vueltabajero. La provincia ha 
perdido uros de sus hijos más queri-
dos, j la patria á un constante y enér-
gico defersor. 
Reciba Ig familia del querido re-
presentante y amigo el más sentido 
pésame. 
E. Calero, Corresponsal. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
DON JOSE MONTERO 
Ha regresado á esta capital proce-
dente de España donde ha pasado una 
larga temporada, el conocido propieta-
rio y comerciante de esta plaza, señor 
José Montero, miembro de la Colonia 
gallega en la Habana. 
El señor Montero llegó el jueves á 
bordo del vapor alemán "Hannover." 
Sea bien venido. 
EL M I A M I 
Con carga y 44 pasajeros se hizo á la 
mar en la tarde de ayer, el vapor ame-
ricano "Miami." 
Dicho buque se dirige á los puertos 
de su itinerario, Key West y Knigtots-
Key. 
Entre el pasaje que conduce figuran 
37 touristas que regresan á los Estados 
Unidos. 
EL FILADEIvFIA EN EL MORRO 
Y LA CABAÑA 
En la tarde de ayer en la lancha 
"Habanera" de la Capitanía del Puer-
to, se dirigieron al Morro y la Cabaña, 
con objeto de visitar dichas fortalezas, 
los jugadores del club "Piladeüfia.:' 
HURTO 
En los muelles de *'San José" fué 
sorprendido ayer tarde por el vigilan-
te de policía del puerto Ramón Martí-
nez, un individuo conocido por Julián, 
en los momentos que estaba hurtando 
frijoles de nn saco que allí so encon-
traba depositado. 
El lAdrón. que logró fugarse, de,v> 
abandonado un cartucho que contenía 
como una cuarta de dichos granas. 
EL SiPREEWALD 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Puerto México el sábado 10 
del actual por la tarde, y saldrá el do-
mingo 11; á las cuatro de la tarde, pa-
ra Corana y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle de Caballería 
el sábado 10 del actual, hasta las 5 de 
la tarde y las pólizas en la casa, consig-
natrie en dicho día hasta las diez de la 
mañana. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
tis á bordo en un remolcador de la em-
presa, el que saldrá de la Machina el 
dcnñngo I I del actual, á las 3 de la 
tarde. 
EL FRANKENWALD 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Hamburgo, Amberes, Bil-
bao, Vigo, Málaga y Cádiz, vía Cana-
rias, sobre el día I'J del actual, y saldrá 
f1! mismo día para Progreso, Veracruz. 
Tampico y Puerto México. El referido 
vapor trae para este puerto 135 pasa-
jeros. 
EL ALTAI 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Risch, 
dicho vapor del "Servicio Atlas" de 
la Compañía Hamburguesa Americana, 
ha salido de New York el 7 del actual, 
y se espera en la Habana el lunes 12 
del actual por la mañana. Será atracado 
para su descarga al MueWe de Paula 
del Havana Central R. R. Co. 
EL CAMAOÜEY 
Para New York salió el jueves el va-
por cubano "Camagüey," con carga. 
RENUNCIA 
El marinero de la barca de desinf ee-
rión. v el segando un Ave María, in-
terpretando amboR de un modo ex-
quisito y d W d p la frase musical 
como se debe decir. 
En fin, nuestra enhorabuena a ios 
Rvdos Padres Franciscanos y a la 
Capilla Sixtina de la Habana que tau 




Guantánamo, Diciembre 9, 9.55 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
A las nueve y cinco minutos p. m. 
se sintió un ligero temblor de tierra, 
sin consecuencias más que el susto. 
Esta tarde llovió. 
Infanzón. 
S U S C R I P C I O N 
Entre los hijos de Vilanueva y Geltrú. re-
sidentes en la Isla de Cuba, á favor de 
sus compatriotas en el Santo Hospital 
y desvalidos del Patronato de Pobres 
de dicha vil la: 
Nombres y residencias Pesetas. 
si nm m ¡ s i í i s 
FIESTAS m i S í O S A S 
El jueves tuvo efecto la gran tiesta dfe 
la Inmaculada Concepción, que se ce-
lebra todos los años en la iglesia que 
los Rvdos. Padres Franciscanos po-
seen en esta capital. . 
Fué una fiesta muy solemne, tanto 
por el m'imero de fíelas que á ella asis-
taeroQ, como por haber hecho uso de 
la palabra el Padre Comisario, Rvdo. 
P. Vicuña. El tema desarrollado por 
el ihisíradísimo P. Vicuña fué: "La 
Tumae-ulada Concepción es gloria pa-
ra la Madre de Dios la Virgen María 
y gran beneficio para la humanidad." 
En el desarrollo de su tesis habló de 
los trabajos llevados « cabo durante 
siete siglos por la Orden Prancisca-
ña para extender por los ámbitos del 
orbe •?! dogma de la Inmaculada Con-
cepoión: nos habló de los sacrificios 
que hizo con este objeto aquel filóso-
fo sutil, admiración de todos los in-
telectuales de aquel tiempo y hasta 
del presente, e.s der-ir, el gran Scott, 
que en la Universidad de Oxford y 
la (Soborne de París defendió el gran 
dogma, dejando estupefacto á tantísi-
mos Doctores que tuvieron la dicha 
de escuchar sus razonamientos. Es el 
P. Vicuña un orador muy notable y 
muy sustanicioso. 
La Capilla Sixtina interpretó la 
gran misa en sol de su director, el se-
ñor Ignacio TeMería, dedicada por 
él á su amigo el ex-presideule del Or-
reón Euskaro, distinguido caballero 
señor Francisico Basterrechea. Una 
obra coral escrita en el más severo 
clasicismo y de un efecto grandioso. 
De las veinte voces que en su inter-
pretación tomaron parte, hay que ha-
eer mención del señor Francisco Ar-
gote y del joven sautiaguero señor 
Juan (ronzález, que cantaron, el pri-
mero dos solos de la citada composi-
Suma Anterior 
Antonio Serra, Habana 
Andrés Pascual, Habana 
Salvador Raduell, Pinar del Río. 
Domlngro Canals, Habana. . . • 
Miguel Mateu, Habana 
Lucas Romeu, Habana 
.Tosí? Lladft, Habana 
Mastín Badía, Habana 
Francisco Massana, Habana. . . 
Luis Fort, Marlanao 
José Montané, Habana 
Gertrudis Carbonell de Monténé, 
Habana 
Gerónimo Má.sf Habana 
José Solomé y Montané, Santiago 
de Cuba 
Eamón Pafols, Habana 
Juan Coll, Habana. . . . . . . 
Luisa Coll, Habana 
Xnrclso Estop, Habana 
Carmen Coll de Estop, Habana. . 
Pablo Recort, Habana 
Juan Ferrás, Habana 
Juan .Merm, Habana 
Juan Alerm (hijo) Habana. . . . 
José Gnrdell, Cftrdenas 
Juan Palau, Caibarién. 
Mannel Rivero, Habana 
Amafio Hospital, Habana. . . . 
Cristóbal Pascual, Santiago de 
Cuba • 
José Llanusa. Habana 
Antonio Masdén, Manzanillo. . 
Antonio Massana, Habana. . . . 
Juan Guinwart y familia. Habana. 
Manuel Sabatés, Habana • 
José Laosa, Habana 
Ramón Girona y familia. Pinar 
Río 
Kliseo Bertrán, Habana. . . , 
Un Villanovés, Habana. . . , 
Francisco Magriñá, Habana. . 
B. C. y S., Habana 
Claudio Mimó, Habana. . . . 
Juan Surdé, Habana 
Juan Massana. Habana. . . , 
Jaime Mateu, Habana, . . . 
Pedro Mfiteu. Habana. . . . . 
TTn Villanovés. Habaná . . . . 
Herlberto Prats, Habana. . . 




































Empleado Municipal de Pai™; 
lo Había Probado todo 87^?; q,J* 
conl*5 P ^ Rosacü. del BrÓ 
Williams 
Es cosa muy común para los m, 
fren del estómago, de darse por SJ' 
rabies, y aceptar los martirios 
dispepsia con innecesaria resigna?'^ 
El tratamiento tónico del est' ^ 
con las Pildoras Rosadas del D^u-0 
lliams, ha curado á miles que h K 
tomado digestivos inú t i lmen te*^ 
largo tiempo. Su misión es enriarll 















TJp fjlro de los señores N. Gelats y 
Ca.. A favor del Sr. Presidente 
del Sant" Hpappí^k] de .Villanuc-
va. y Geltrrt y A cartro del Ban-
co de dicha Villa, ñor la can-
tidad de * 5!G7.30 
XOTA.—La Comisión, por este medio, da 
las más expresivas gracias á Tos donan-
tes que han cooperado k tan caritativa 
obra. _ 
La Comisión, 
Cristóbal Massana.— Cristóbal Rccart. 
fiesíaaraialltaililgg 
de los Houtoes. 
QtTuXltittAo. 
Staiiipre A la. venta en la ' Carniaoli del Dr. Ucnutil .'otiaeon. Ha cando él ctrog, lo ocntrá k usted. I Bsg* la prneb.-i. fie toli-t 
del estómago, llevando así fuerzas 
ra la. propia asimiliación y digestí ' 
natural d? los alimentos por parte ? 
los órganos digestivos mismos" ' l i 
Muchas cartas se han publicado de 
mostrando la eficacia de estas pílri 
ras. He aquí otra que remito el <£ 
ñor Felipe Montoto, conocido empW 
do municipal de la ciudad do Palmi, 
la. Tuba, (calle Cienfuegos 0: "P 
espacio de más de cinco años estuvo 
padeciendo de una molesta ínfermp 
dad del estómago, sin que lograra la 
más ligera mejoría con muchas inedi. 
ciñas que tomé. La enfermedad J 
comp'licó con eczema, dolores de oq 
beza, afección renal, etc. La enferma 
dad originó en irregularidades en las 
comidas, desvelos y otros excesos si. 
milares. Hace poco tiempo que, ele. 
bido á los frecuentes certificados ana 
venía observando on la prensa en fa. 
vor de las Pildoras Rosadas del doc-
tor "Wiilliams, me determiné á tomar, 
los, habiendo obtenido, con sólo el 
consumo de seis pomos, la completa 
exterminación de mis males. PQI 
este motivo no omito oportunidad dn 
recomendarlas á mis amistades, mas, 
queriendo demostrar mi sincera grâ  
titud, he determinado extender la 
presento de mi propia voluntad y s-t 
solicitud, con permiso para su publi-
cación si lo estima convenient»." 
Publicamos un folleto conteniende 
instrucciones importantes con respec-
to á la dieta. Se mandará franco d< 
porte solicitándolo del Dr. William< 
Medicine Co.. Schenectady, X. Y., in-
dicando el periódico en que se ha vis-
to este aviso. 
L L E R O S 
Si queréis tela para trajes negros, azm 
les ó de alta fantasía y superior calidad 
pídanlos á 
LA NUEVA GRANJA 
Tte. Rey y San Ignacio.—Almacén de Pa-
ños.—Apartado 277.—Habana. 
ANGEL PEREZ. 
C 3248 26t-22 Nbre. 
m i i i 
Las a lqu i l amos en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la p r o p i a cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes diríjan-
se á nues t ra o ñ e i n a Amargu-
ra n ú m . 1. 
^ I v m a n n & C o * 
(BANQUEROS) 
5451 r8-l Dbre. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
P R E S I D E N C I A 
E L R E P R E S E N T A N T E 
P O R U A 
P R O V I N C I A DE P I N A R D E L R I O 
SEVERO 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , á l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , i n v i t a m o s p o r e s t e m e d i o á l o s s e ñ o r e s m i e m b r o s 
d e l C o n g r e s o p a r a q u e a s i s t a n á l a t r a s l a c i ó n d e l c a d á -
v e r , d e s d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s á l a N e c r ó p o l i s d e 
C o l ó n . 
H a b a n a , D i c i e m b r e l O d e 1 9 1 0 . 
O r e s t e s F e r r a r a M a r i n o . — A m b r o s i o 
B o r g e s F i g u e r e d o . — J o s é B r u z ó n G a r » 
c í a . - F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n . — M a » 
n u e l G i r a u d y y V i v a r . 
c 3494 M1 
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1 A S O T A D E L D I A 
Eccargu 
na ?orra 
n capot-e ruso, 
astracán. 
tes u¿ bayeta 
f*^5¿ estufa colasal 
L e lo más pronto que pueda 
clocaré en nii buduar 
Hace por fuera y por dentro 
,n frío tan colosal. 
Sin intenso y sugestivo 
L > tío se mede aguantar; 
¡ pasan días y días 
pon táe tiempo invernal, 
sin otros festejos dig-nos 
L ateneión que los que dan 
gratis ^ amore, padres 
Inscriptos de calidad. 
Antes, cuando Dios quena, 
el invierno por acá 
era como ducha alterna 
¡le frío y calor, sin más 
ionsecuencia-; que ca-tarros 
E sudores I perú ya 
| tiempo, como no ignora 
lo del Xorie va á compás 
3« la célebre política 
je Casa Blanca ó de Taft, 
fntromeíiéndose' en Cuba 
hasta en su frío polar. 
0 rnodo que, parodiando, 
á Párreño, claro está 
ane el propio clima nos cambia 
1 eran nación tutelar. 
C. 
D E L A V I D A 
E l valor. 
I Los que se perecen por sentir emo-
Rciones inesperadas y por indagar fe-
Khrilmente todos los menores detalles 
^ f c los sucesos sangrientos, han teni-
io ayer un día completo con el sensa-
maaí y movido espectáculo que pro-
Injo en la calle de O'Reilly la eon-
noci'ón de angustia, ansiedad y mie-
lo que su interesante argumento re-
Bquiere. 
• [ Las mujeres se accidentaron y los 
I hcmbivs corrieron ha/ia el sitio del 
IKeeho sin esquivar el peligro de los 
R tiros •"boibos," impiilsados por la do-
Bminante curiosidad, que en taíes mo-
l í mentos es más fuerte que el supremo 
instinto de conservación. Cuando ee-
Biron los tiritos fueron recogidos los 
heridos, que son más de dos aunque 
no figuren como protagonistas del 
triste suceso, mucho más de 'lamentar 
por estas ¿olorosas consecuencias. 
Los que piensan un poco; hacen algu-
nas consideraciones sobre el valor se-
reno, tan distinto de los ciegos impul-
sos, de las escenas violentas y de los 
actos irrofírxivns Entre nosotros se 
tiene generalmente un falso concepto 
p del valor, que es eterno enemigo de la 
' provocación y de la imprudeneia. 
Aquí se Morifiea y se admira al que 
se impone como reñidor temible, co-
mo hom'hm p* /esto á realizar actos de 
íanifre y de hierzs. Todo ello trae á 
la larga sus naturales peligros, los ló-
gicos resultados de la pasión ofusca-
da y del erróneo concepto del honor 
ofendido. E l único valor, el que eleva 
y dignifica al hombre, es el de arros-
trar serenamente los conflietos que 
«urgen en el sstrieto cumplimiento 
del deber, alta la frewte y firme la 
voluntad. Valor de sustentar eon no-
bleza de -principios las ideas, sabien-
do despreciar á los procaces que tie-
nen del verdadero valor una falsa 
concepción y qnp hacen alarde de su 
impulsiva in-conscieneia... 
T O M A ? S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
P A L I D O Y D E B I L 
Cuando usted esté en tal condición, 
su sistema necesita un alimento que 
restablezca y restituya en su cuerpo 
las fuerzas vitales; necesita usted la 
Emulsión de Angier. Da esas fuerzas 
"ntales, alimenta los nervios, estimula 
el apetito, promueve la digertión, fo-
^nenta la acción de los intestinos, crea 
carne y sangre. Cien mil médicos 
•han proporcionado pruebas induda-
bles de su eminente valor. 
HERMOSA CARTA. 
itimado amisi) y compañero el 
Ichaao, ha recibido del emi-
sefior Juan Balaguer, la s i -
li que tenemos el gusto de re-
3ue honra como autores dra-
3 señores Ichaso y Jul ián Sanz, 
licitamos sinceramente, 
i carta: 
•eón Ichaso y D. Jul ián Sanz. 
3s amlsos: He leído deteni-
obra e scén ica "Amar & cle-
1̂ gusto de manifestarles á 
mi h^LitUfll,. sinceridad, que 
losa prortuedún d« interesante 
rrollatÍD argumento, de qarac-
ente delineados y de gran In-
icardo, el talentoso ciego, ol 
¡lonado de Tjeonor, es una no-
j'i art í s t ica . L a figura de la 
er es de una poes ía y verdad 
E l r idículo y aturdido poe-
se distingue por su vis c ó m i -
la obra do ustedes oncenas 
coBtoo^'edoras, sin llegar nun-
wgarmente sentimentales, 
cno que el escato tiempo que 
? íiermanenrl¿i. en e^ta ouiriad, 
• estrenos ciuo come cómpro-
miso ineludible, traigo de Madrid, y el no 
acomodarse bien la índole altamente dra-
mát i ca de "Amor á ciegas," a l carácter de 
mi compañía , que se dedica preferente-
mente á la comida, me imposibiliten po-
nerla en escena. 
Pueden ustedes tener la seguridad de 
que mis frases d§ elogio no nacen de nin-
guna clase de lisonja. S é que no son us-
tedes autores noveles, y lo comprueba bien 
la obra á que me refiero y que con tanto 
gusto he le ído y encomiado. 
S írva le s esta carta comn testimonio, ya 
privado, ya público, de mi sinceridad. 
Quedo de ustedes affmo. amigo y S. S., 
J U A N B A L A G U E R . 
Habana, 3-12-910. 
Dispepsia.— 
E n muy escaso número se encuen-
¡ tran los sujetos que jamás han teni-
do dispepsia, palabra que quiqre de-
cir digestión difíeil; en cambio, más 
de la cuarta parte de la humanidad 
la padece, necesitando aumentar la 
secreción del jugo gástrico, tonificar 
la mucosa del estómago y aumentar 
su poder digestivo. Todo esto se con-
signa usando el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos. 
E S P E C T A C U L O S 
A T E N E O . — E X P O S I C I Ó N ( T R A N E R . — 
Abierta todos los días de 4 á 10 
P . M. — Precie: una peseta. — Días 
de moda: miéredes y viernes. — Sex-
teto de cuerdas. — Entrada: dos pe-
setas. 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Punción por tandas. 
Función corrida. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos L a Dicha ajena. 
^ R A N T E A T R O P A T R E T - — 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Begino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las oeho: La Habana en Carien 
tura. — A las nueve: E l Centenarif 
de Cuba. 
AfjBISU.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función corrida. — A las ocho y 
cuarto se pondrá en escena la bellísi-
ma opereta en tres actos E l Conde de 
I/uxeniburgo. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . — 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por ci 
primer actor Alejandro Garrido.—« 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
Vaudevüle.— 
'Compañía de Zarzuela y el Cine Sa-
las. — Función por tandas. 
A las oeho: vistas cinematográfioas 
y la zarzuela Una Vieja. — A las nue-
ve: dos películas y la zarzuela L a Se-
ñora Capitana. 
i 
T E A T U O M A R T I , — 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto "Martí" dirigido por Alber-
to Garrido. — Punción diaria por tan-
das. 
1A las ocho: A Caralampio sr Ir pas-
mó la boda. — A las nueve: IAI Corte 
de los Enanos. — A las diez: Garrijol-
mes ó E l Bey de los Policías. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la colosal cinta de arte 
E l indio ?/ la flonrella. 
iReestreno dr» la grandiosa cinta ci-
nc-matopráficn, interpretada por pe-
queños artistas de precocidad extraor-
dinaria, titulada Ciwido los podres 
están ausentes. 
Reprisses: L,o<! payasos del circo 
Medrana, Pequeño mercader de esta-
tuas; Cuando el amor lo exige; José 
vendido por sus hermanos; T̂ n fuga 
dr Mr. de la Vállete, Los cazadores de 
pieles. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas, 
Presentación de las aplaudidas Pe-, 
pita Sevilla y de la bella Circasiana, 
—Presentación del cuadro cómico-líri-
co, formado por Pepo del Campo, Lo-
lita Pastor, José He ras y Pepita Se-
villa. 
G R A N C I R C O P U B I L L O N E S . — 
Situado en Zulueta frente al Par-
que Central. 
Gran Compañía ecuestre y de varie-
dades. — Punción diaria. — Matines 
los domingos. — Cambio de programa 
todas las semanas. 
T E A T R O A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. Cinemató 
grafo y Variedades. 
Punción diaria por tandas. 
T E A T R O M O C L I N R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: Me Vuu para Bainoa. 
A las nueve: Francisco Soto ó E l 
Chmrdia Maravilloso. — A las diez: 
l'n OvéjfObito rn Campaña. 
A] final de cada tan-da habrá varioe 
números de variedader;. 
m T S H I C O B T E R I H O 
Impartir 
ttaostraí 
tónico viffQrizador de nri 
G R A N T I L L A S D E L 
robustez á tod^s los órganos 
niodistas. costureras, tende 
mucho más aun para rauje 
el mejor de todos los tó 
dignan, subyugan y disipan 
rritabilidad, los espasmos 
Í£fe ^aen las mujeres deliea 
F sin adecuada defensa á las 
mera fuerza. Las 
D O C T O R G R A N T 
distintivamente femeninos. Para 
ras, religiosas, artistas en todos los 
res que estén criando, las Granüllafi 
nî os uterino^ imaginables. Ellas mi-
como ningún otro remedio la excita-
histériens, la postración en que fre-
y hasta las sanas, expuestas de 
luchas y á ios quebrantos do la vida. 
E L I L M O Y . R M O . 
S R . A R Z O B I S P O D E 
G U A T E M A L A B E N -
D I C E Á L O S I N -
V E N T O R E S D E L A 
E m u l s i d n 
d e S c o t t 
DR. DON RICARDO CASANOVA 
Y ESTRADA 
Arzobispo de Guatemala 
"Su Sría. l ima, to-
mada en varias ocasione» 
por prescripción faculta-
tiva ecta preparación de 
fama universal y de é i la 
ha experimentado siem-
pre saludables efectos. 
Su Sría. lima, y Rma. 
desea á Vds. toda pros-
peridad v los bendice en 
el Señor."—PERO! JOSÉ 
M. RAMÍREZ COLÓN, 
Secretario del Arzobispa-
do. G u a t e m a l a , 8 de 
Agosto, 1908. 
T O D A p e r s o n a e x t e n u a -
d a y d e b i l i t a d a , f í s i c a 
ó m e n t a l m e n t e , e n c u e n t r a 
e n l a E m u l s i ó n de Scott 
e l a g e n t e m á s p o d e r o s o 
p a r a r e s t a b l e c e r l a s f u e r -
z a s d e l c u e r p o y e l v i g o r 
c e r e b r a l . E s e i r e m e d i o 
m á s e f i c a z p a r a 
c o m b a t i r l a T i s i s , 
l a A n e m i a , e l 
R a q u i t i s m o , l a E s -
c r ó f u l a e t c . , y r e -
p o r t a l o s m a y o r e s 
b e n e f i c i o s á l a s 
M a d r e s q u e c r i a n 
y á l o s N i ñ o s q u e 
n a c e n d e l i c a d o s , e^m^rca 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Nueva York 
I 8 L E S I A P A R R O Q U I A L 
I > K L O S 
QUEMADOR DE MABIANAO 
E l domingo 11 de los corrientes, se ce-
lebrará en esta Iglesia una fiesta en honor 
de la Inmaculada Concepción, con sermón 
á cargo del Rdo. P. Santillana, de la C. J . 
Se suplica la asistencia. 
A N T O N I A M I L A, P E I N A D O R A . C O -
munica 6. su numerosa clientela, haber 
trasladado su Salón de Cerro B19, altos, á, 
la calzada de J e s ú s del Monte núm. 5, ba-
jos. Esquina de Tejasv Te lé fono A-2939. 
13679 15-1 Nbre. 
13944 
E L P A R R O C O . 
4m-7 4t-7 
D E i T m E R C E D 
Archicofradía de la Medalla Milagrosa, 
de la Inmaculada Concepción. 
E l domingo, 11 del corriente mes, á las 
7, tendrá lugar en la Iglesia de la Mer-
ced la Misa de Comunión general de los 
Asocados de la Medalla Milagrosa, lo que 
se hace saber para la puntual asistencia 
que se suplica, de los señores asociados. 
14026 2-9 
J E S U S D E L M O N T E 
Hermosa fiesta en esta Iglesia parro-
quial en honor de Nuestra Señora de los 
Desamparados el domingo. 11, á las 7 de la 
mañana , costeada por la señora Regina 
Sánchez viuda de Xiqués y otras devotas, 
de la Sant í s ima Virgen, con Misa solemne 
de ministros y sermón. 
J e s ú s del Monte, Diciembre 9 de 1910. 
E L P A R R O C O . 
14070 lt-9 2d-10 
Gran taller de lavado y planchado á mano, 
Situado en la Calzada del Cerro núm. 546. 
T E L E F O N O A-4413 
Tengo una vez m á s el gusto de poner en 
conocimiento de los señores dueños de ho-
teles y casas de h u é s p e d e s , que en este 
establecimiento de lavado encontrarán el 
servicio que gusten pedir; ya por lo es-
pecial del trabajo como por la pronti-
tud con que lo soliciten. 
Para las personas de delicado gusto en 
vestir, de esta sociedad, recomiendo me 
encarguen el arreglo de sus ropas, que se-
rán bien servidos. Me hago cargo de ropas 
| de familia á precios muy arreglados, reco-
giendo y entregándolas en los respectivos 
domicilios. 
Queda en espera de órdenes . 
J O S E N O G U E I R A , 
Propietario. 
13713 15.2 Nbre, 
PiCESl 
BE mmmm 
E l domingo 11 del corriente me? 
tendrá lugar la tradicional procesión 
que celebra la Ilustre Archicofradía do 
Desamparados en honor de su Pairo-
ña. 
L a procesión saldrá áe la iglesia de 
la Merced á las 5 de la tarde, reco-
rriendo el siguiente itinerario: calle 
de Cuba á la izquierda hasta Acosta, 
siguiendo á Compostela y Muralla, do-
blando en esta á la izquierda hasta 
B^rnaza por la que continuará á Obis-
po, prosiguiendo por esta hasta Haba-
na y continuando á Paula para doblar 
en la izquierda en Cuba y entrar en el 
Templo. 
E i Cuerpo do Bomberos de la Ha-
bana concurrirá con todo su personal 
y material de incendio lujosamente 
engalanado á la procesión de su Patro-
na y también asistirán los Cuerpos de 
Bomberos de Regla y Guanabacoa. 
Se ruega encarecidamente á los es-
tablecimientos de Obispo y Muralla y 
á los vecinos de todas las calles que re-
correrá la procesión que adornen los 
frentes de sus casas. 
Habana, 5 de Diciembre de 1910. 
Nicanor S. Troncnso. 
Mayordomo de la Archicofradía de 
Desamparados. 
C. 3473 5-7 
L I B R O S É I M P R E S O S 
S O B R E S P A R A T A R J E T A S , C L A S E 
superior, en cajitas de cien sobres, á 30 cts. 
Obispo 86, librería. 
14044 4-9 
LIBROS U T I L E S 
E L AÑO E N L A MANO 
Almanaque-Enciclopedia de la Vida 
Práct ica , para 1910. 
Acaba de llegar á la Habana la edic ión 
para 1911 de este in teresant í s imo a lma-
naque. 
Contiene una h e r m o s í s i m a resr'ia de los 
cuadros m á s notables de Goya. 
"Agricultura Prác t i ca .—Inventos y des-
cubrimientos.—El a ñ o as tronómico .—El año 
religioso.—El a ñ o judic ia l .—La cocina Mo-
derna.—Ferias y Fiestas.—Abreviaturas co-
merciales.—Dirigibles y aeroplanos.—Cu-
ba; su geograf ía é historia, etc., etc." 
Recomendamos muy eficazmente la ad-
quis ic ión de esta obra á los que deseen 
conocer los acontecimientos pol í t icos y so-
ciales mfls notables, del pasado año. y 
á todos los que deseen tener en su casa 
una ú t i l í s ima obra de consulta. 
D I A 10 D E D'ICIE'MBJIE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesiicristo. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Nuestra Señora de Loreto.—Santos 
Melquíades, papa. Mercurio y Geme-
lo, mártires; Sindulfo. confesor; san-
tas Eulalia de Mérida y Julia, vírge-
nes mártires. 
Nuestra Señora de Loreto. L a fies-
ta que hoy se celebra con este nom-
bre, es en memoria de la m i l a g r o s a 
traslación de la santa casa de la San-
tísima Virgen María al campo de Lo-
reto. Empezó á celebrarse en la pro-
vincia de Ancona con misa y oficio 
propio. Propagóla luego el papa. Be-
nedicto VTIT. primero á tolo el terri-
+orio del estado eclesiástico, después 
á todos los pueblos de Vendcia, y úl-
timamente á todos los dominios del 
rey católico de España. 
E l santuario de Loreto es muy fre-
cuentado de los fieles de todo el mun-
do católico. 
San Melquíades, papa, en Roma; 
el cual habiendo padecido muchos 
trabajos en la persecución de Maxi-
miano, restituida la paz á la Iglesia 
murió santamente e.n 10 de Enero del 
año 314. En algunos calendarios es 
tHnlado mártir, sin duda por razón 
de lo mucho que tuvo que sufrir en 
las persecueioncontra la Iglesia. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnea; en la Catedral y 
en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 10.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Loreto, en la Santa Iglesia Catedral. 
LA "ASOCIAClíNTONTÍFICÍr 
BS1 próximo domingo día once del mes 
actual, de í á 5 de la tarde, tendrá lugar 
el acto de la solemne procesión del Sant í -
simo Sacramento, que saldrá á la calle ba-
jo Palio, recorriendo las que rodean el 
Convento de Religiosas Reparadoras, donde 
es tá establecida la 'Asociación Pontificia." 
P a r r o q u i a e l S a n t o A n g e l 
E l j u é v e s , 15, se dirá ¡a misa á Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón. Desde 
el mes de Enero se dirá el segundo j u é -
ves. Se suplica la asistencia á todos los 
devotos y demás fieles. 
* U N A D E V O T A . 
14069 4-10 
Weyler.—"Mi mando en Cuba." Hemos 
recibido una nueva remesa de tomos, pr i -
mero y segundo y esneramos el tercero pa-
ra dentro de muy breve plazo. 
Ginrgi .—"Teoría de las Oblipaciones en 
el Derecho Civi l Moderno." Se ha reci-
bido el tercer volumen de esta obra cuya 
presencia en todas las buenas bobliotecas 
aboeraciles es de gran necesidad. 
Ricci.—"Derecho Civi l T e ó r i c o - P r á c t i c o " 
(17 tomos.) Es te es de los libros que no 
necesita de elogios. L a simplicidad con 
que es tán expresadas sus doctrinas hacen 
que á la vez de ser la mejor obra de "De-
recho Civil"" que se ha traducido al caste-
llano, constituya un libro de a m e n í s i m a 
lectura. 
Todos eftos libros se hallan de venta en 
las Librerías de Artlaga, San Rafael 1%, 
y San Migue l~núm. 3. 
C 34SG 8-9 
Antes de saber la clase de lentei 
que desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de su vista con calma y 
E X A C T I T U D , elidiendo los cristales 
QUE L E H A C E N F A L T A . L a elec-
ción de las monturas la dejamos al 
gusto del cliente, pero en ningún ca-
se le permitimos á usted comprar las 
piedras á capricho; con mis ópticos 
la elección de lentes E S UTíA C I E N -
C I A ; trabajan con la seguridad de los 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
toda clase de monturas, desde las de 
niquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales y que sean 
adecuados á su vista. 
Elección de lentes á todas horas y 
por ópticos científicos. 
B A Y A . . — O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 120S alt. 7 Jh . 
D E S E A C O L O C A R S E U X A S E Ñ O R A 
rec ién llegada de España , de criandera, de 
dos meses: es joven, con buena y abun-
dante leche y tiene quien la recomiende. 
Calle 17 entre 20 y 22, café "Centro Obre-
ro." 14089 6-10 
S E S O L I O I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que es té práct ica en su 
oficio y sea muy aseada. Debe saber co-
ser á mano y en máquina . Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. San Rafael 14, a l -
tos. 14085 4-10 • 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular: sabe cocinar á la criolla y á la 
e spaño la : tiene buenas referencias, para 
casa particular ó establecimiento. Infor-
man en Monte núm. 101. 
14084 v 4-10 
O P E R A R I O D E S A S T R E 
E n la Sas trer ía "Jai Alai," Muralla 94, se 
solicita uno que sepa bien su obl igac ión 
y tenga buenas referencias. Se le dará 
buen sueldo. 14061 4t-9 4m-10 
• 8 I Ü Bí S I 8 I ! C f f l 
E n la Iglesia de este Monasterio se ce-
lebrarán Solemnes Cultos en honor de la 
Inmaculada Concepción de Nuestra S e ñ o -
ra, en la forma siguiente: 
Día 10 á las 7 p. m.—Gran S^lve. 
D í a d i ! á las 9 a. m.—Misa soüanne con 
sermón á cargo del Rvdo. P. F r a y José 
Antonio Urqulola. Oficiarán los R R . P P . 
Franciscanos. 
L a M. R. M. Abadesa, el CapellSn y el 
Síndico del Monasterio, invitan por « t e 
medio 6 todos los fieles, í iara que con su 
asistencia contribuyan al mayor esplendor 
de la fiesta. 
13954 5-7 
G u i i i e r m o del M o n t e 
C O R R E D O R 
Compra y venta de fincas, dinero en h i -
potecas. Admini s trac ión de bienes con s ó -
lidas garant ías . Agular y Empedrado, T e -
léfono A-2474. 
14082 26-10 Dbre. 
C 0 L E 6 Í 0 " E S T H E R " 
PARi SlÜáS Y SE80EITAS 
I r a . y 2da. enseñanza y para Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
t í tulos autorizados para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase ei 4 de 
Enero de 1911. 
C 3488 Dbre.-9 
C L A S E S D E S O R F E O Y P I A N O A S E -
fioras y niños, muy baratas, pues se desea 
practicar de preparatoria hasta tercer cur-
so. Plan de H . de Blnnk. No se va á do-
micilio y hay pianos para que estudien las 
que no tengan. Empedrado 46. 
13986 
Día 11 ds Diciembre.—A las S'/a 
F ies ta solemne á la Inmaculada (Concep-
ción de María, en la que predicará un 
P. Escolapio. 
Ola 18 de Diciembre.—A las S'/á 
F ie s ta solemne á Santa Lucía , en la que 
predicará un P. Jesu í ta . 
C 14062 2t-9 2d-10 
P R O F E S O R N O R M A L , C O N B U E N O S 
certificados de servicios prestados en el 
Departamento de Instrucc ión Pública, se 
ofrece para dar clases á domicilio, de en-
señanza elemental y superior. Informes, 
en Aguila 36 bajos. 
13917 26-6 Dbre. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts. autor del Método 
Noví s imo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días , menos los 
sábados , un centén al mes. San Miguel 48. 
Unica academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 13730 13-2 
L E O N I G R A S O 
Licencisdo en Filosofía y Letras 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Admini s trac ión 
de este periódico ó en Teniente Rey 38, 
altos. G. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a señora inglesa, buena profesora J© 
BU idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. í. 
A Ag-6. 
D E C R I A D O D E M A N O S O C A M A R E -
ro desea colocarse un joven peninsular, 
tiene referencias de las mejores casas. I n -
forman. Zulueta S2A, altos, cuarto núm. 15, 
de 10 á 12 a. m. y de 4 á 6. p. m. 
14077 4^9 _ 
U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse con una corta familia, no tie-
ne pretensiones. Informan Plaza del Vapor 
31 y 32, entresuelos por Gallano. 
14076 . 4-» _ 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de manos ó para coci-
nera, que sabe su obl igación, pero no duer-
me en la colocación. Informan en Maloja 
núm. 131. 14075 4-9 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, peninsular, que presente refe-
rencias. Sueldo, tres centenes. J e s ú s ^el 
monte núm. 312. 14073 4-10 . 
— D E S E A _ C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra, recién llegada, á leche entera, de dos 
meses, teniendo quien la garantice. Co-
lón núm. 24. 14071 4-10 
~ ~ S E S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M I -
lla, una cocinera que viva en el Vedado. 
Calle B núm. 51, altos, entre 17 y 19. 
14068 <-10 
_ S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
formal y que es té acostumbrada á andar 
con niños y sea car iñosa . E n la misma se 
desea una buena criada que sepa coser 
á mano y m á q u i n a y una costurera que 
sepa hacer toda clase de ropa. Sin refe-
rencias que no se presenten. Buen sueldo. 
Teniente Rey 33, altos. 
14060 * - l f 
S E D E S E A S A B E R E l . P A R A D E R O 
del señor Cristóbal Martín y Giménez, que 
tuvo por residencia 1* ciudad de Clenfue-
gos. Dir í jase por escrito á la Audiencia de 
!a Habana, á Francisco Martín. 
140Ó9 *-10 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S T A Q U I -
grafas en castellano y se preferirán aque-
llas que sepan el Idioma inglés . Buen 
sueldo. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 99-101. 
C 3490 3-9 
T J N A ~ S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A . D E M E ^ 
diana edad, desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora en casa de familia de 
moralidad, es trabajadora y car iñosa con 
los n iños: tiene quien responda por ella. 
Dirigirse á Santa Clara 9, Cervecería, el 
dueño. 14037 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A N I Ñ A D B 
13 años , para manejar un niño 6 acom-
pañar á una señora. Calzada de Crist ina 
núm. 7, cuarto núm. 17. 
14035 4-9 
U N A ~ J O V E N P E N I N S U L A R , ACLIMA-
tada en el país, desea colocarse de cr ia -
da de manos en casa de formalidad, no se 
coloca menos de 3 centenes: tiene reco-
mendaciones. Informan en la Calzada del 
Monte 433. 14034 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos ó ma-
nejadora: tiene referencias de casas en 
donde ha estado: puede ir al campo. Infor-
man en Gloria núm. 125. 
^14029 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D E M A N E J A -
doras dos m o n t a ñ e s a s : tienen recomenda-
ción de las casas en que han estado. I n -
formarán en Mercaderes núm. 23, B a r -
bería. 14028 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A -
tada en el país , desea colocarse para l im-
piar alguna hab i tac ión: sabe coser á mano 
y máquina , es fina y formal y tiene buenas 
referencias. E n Amargura 70, bajos, in -
formarán. 14056 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I ÑT 
sulares, una para manejadora ó orlada d« 
manos y otra para cocinera, en la C a l -
zada de Vives núm. 157, cuarto núm. 21. 
14023 4-9 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O Q U E 
sepa cumplir con su deber y tenga refe-
rencias; él para cocinero y ella para los 
quehaceres de la casa. Se da buen sueldo. 
B a ñ o s v 27, Vedado. 
_14018 4-9 
S E " S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A^ 
nos que sepa servir: con buenas referen-
cias. Prado 81. 14017 4-9 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes con Agencia, en Neptuno 48 y 
en Someruelos 26 (botica.) Buena comi-
sión. 14016 15-9 D. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos. de color, que sepa leer, para la l im-
pieza de dos habitaciones y coser; sueldo, 
tres centenes y ropa limpia, que traiga re-
ferencias. Consulado 112, de 12 á 4. 
14046 4.9 
S E D E S E A C O M P R A R U N C A R R E T O N 
de cuatro ruedas, con muelles y capaz de 
cargar 2 toneladas; también se desean 
! eomprar 1 muía grandf ó dos pequeña». 
Infrrmes á Emil io Noln. Obispo 66, T i e n -
da de semillas y flores. 
14043 C-9 
A R T E S 
Iglesia í e la Y, O.T.deSanFraDcisco 
Cultos á San Nico lás de Bari . 
E l día 9 del corriente comenzará la No-
vena de este Santo con Misa cantada á 
¡as 8 a. m. y á cont inuación el ejercicio 
de la novena. 
E l domingo 11. á las 7^. comunión ge-
neral reglamentaria de los terceros y á 
las 9 Misa solemne en la que cantará las 
glorias del Santo Nico lás el R. P. F r . Ma-
riano Ibáñez. Invita á estos solemnes ac-
tos á todos los devotos del Santo y á los 
Terciarios. 
E l Guardián y el Ministro. 
1401O S-4 
A T J : N C I O N 
Coral Barrero, d i sc ípula del famoso Pe-
luquero y Masagista Monsieur Pajes, acaba 
de llegar de Europa y ofrece sus servi-
cios de masages y peinados. Especialidad 
en el masage de la cara y tratamiento de 
la cabeza; se lava y pinta t i pelo a l estilo 
parisiense. V a á domicilio á precios m ó -
dicos v por abonos. O'Reilly 77, altos. 
13840 S-4 
F U N E R A R I A 
imm m. ot m m m ' 
D e A l t r e d o Mornau 
San l á z a r o 300. Te l é fono A-3557. Habana. 
Entierros desde el m á s modesto al m á s 
suntuosK. Elegantes Carros. 
Especialidad en tedo lo concerniente al 
'• ramo. Ordenes á todas horas. 
¡ S A N L A Z A ^ C j a t E C O A E S C O B A R . 
i 13793 8-3 
C O N S U L A D O 62.—SE S O L I C I T A U N A 
criada para la limpieza dr unas habita-
ciones y coser. Se desea que entienda 
bien de costura. De doce á dos p. m. 
14081 *;10 _ 
~ U N A ' S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D F U 
extranjero, profesora de Inglés, francés , 
castellano, m ú s i c a y dibujo, desea dar 
lecciones á domicilio ó hacerse cargo de 
una 6 dos n iñas como residente institu-
triz Refcrerclss . Por escritjO á Madh-
me E . . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
14089 4-10_ 
S E D E S E A C O M P R A R U N A P A R E J A 
de chivos maestros de tiro. Informan. San 
Miguel 214. 14078 4-10 
S E C O L O C A N C O N H I P O T E C A 5,000 
pesos al 7, sin in tervenc ión de corredores. 
Impondrán en San Lázaro 182, de 12 á 1 
y de 5 A 8 p. m. 14041 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A DES 
eolor Que sena su obl igac ión y traiga bur-
r a s referencias. Sueldo. 4 luises. Infoí" 
man pn Acnsta 32. 14040 4-fl 
C R I A D A D E M A N O S : D E S E A C O L O -
carse una peninsular. Estre l la número 82, 
entre Manrique y Campanario. 
13925 6-6 
DOS J O V E N E S P E N T Ñ S Ü Í I A R E S _ D E ~ 
sean colocarse, prefiriendo juntos 6 se-
paradas, una para cocina, duerme en el 
acomido, sabe ir á la compra y ayudar 
en algunos quehaceres de la casa, s i es 
preciso; cocina á la criolla y á la espa-
| ñola y la otra de criada de manos 6 para 
todo, en casa de una corta familia. Infor-
man en Infarta 27 y dan referencias de las 
casas en que han estado, entiende de co-
cina.. 14088 4-10 
soLicrro T R E S O CÜATRO~COSTU-
reras para trabajar en el taller: es para 
hacer gorras. Gumersindo Suárez . Amar-
gura núpi. 63. 14087 B-10 
DESEA C O T Ó C A R S E ^ U Ñ A JOVEN"PE^ 
nirsular de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien l a garantice. Informarán. P l a -
za del Vapor núm. 40, altos de la tienda 
d** ropa " L a Perla." 14091 4-10 
D F S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, una rec ién llegada y la otra 
I aclimatada en el país , de orlada^ de manos. 
1 Informes. Marina núm. 60. por Vapor. L a 
j r.rHmatada en el país desea ganar 3 cen-
1 tenes v ropa llmpl»-
1 14057 4-10 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de maros en oasa r e -
ticular: sabe cumplir con su obl igación. 
Informan en Monserrate núm. 145. altos. 
_ H 0 3 9 4-9 
DOS "PENÍNSULAPE'S D E S E A N j C Ó -
locarse, una de cocinera y de crieda de 
maros la otra: tienen quien H s garantice 
y si les admiten el n iño de cada una. tra-
ba<an por menos sueldo. Bernaza núm. 30. 
14038 4-9 
DESEA COLOCA R S E - U N P E Ñ I Ñ S U ^ 
lar con buenos informes, de criado, portero 
ó camarero: ss' e cumplir. Para Informes, 
Cali0 de Garvasio núm. 42. 
140n3 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN PE^ 
ninsular: sabe cttlBDUf «on su obligación. 
LrtoT-marán en Fac tor ía núm. 11. 
140ñ2 4-9 
P F S E A Ñ C O I O C A P S E : U N A B U E N A 
cocinera madri leña que lo menos que ga-
na son cuatro centenes y una criada d« 
manos recién llegada de España. Inior-
man en Estre l la núm. 15. 
14050 j. 4-9 
U N A B U E N A C R I A N D E R A PENlÑf i f~ . 
lar de tres meses desea colocarse á lerh* 
entera. Tiene personas oue la recomien-
den. Informes: San Lázaro 293 
14001 4.g 
" ' D É C R I A D A D E M A N O S S O U C Í f ^ 
co locac ión una joven de la raza de rolol 
que tiene quien dé informes de ella. Vifi 
tydes número 96. 14048 4-9 
S E N F C l E ' ; T T A T" x .\ r O r f Ñ E R A P A R ' ¡ 
una familia corta. Infc-^.- . -án en Obisui 
100. ^"asa Ynxüzé» 
13999 4.7 
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L O S G O L P E S 
Xo tardó mucho en verse que tenia 
razón; al .pcK-o-tlempo, los más débi-
les ya no pedían permiso para pegar 
á la maestra, y los mayores, ya forta-
lecidos destrozan-do objetos de made-
ra% por imitación á su vez la sacu-
dían. 
E l doctor decía : — L a pretendida 
^pedagogía -de usted -conduce á la anti-
gua miseria de la mujer azotada ¡ y 
<-sos discípulos que dan con el puño 
á su maestra son anuncio de los mari-
dos que pegarán á su esposa y dé hi-
jos de veinte años que pegarán á su 
madre. 
— i Déjelos usted! — respondía la 
(maestra, con risa enigmática.—Usted 
<*eha en olvido que asisten á mi clase 
tantas niñas como niños. 
Por fin, llegó una época en que to-
dos los discípulos estuvieron casi 
igualmente regenerados, capaces de 
energía. 
—Vaya, ahora—dijo el doctor, á 
"manera de irónico desafío—limite us-
led la iniciativa de ellos á la defensa 
personal; quíteles esa deplorable cos-
tu-m-bre de pegarle á usted, cuando 
debieran acariciarla. 
Kn una sombría tarde, de invierno 
la anciana maestra tuvo la desgracia 
de dar con la cabeza un golpe en la 
•plancha resonante del calorífero. 
-¡Ay!, ¡ay!, ¡ay! ¡Cuánto me due 
(CONCLUYE) 
gaba la noche y sintieron la impre-
sión de hallarse abandonados, perdi-
dos, expuestos sin defensa al riesgo 
de ser devorados ó engullidos. Al pro-
pio tiempo, dáuanse cuenta de la in-
mensa protección que la maestra re-
presenta'ba para ellos. Diéronse cuen-
ta asimismo de que no servía de nada 
el pegarle. 
VA día antes la maestra les había 
contado la historia de un pobre caba-
llo viejo que. habiéndose caído, no se 
levantaba ni con los fuertes latiga-
zos de-1 carretero; pero que. habién-
dose aproximado un perro que les la-
mió las narices, se levantó en seguida. 
Y hete ahí que de entre los discípu-
los más aventajados destacóse una 
chicuela; llamó con su vocecita á la 
maestra, acercóse á ella enviándole 
besos con la mano, bajóse y besóla. . . 
En seguida, desapareciendo la espan-
tnsa inmovilidad, la maestra a'brió 
los ojos, movió la cabeza y, echando 
á andar, habló y sonrióse. 
—'¡Ah! ¡ah! ¡ah!—exclamaron ale-
gremente los niños. Y aplaudiendo co-
rrieron hacia la maestra, afanosos de 
saborear en ella el milagro del beso. 
* * 
Desde entonces los nifios conserva-
ron su energía, pero dejaron de pe-
le!—exclamó, v cavó en el umbral de habían comprendido, por una 
la estancia ' | Part(N la ineficacia de los golpes, y 
Los niños, sentados en los bancos, por otra, el soberano poder de la dul 
mirahan curiosamente. De pronto. 
viendo que la maestra no se levanta-
iba, gritaron :—¡ Señora !, ¡ señora ! 
Xo recibieron -contestación, lo cual 
les puso algo intranquilos. Muchos de 
ellos levantáronse, y, por costumbre, 
no conociendo casi otro medio, pega-
ron á la maestra para que de nuevo 
se pusiera en pie. 
Con asombro vieron que no se mo-
TÍa, y, sobrecogidos de temor, experi-
mentaron una vaga presciencia de la 
muerte. Volviéronse todos á su sitio y 
permanecieron inmóviles, como hip-
notizados, baja la cabeza, fijos y 
abiertos de par en par los ojos. Lle-
zura. 
Asimismo la naturaleza vivificada 
había recobrado la tendencia normal 
q̂ue irñpone á los niños el convenci-
miento de ejercer su voluntad en for-
ma de seducción, de 'buscar el máxi-
mum de su fuerza en la sonrisa y la 
caricia. 
Pero, ¿cómo sa'ber si la aventura 
del síncope liabía sido maquinada ex-
presamente y por una especie de adi-
vinación genial? E r a aquélla una an-
ciana maestra de ojos tristes, y la 
gente decía de ella que tenía la cabe-
za algo descompuesta. 
León F R A P I E . 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , así como 
PLATOS. TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido r 
los precios más ventajosos. 
L A CASA D E H I E R R O 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
T e l é f o n o 560. 
S411 Dbre.-l 
Ac&ba de recibir 6 bocoyes de Sidra 
£e loe ro&s afamados cosecheros de VUla-
vlciosa y en el vapor "Castaño." se esperan 
otros 6 míLs para dar cumplimientr» á los 
distintos pedidos que se reciben del inte-
rior, detallándola en barriles de 32 litros 
á, ?9.50. de 50 litros $14 y de 100 á, $25. 
O b r a p í a 9 0 
C 3309 alt. 5 t - l 5d-2 
SE DSSEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera peninsular, no duerme en la casa 
tiene buenos informes, gana de 4 centenes 
para arriba. Amistad 136 bajos cuarto 22. 
14004 4-7 
SE SOLICITA U N COCINERO SERIO 
y formal que cocine á, la española. Darán 
razón Aguacate 29. 
14003 ^0''L. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Informan en Egido 9. 
14051 4-9 
GOVERNESS OR COMPANION 
American Lady desires position wi th 
reílned family. Excelent teacher of En-
glish piano, art peedle, and paintlng. No 
objetion to traveling. A. B., DIARIO DE 
L A MARINA. 14000 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha recién llegada para criada de manos 6 
manejadora. Corrales núm. 46. 
13996 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad de cocinera, en corta 
familia 6 para el servicio de un matrimo-
nio: es formal y trabajadora y tiene quien 
la recomiende. Informan Aguila núm. 
114 A. cuarto 66. 
14007 4-7 
""DESEA COLOCARSE UÑA CRÍANDE-
ra de dos meses y medio de parida: tiene 
buena leche y se puede ver su niña. In -
forman en Monte núm. 145. 
14013 4-8 
CÓCÍÑÉRA DE~COLOR DESEA COLcT 
carse en casa particular 6 comercio: es 
limpia y sabe trabajar, con recomenda-
ciones si son necesarias. Calle del Sol nú-
mero 117, cuarto núm. 3, 6 en la bodega. 
14014 4-8 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
rarse de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento: sabe su obligación y tiene 
referencias. Luz núm. 59. 
14012 4.8 
SE SOLICITA UNA COCINERA B L A N -
ra 6 de color que duerma en la casa. Ha 
de tener referencias. Sueldo 5 centenes. 
Lagunas 52 (bajos) de 12 á 3 p. m. 
14005 4.7 
UN COCINERO EN GENERAL DE^ 
sea colocarse en casa de familia f> comer-
cio: no tiene pretensiones y cocina á. la 
española, franepsa y criolla: tiene refe-
•encias. Informan en Virtudes y Manrique, 
bodega. 13995 4.5 
DOS JOVENES PENINSULARES DE^ 
sean colocarse do camareros 6 de criados 
:le mano?, log dos juntos, contando con 
muy buenas deferencias. Inforrñan en Sol 
núm. 62. 139S8 4-8 
OPERARIOS DE SASTRES 
Se solicitan en el Pan American Monte 
201 y 203. 13982 4-8 
DESEA COLOCARSE U N MATRIMoT 
nio, joven, sin hijos; ella de cocinera 6 
criada y él de criado de manos, práctico 
en el servicio de luio. habiendo servido en 
familias muy distinsuidas: tienen «inien 
responda por su conducta. Calle Quinta 
núm. 58, Vedado. 13081 4-8 
~DOS~PENINSULARES SOLICITAN i Ü >" 
focarse de criadas de manos manejado-
ras; teniendo quien las garantice. Revilla-
yigedo núm. 1. 14006 t.T 
UNA JOVEN PENINSULAR DF> V 
rolorarse de criada de n-anos 6 maneja-
dora: tiene buenas referencias. Informan 
«n Salud 31. 13979 4̂  
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha joven, recién llegada de España, en 
una casa de moralidad: tiene quien res-
ponda por su conducta. Informarán en 
Dragones núm. 1, 'La Aurora." 
14008 4-8 
SE SOLICITA BUENA COCINERA 
peninsular que sepa bien su obligación: 
Sueldo, cuatro centenes y los viajes. Cal-
zada núm. 90, esquina á A, Vedado. 
14009 4-8 
BUEN JARDINERO FRANCES. CASA-
do, se ofrece para cualquier punto de la 
Isla conoce los 4 ramos. Referencias de 
primer orden. Dirigirse á Marqués Gon-
zález núm. 153, A, 5, E. A. 
14011 4-8 
SE SOLi r iTA UNA MANEJADORA 
formal y que esté acostumbrada á andar 
con niños. Calle 15 entre B y C, Vedado. 
13941 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse en una casa de moralidad pañi 
limpieza de cuartos ó para manejar un 
niño. Informan en Colón 42. 
13936 4-7 
SE SOLICITA, E N VILLEGAS 6, A L -
toe, una criada de manos que sepa su obli-
gación. Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
13935 4-7 
DE MANEJADORA SOLICITA COLO-
carse una joven de la raza de color con 
buenas referencias: gana 3 centenes. M i -
sión núm. 89, cuarto núm. 4. 
13934 1 4-7 
DOS PENINSULARES DESEAN CCT 
locarse, una de criandera, de 3 meses, y la 
otra de criada de manos ó manejadora: 
tienen quien responda por ellas. Vives 
núm. 101. 13962 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera, en casa particular ó de comer-
cio: tiene personas que la recomienden. 
Informan en Compostela 44. 
13960 4-7 
UNA CRIANDERA JOVEN. DE 30 años, 
con abundante leche, de un mes y medio, 
desea criar un niño en casa de moralidad: 
tiene buenas referencias. Virtudes 20, ba-
jos, informarán. 13959 4-7 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B » S S E X O S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos: tiene 
recomendaciones. Informarán en Industria 
129. altos cuarto núm. 7. 
13968 4-7 
~PARA UNA CORTA FAMILIA. SE SO-
licita una buena cocinera peninsular, ha de 
ser limpia y aseada, de lo contrario que 
no se presente. Luz 19A, altos. 
13957 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR. RECIEN 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
nos ó manejadora. Informarán en Florida 
núm. 28. 13956 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, entiende algo de cocina y duerme 
en la colocación: tiene recomendaciones. 
Informan en San Ignacio 74, altos. 
13955 4-7 
ricas, pobres y de pequeño capital. 
6 aue tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva imoenetiable, 
aun para los Intirros familiares y 
amibos. 
14074 S-10 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criado 6 camarero: sabe cum-
plir bien con su obligación y tiene bue-
nas referencias. Egido núm. 18, entre Glo-
rio v Misión. 1S96V 4-7 
B A S E - B A L L 
G-ran s u r t i d o de efectos de B a -
s e - H a l l , F o o t - B a l í , B a s k e t - B a l i 
y T T . X N I S. 
P E L O T A U G A O F I C I A L 
V é a s o la uueva cana en O B I S -
l ' O ;>í>. i m p r e n t a y P a p e l e r í a . 
L f l Z l L I f l , S u a r e z 4 5 
3408 Dbre.-l 
SE SOLICITA UNA CRIADA BUENA, 
honrada y decente, para un matrimonio 
solo y un muchacho de 12 á 14 años para 
la limpieza de una oficina y mandados. 
Sin buenas referencias que no se presen-
ten. Bernaza 62, bajos. 
13953 4.7 
EN EL CERRO, 514. se solicita una cria-
da peninsular que sea trabajadora y ten-
ga referencias. Sueldo, tres centenes y la-
vado. No se da ropa de cama. 
13951 4.7 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN-
sulares. una de cocinera y la otra de ma-
nejadora, ambas con referencias. Apoda-
ca núm. 17. 13949 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad de criada de manos 
6 manejadora, prefiriendo lo segundo: tie-
ne informes de las casas en donde ha ser-
vido. Corrales núm. 111. 
13971 4-7 
EN LA VIBORA, A UNA CUADRA DEL 
paradero, una casa con gran portal, sala, 
antesala, tres cuartos y servicios, con ga-
lería, toda con sótanos. Ha ganado hasta 
hoy 12 centenes y se da en $5,000. A. Pul-
garóp. Empedrado 46. 
13985 4-8 
SE SOLICITAN AGENTES DE AMBOS 
sexos para la venta de un nuevo producto 
industrial. Dirigirse á Habana núm. 118. 
13942 4-7 
TRES CRIANDERAS JOVENES, MUY 
buenas y sin pretensiones, desean colocar-
se á leche entera. Consulado 128, casa del 
Dr. Trémols. 13916 6-6 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p¿ira todw clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etz. 
Keptuno 66 esquina á San Nicolás, alies, 
por San Nicolás. A. 
PARA ADMINISTRADOR. COBRADOR 
de rentas ó alquileres ú otro cargo análo-
go, se ofrece persona respetable con 30 
años de comercio y garant ías las que se 
deseen. El Administrador de este periódico 
informará. A. 15-4 
'anarias á Coliseo, 
de sus hijos Ma-
era Manuel Her-
inieron hace cua-
do Cuba en una 
escribieron desde 
no se ha sabido 
8-3 
que acaba de llegar de C 
desea saber el paradero 
nuel y José, cuyo padre 
nández, difunto y que v 
tro años para Santiago 
contrata. Hace 16 meses 
el central "Preston," y 
más de ellos. 
13794 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE 
ha sido durante algunos años profesora 
de las escuelas públicas de los Estados 
Unidos, desea algunas clases por que tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse á Miss 
H.. Prado 16, entresuelos. 
13529 13-27 
mumim mm m mm 
Se vende una hermosa casa moderna, de 
la más sólida construcción, de altos y ba-
jos, con 7 piezas en cada piso. Tiene ade-
niíts casita con servicio de criados, jardín 
grande ron muchos árboles frutales, huer-
ta y corral de aves. 2,500 metros de terre-
no. Puede verse á todas horas. Calle 1? 
esquina á C. 13943 6-7 
s i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a n u l a n ú o*ta 
e n e l l a h a l l a r á n u n b o n i t o , n u m e r o s o y v a r i a t U ^ 
t i d o d e t o d a c l a s e d e r o p a , p r o p i a p a r a l a e s t C i Su 
s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l í S ? 1 
o s - T o d o se v e n d e c a s i r e g a l a d o . 
S U A R E Z 45. 
.sUr-
T E L E F O N O A - m : . , 
33SI 
Por no poderla administrar su dueño, se 
vende la mejor y más productiva casa de 
huéspedes, situada en el mejor punto de 
la ciudad. Tiene más de 70 huéspedes en 
la actualidad y da más de $200 libres al 
mes, con buena administración produce el 
doble. Informa, Morales, Tacón 2. por Em-
pedrado, de 10 á 11 y de 2 á 4 p. m. 
13869 8-6 
CANOAS: A UNA CUADRA DET. PRA-
do, vendo una casa que mide 8 y medio me-
tros de frente por 30 de fondo^ en $12,500: 
otra á tres cuadras, con sala, saleta, 314, 
en $6.200; otra á una cuadra de Monte, 
con una industria, en $5,300; en calle co-
mercial, otra para reedificar muv amplia, 
en $10,500, y en O'Reilly una en $30,000. 
El que desee invertir bien su dinero, que 
me vea. Peralta. San Lázaro 85, altos, de 
8 á 12. 13902 8-6 
B A H Á M O N D E Y C O M P A Ñ I A 
K E í í N A Z A 10 
Gran Almacén de Muebles. Lámparas , 
v S h ? e « v Joyas finas de tooas clases y 
nreTios Unicos importadores de los acre-
Sua oV Planos ^ ^ e ^ a 
SoZ^once;ta1.-marr0an existencia de libros 
^ S S e r r ^ i o n e s e n p ^ o ^ r 
^OSE ^MAESTRE. Bernaza l ^ ^ ™ 
SE VENDE U N SOLAR EN E l . RE-
parto de Aldecoa, calle de Santa Rosa en-
tre Gravlna y Ulloa, de mampostería y 
madera. Cana $25. Darán razón en Mu-
ralla esquina á Aguacate café. 
13894 5-6 
BUEN NEGOCIO: CON $1,500 se ad-
mite un socio para un café establecido en 
el centro de la Habana, hace esquina á 
una de sus principales calles. Para más 
informes, diríjase á Monte 15B, esquina á 
Cárdenas, de 9 á 11 y de 1 á 4, Martínez y 
Sardá. 13380 15-24 N. 
D i n e r o é Hipo tecas 
DINERO: LO DOY CON HIPOTECA 
desde el 7 por 100 y con otras garant ías á 
módico interés y compro y vendo casas 
y solares. A. Pulgarón Empedrado 46. 
13983 4-8 
DINERO EN HIPOTECA 
Juan Pérez, San Ignacio 30. de 1 á 4 
Al 7, 8, 9. y 10 por ciento, doy dinero en 
todas cantidades ,en esta ciudad. Vedado, 
Jesús del Monte y Cerro. Compro y ven-
do fincas rústicas y urbanas. Negocio al-
quileres y compro censos. 
13946 26-7 Dbre. 
SE TOMAN 16 M I L PESOS- EN P a l -
mera hipoteca sobre moderna casa, de do-
ble valor. Informará el propietario, Nep-
tuno 198 altos de la barbería, de 2 á 4 p. m. 
13974 " 4-7 
DINERO PARA HIPOTECAS 
$95,000 al 7 y 8 por 100 en cantidades 
hasta de $300; para barrios y Vedado, con-
vencional. Casas en venta desde $2,000 
hasta $60,000. Espejo, O'Reillv 47, de 3 á 5. 
13805 8-3 
M. 0 R 3 0 N , Cuba 32 
Facilito dinero en pagarés, hipotecas, 
alquileres, dinero sobre bodegas, cafés y 
todo lo que sea garantía. 
13153 26-17 Nbre. 
la i i 
C A N G A 
Se vende una vidriera para la venta de 
cigarros y tabacos, en muy buen estado, 
adaptable á cualquier local, y por nece-
sitarse el que ocupa, se da en ganga, i n -
formes en la cantina del café "El Dora-
do," Prado núm. 101, esquina á Teniente 
Rey. 14090 4-10 
SE VENDE.—POR TENER QUE ATEN^ 
der otros negocios, se vende un café, bien 
montado, en el mejor punto de Güines, 
frente al paradero Havana Central. Se da 
barato. Informes en el mismo, Güines. 
14066 8-10 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DE-
sea colocarse de criada de manos ó pnra 
limpieza de habitaciones, entendiendo de 
costura: tiene quien responda por ella. Zu-
lueta núm. 73, altos, tercer piso. 
13968 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para habitaciones y coser á 
mano y máquina: es formal y trabajado-
ra, no tiene pretensiones y Heno buenos 
informes. Empedrado 73, altos. 
13977 4.7 
Usted no puede comprar con su 
dinero más ni mejor material 
de imprenta que el que le 
vendo en Factoría 30. Véalo 
14033 
Se vende la casa Industria entre Tro-
cadero y Colón. Tiene 304 metros planes, 
sin gravamen, agua redimida, terreno de 
forma regular. Informan en Cristo 32, de 
9 A 12 de la mañana. 
159C1 8-6 
TERRENO 
Muy próximo á Monte, se vende un gran 
paño de terreno propio para un almacén 
de tabaco. Informa G. del Monte, Aguiar 
y Empedrado, Teléfono A-2474. 
13864 8-6 
LA PERSONA QUE DESEE ESTAHLE-
cerse con menos de 700 pesos, le vendo un 
café, fonda y billar que tiene contrato, 
prorrogable y Ubre de todo gravamen. I n -
formes en Oficios núm. 94. 
13861 8-6 
VENDO 
una casa en Cieufuegos. en $4.000, en Es-
cobar $4.000, en Lagunas en $4,500, en Flo-
rida, nueva, en $5,500; en Aguila en $2,000, 
en Acosta en $6,500. Empedrado 10, de 
12 á 3, J. M. Valdés Bordas. 
13830 6-4 
SE~VENDEN, EN COLUMBIA, CINCO 
solares con fábrica, que producen buena 
renta. Propios para quinta ó Industria. I n -
formarán en Empedrado 75, A. Garl. de 
11 á 1. 13816 8-4 
SE VENDE BARATA, 
en $1,800, libre de gravamen, una casa 
nueva, de tablas, doble forro, en la Víbora. 
Sii dueña, Manrique 191, de 12 en «delante 
informa. 13792 8-8 
CASAS EN VENTA 
Calzada del Monte, con 9 apartamentos, 
independientes, rentando $339.20, $50,000; 
Lamparilla, con 17 habitaciones y tres plan-
tas de cantería, rentando 29 centenes, 
$20.000; San Lázaro, de altos, rentando 
$116.60. $14.000: Dragones, con 6 cuartos, 
rentando $63.60, $7,500; Campanario, con 
367 metros. $21,500; Neptuno, de dos plan-
tas, rentando $37.10, $4,000 y otras muchas 
de distintos precios y lugares. También 
tengo dinero al 7 por 100. J. A. Ruz, 
Amargura 21. 13750 8-2 
CASAS EN VENTA 
En Virtudes, Concordia. Manrique. Rei-
na, Campanario, San Ignacio, Animas, San 
Rafael, Cárdenas. (Menfuegos. Salud. Nep-
tuno. San Ignacio 30. de 1 á 4, Juan Pé-
rez. , 13592 16-29 N. 
Ü N C A F E 
Por tener que marchar á Méjico, á asun-
tos de familia, se vendí.', en el mejor pun-
to de la ciudad, un Café y Restaurant, su-
mamente acreditado. Informará de todos 
sus pormenores el señor R. Martínez, Mu-
ralla núm. 38. 13455 15-25 N. 
LECHERIA 
Se vende una por no poderla atender 
su dueño, en buen punto y con buen des-
pacho. Informarán en Picota núm. 67, Car-
pintería, á todas horas. 14036 4-9 
V E N T A I M P O R T A N T E 
Se vende una colonia en la finca "San 
José," Limonar, que tiene 14 caballerías de 
tierra, 12 sembradas de retoño, planta y 
cañas nuevas, junto con seis carretas ha-
bilitadas de bueyes; e) vendedor tiene la 
colonia en negocio con Bango y García. 
Para informes y demás, diríjanse á José 
Mesa Rodríguez, Limonar. Esta finca tie-
ne un buen pozo con su molino de viento 
y buenas casas de vivienda. 
3422 Dbre.-l 
LOTES DE TERRENO FRENTE A 
Henry Clay, en el Luyanó, á $300 y la es-
quina de Justicia y Compromiso. Todas las 
otras están fabricadas, con aceras, calles, 
agua y alumbrado. Tengo solares á $2 me-
tro, cerca de las calzadas de Jesús i'el 
Monte y Luyanó. A. Pulgarón, Empedra-
do 46. 13984 4-8 
BODEGA BUENA 
Se vende, en buen punto, hace una ven-
ta de 50 á 60 pesos diarios, tiene contrato 
y una existencia de 1,500 á 2,000 pesos. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
13947 4-7 
EN 24 M I L PESOS SE VENDE UNA 
moderna casa que renta $300 mensuales 
Se puede dejar la mitad en hipoteca. .?i lo 
desearen; es de concreto y tl^r'O dos es-
tablecimiento al frente. San Lázaro 93, 
altos. 18973 4-7 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE LA Pa-
jarer ía y vidriera de tabacos y cigarros y 
reventa de billetes, situada en Monte nú-
mero 290. En la misma informarán. 
13966 8-7 
DE MANEJADORA O TRIADA DE MA-
nos, solicita colocarse una joven penin-
sular que cumple bien sus obligaciones v 
tiene quien la garantice. Calb D csoul-
na á 13, Quinta de Pozos Dulces. 
_13975 4-7 
~"SE SOLir ÍTA UNA COCINERA QÜE 
no duerme en la casa. Sueldo, nueve pe-
sos plata. Jesús María núm. 85. 
13980 4.7 
DESEA~rOT7)CARSE UNA JOVEN~DE 
la rar.a de color, de criandera, á media 
leche, con un mes de parida. Su domici-
lio,. San Miguel 164. 13948 4-7 
$2 400 VENDO UNA CASA EN LA CA-
lle de Escobar, renta $21.20, $500. $1,500 y 
$3.000. los doy en hipoteca. Mercaderes 
le'a. Notaría, F. Poli. 
13969 4-7 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se vende una manzana de terreno de 
diez mil y pico de varas, situada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de la 
Calzada del Cerro. Se da barata é infor-
mará Fernando Castañedo en San Ignacio 
núm. 52, altos, de 10 á 12 de la mañana y 
de 5 á 6 de la tarde. 
13168 26-18 Nbre. 
SOLAR E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
^rapámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
EL RecMiivg en Aguiar 101. 
13003 26-N15 
DE MUEBLES I F H E N M S . 
VIDRIERA PARA EXPOSICION 
Buena oportunidad. Cuadrada, 1 por 1 
por 2̂ 4 metros de alto. Informan en Mu-
ralla 61. 14058 4-10 
muy baratos y son casi nuevos, unos es-
tantes y mostrador de cedro, que sirven 
para farmacia, bodega ú otra clase de es-
tablecimiento análogo. Informan en la can-
tina del café "Kl Dorado," Prado 101, es-
quina á Teniente Rey. 
14024 4-9 
MUEBLES Y PIANOS BARATOS: SE 
vende, muy barato ,un juego de,sala Reina 
Recente, de majagua, un gran piano •"'has-
saique, aparador de estante, nevera, un buró 
plano, cuadros y lámparas y v.irios mue-
bles más. Tenerife 5. 
13976 8-7 
lu^ta 32. entre Teniente Rey 
3396 Dbre.-l 
B I L L A B E S 
Se venden á plazo. Hay toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamen^ 
Vda. 8 hijos de J. Fortcza, Teniente Rey 
?3 frente al Parque del Cristo. Habana. 
10775 78-17 ^ 
í j e mma 
SE VENDE 
una duquesa, un caballo americano, arreos 
y equipo completo del cochero. Calzada 
del Monte núm. 412, Botica. 
1400 4-7 
" "SE 'VENDE UN FAMILIAR VUELTA 
entera, acabado de estrenar, en Príncipe 
Alfonso 300, de 12 á 4. 
13998 5-8 
MILORD Y CABALLO 
Se vende,'por no necesitarlo su dueño, 
tiene dos arreos, dos trajes de cochero, es-
tá casi todo nuevo; se da barato. San Ig-
nacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
1S946 4-7 
GANGA: EN 60 CENTENES SE V E N -
de un mllord en mediano uso. arreos, dos 
caballos y yegua. Informa, Joaquín Gar-
cía, Lealtad 110. 13887 5-6 
AUTOMOVIL.—SE VENDE UNO MAQ-
nífleo, con sólo 6 meses de uso, "40 H. P." 
gomas nuevas, 2 juegos de repuesto y va-
rios aceesorios útiles y elegantes. Puede 
verse á cualqu'er hora en Jesús del Mon-
te núm. 230. 13827 15-4 D. 
SE VENDE 
Un Dog-cart, chico, muy lijero, zunchos 
de goma, nuevo, para paseo 6 el campo, 
dos y cuatro asientos. Egido 20. á todas 
horas. 13780 8-3 
SE VENDE UN MILORD CON SUS 
arreos poco usados y un caballo nuevo 
de 8 cuartas. Informan en el chalet. Ca-
lle 11 núm. 43%, entre 10 y 12. . 
13785 8-3 
SE VENDE 
Un milord, zunchos de goma, francés, 
completamente nuevo, barato. Empedrado 
42, á todas horas. 13779 8r3 
1 
Vendemos donkoys coñ' 
sas. barras, pistones etc T lvu!; 
pozos, ríos y todos ' se-vi'of.6 bl 
motores de vapor- i - , * JS-
básculas de todas c^?0*** 
mientos. ingenios, etc., tuben"8 
chas para tanques y demás f 
terrechoa Hermanos Tel̂ f10061 
tado 321, Telégrafo '"Fram^0' 




DE OyiCES Y Gf 
Se venden dos bombos de 
recta ó sea con carbón al la( 
arrobas cío cabida cada m.. ? * 
accesorios y en buen estad' "y"10' 
proporri.'.n y pueden verse en 
mero 10. 14025 en Eŝ e 
CAJA PA RA~ ̂ LVRCXR~~VP\VB—t 
tema alemán, lo meior que hav S 
1404: Obispo 86' , i b ' W € í í i 
PARA PERSONA DE GUSTO 
Se vende un elegante co.-he de paseo sin 
haberse usado. Puede verse en Línea 54, 
Vedado. 13622 15-30 N. 
SE VENDE UNA LINDA PAREJA AI.A-
zana muy igual, trotadora, maestra de ti-
ro á cuatro, sana y mucha condición. Un 
familiar, dos troncos de tiro á cuatro, fran-
ceses, limonera, sejadores de cadenas do-
rados, tres monturas de señora. 3 sillas. 
•OJjao 'outi'BITd' 3P Tiutnf) r.\ ua 'pulíalo 
presentarse por las mañanas. 
14096 8-10 
i MULAS! ¡MULAS! • 
El miércoles, día 7, recibimos 25 muías 
de todos tamaños, sanas y domadas. ¡Ba-
ratas! ¡Baratas! Teléfono A-3529. Harper 
Bros. Concha y Enramada. 
13918 6-6 
SE VENDE UNA PRECÍÓ'SA_YEGÜA 
dorada, un magnífico milord, arreos y ropa 
de cochero, todo nuevo. Puede verse en 
Morro 46, y para más informes en Cuba 
núm. 62, de ocho á once y de dos á cinco 
13756 8-2 
BE M A Q U I N A R I A . 
ímmm 
D E V E N T A 
PIANO FRANCES. ESTA CASI NUE-
VO y muy buenas voces, por no necesi-
tarse se da en quince centenes. Peña Po-
bre 34. 13865 8-6 
SE VENDE UN TALLER DE LAVADO 
con buena marchantería . Condesa núm. 11. 
13870 8-6 
I SE VENDE O SE ADMITE UK'feQCJO 
j en un café y billar próximo á esta capi-
tal, anexo á una Colecturía y de porver»lr 
sectiro. Informarán, Martínez y Pardá, 
1 Monte 15, de 9 á 11 y de una á cuatro. 
Í3926 S-6 
LAS ULTIMAS NOVEDADES EN Jo-
yería, relojes, mimbres, camas Nuevo Si-
glo, lámparas, cuadros, etc. Se reciben 
constantemente en la casa de "Ruisán-
chez." Precios sin competencia, al por 
mayor y al detall. Angeles 13 y Estre-
lla 29. Teléfono A-2024. 
13S93 13m-24 13t-24 
A L M á C E N D E B I A N O S 
Pianos Hamilton, Boisseloí, de Marsella, 
y I.»»noir Freres, se venden al contado y 
á plazos. Planos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Fe afinan y se hacen toda clase dp re-
paraciones. Vda. * Hijos d* Carreras, Te-
léfono A-3462. automático. Aguacate' 53 
13311 26-22 Nbre!" 
1 de 200 caballos, fabricante "Hayne." 
1 de 150 caballos, fabricante "Havne." 
2 Backoc y Wilcox de 104 cabalios ca-
da una. 
1 Alemana de 80 caballos. 1 chimenea 
acerada de 70' x 5^ diámetro, chapa 114" 
por 3.16. armazón de tornillos. 1 Reci-
piente de vapor. 130 parrillas dobles de 
43" largo. 150 Alqulbls de hierro fundido 
para hornos. 2 Pu-rtas fornalla de hie-
rro fundido, 38 x 32. 4 Cajas de embudos 
para hornos. 4 Centrifugas de 30" x 40" 
con su mezclador y accesorios. 1 Máquina 
horizontal, diámetro del cilindro. 19^ x 36" 
1 Maza nueva de 6^ x J l de coliarín 3 
Serpentines de cobre de i W x r . diámetro 
doble 12 Platillos de hierro fundido de 
15 . Trampas de vapor. 4 Tes de hierro 
fundido de 12" x 4-8. I Máquina compre-
sora de aire de volante. 2 Taladros mecá-
nicos, uno tamaño grande. 1 Evaporador 
para agua salada, sistema moderno 1 Sie-
rra circular, largo del carro 37" x 30 y 3 
hojas de 60". dientes postizos, una de' 50 
dientes fljofe. 1 Máquina horizontal, válvu-
las Corllnss" de 35 caballos. 2 Guinches 
de cigüeñas muy reforzados, engrane do-
We, capaz para levantar 20 toneladas. 1 
Elevauor "Hidráulico" completo con su 
bomba y disparo, alto 20'. para carritos 
de azúcar. 1 Molino de piedras francesas 
para moler rnafz. 1 Torno chico de pie. 
2 Máciulnas horizontales, una do 35 v otra 
de 30 caballos. 1 Báscula "Fairback" de 
dos colnmnas. propia para un almacén 
ó embasadero de azúcar. 2 Bombas de In-
cendio con su carro y su carretel, las dos 
bombas que tienen cada carro son de bron-
ce y cobre, pueden aspirar de tubería 6 
hacerle agua en el mismo carro, en per-
fecto estado, propias para un pueblo ru-
ral. 1 .luego de coronas de acero, nuevas 
í " ^ U o ,anCh" 21"' Cara clfen̂ e 
cara ^ Í , \ ? ' grUeBO 5" diámetro 
para el guijo de la maza mavor l ^ " 
Id. cañera y vagacera 15. Un cuadrado v 
soporte de acero fundido nuevo, para uí 
trapiche del fabricante "Ross," de 7%-
Buen surtido de poleas, trasmisiones v pe-
13^0S" 36 Se0ane, Merca^res núm. 4a 
13-27 Nbre. 
JACINTO PRIETO Y MIJYA" S 
co cerrajero. Se hacen tauaueo 
molidas, hierro garbanizado v * 
precios sin ii;iial. Cal],. cle C <v,r'"i? 
mero 7. y antimio del Vedado Tn# 
Habana. 13839 
" S E Ñ O R A S T SE VENDEÑ̂ PT T u ' 
sombreros en verdadera ganga 1 
y reforman los mismos. VilW.!6 ?l 
ro 126, cerca de Luz gas 
13841 
d e m m 
horizontal, de dos voladoras, fabricante 
rt! 1 r * de altura- rnmpWo. ron cajón 
Í lonTnd^"arCe>f0r ÍOS- P U ^ - r s e ' i n -
ni*= u na rhim™™ «« hWro de 40 
Knrto , J"3 rr,r c:,a,^f, ^ f ' W t r o . Se 
'ío,nen Iufanta 49- CaPellane8. 
14030 10-9 
SE \ ENDEN SIET12~CABAÍU]EM 
y dos corrales de hierro, de lo^¡¡3 
su clase, juntas ó en detalles, nuev^' 
rios juegos de perchas para arr l" 
formes en Prado 88. 
13779 
¡REÍA á $1,60 
PIEDRAS PARA HORMIGONAI 
M. C. PALMER 
Cuba 37.—Teléfono A-4736 
13702 26-1 Db 
J pan los AnuDrios Franceses son lu 
<> 
o 
• f8t rué de 'a Grange-fott.Ü**. P /̂jij; 
EL O ü f l 
Deherian de usarlo todas las 
en climas cálidr)*: es más refrigerante, 
niralivo y refrescante para la cara, ta 
maiiu1- y los brazos, calma y cura IM 
Irritación os, las picaduras de iniectw, 
en-pccincs nitAiifa-, ele, hac! ia piel 
sinuariiente suave y aterciopelada j 
preRta al cntis una nelleza •ta 
igual De venta en las mejores far-
1:; 1 -ias y pprl"iip'fi'ias cíe todas partes 
l'i(i;.s,. H KALYD0R de R0WLAND. 
ric! (¡7, Hauon Gardeu, Londrtó, J 
i-ehúítense todos los demás. 
Fu La Habana: DROGUERIA SSRRA.Íi, hiWMfl 
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